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CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
D E H O Y 
Madrid , Febrero 12. 
M I S I O N C U M P L I D A 
Terminada su vis i ta á Sevi l la re-
corriendo los' barrios inundados y 
apreciando por sí mismo los estragos 
causados por los temporales, el Rey 
se ha dirigido á Lachar , partido de 
Bantafé, provincia de Granada, don-
de asist irá á una gran cacer ía . 
Los señores Canalejas y Gasset han 
regresado i Madrid . 
Apenas llegaron se ce lebró Conse-
jo de Ministros, a c o r d á n d o s e pedir á 
las Cortes un c r é d i t o extraordinario 
para remediar los d a ñ o s causados 
por las inundaciones. 
C A N J E D E P R I S I O N E R O S 
Se ha verificado el anunciado can-
je de prisioneros con los marroquíes , 
regresando á Mel i l la los nueve sol-
dados que los moros r e t e n í a n en su 
poder. 
E l recibimiento que en Meli l la se 
dispensó á los prisioneros ha sido 
muy cariñoso. 
D I M I S I O N 
E l Alcalde de Madrid, señor F r a n -
íbs Rodríguez , ha presentado l a di-
misión de su cargo. 
L a d imis ión reconoce por causa el 
disentimiento del Alcalde con el Go-
bierno en lo que respecta á los pue-
"Vos arbitrios municipales creados pa-
J*p sustituir los ingresos que produ-
cía el imnuesto de consumos. 
R E A P E R T U R A 
H a sido autorizada, después de 1 
cubiertos los requisitos legales, la 
reapertura de l a sociedad " U n i ó n 
General de Trabajadores ," que la 
autoridad judic ia l h a b í a clausurado 
por no haberse cumplido ciertos re-
quisitos exigidos por la ley regulan-
do el ejercicio del derecho de aso-
ciación. 
• T E L A D A NEOROLOG-IOÁ 
Para conmemorar el pr imer a n i - ! 
versario del fallecimiento de don 
Joaquín Costa, se ha celebrado en el 
Ateneo una velada, pronunciando 
discursos don Segismundo Moret, 
don Gumersindo A z c á r a t e y don R a -
íae l Mar ía de L a b r a . 
A l acto, que r e v i s t i ó caracteres de ; 
fi^an solemnidaid, concurrieron las 
más connotadas personalidades en; 
las letras y en l a po l í t i ca . 
Los discursos pronunciados por los 
panegiristas del s e ñ o r Costa, fueron i 
^Juy aplaudidos. 1 
ACTUALIDADES 
A y e r causó fuerte sensación en todos 
los án imos la noticia de la próxima vi-
sita de Mr. Knox, Secretario de Estado, 
á l a Haibana, para dar solución á las di-
ficultades que motivaron la nota del 
gobierno americano en trae se amena-
zaba á C u b a con una nueva interven-
ción. 
— L a venida del autor de l a nota— 
decían todos, con razón sobrada—de-
muestra que en Wasliington na consi-
deran arreglada la cue&tión de los ve-
teranos. 
¿ Y 'domo h a b í a n de darla por termi-
nada si se siguen decretando cesantías 
á granel, y no por razón de eeonomías, 
"y el coronel Aranda c o n t i n ú a amena-
zando á todo bicho viviente? 
Pero el 'Secretario de Estado va tam-
bién—antes de venir á Cuba, s e g ú n el 
ú l t imo t e l e g r a m a — á las repúblicas 
de 'Centro y S u r Amér ica . 
Trátase, á lo que parece, de dar la 
ú'litima mano al pan-americanismo que 
los Estados Unidos persiguen desde 
que se iniciaron las obras del Canal de 
Panamiá". • 
>Si cuando se inaugurase es* obra 
grandiosa aípareciesen todos los pueblos 
de la América del Norte, 'Central y del 
SfeiB perfectamente unidos, guardando 
las dos entradas del Canal , entonces sí 
: • • s§r una verdad innegablü la 
riim de ]\lonroe. * 
América sería para los amerieanos; 
pero no para los americanos del Norte 
cn elusivamente, sino para los america-
nos de todos los hemisferios.. 
Pará lograr eso, que es para los E s -
tados Unidos tan importante, quizá sea 
preciso garantizar seriamente la inde-
penlencia de Coba, pues las naciones 
latino-americanas no haibrian de ver sin 
recelos y, por consiguiente, sin poner 
obstáculos á la grandiosa coal ición que 
se proyecta, que Cuba, -que el Benja-
m í n de l a gran familia hispano-ameri-
catia, fuese á caer, como tantos otros 
pa í ses que antes hablaban caateliano, 
en el abismo insondable de la América 
del Norte. 
Y véase por donde, .como (ya hemos 
dicho en otra ocasión, el Canal de P a -
namá, cuya apertura, por necesidades 
estratégicas de los Estados Unidos, pa-
recía ser el fin inervitable de Cuba in-
RROPIETARIOS 
fcxiSid que vuestras casas seim couBtnrídas con L A D R I L L O S colorado de pura ar-
cilla como el que fabrica 
LA CERAMICA CUBANA 
en su gran planta de San Cristóbal. 
Muestras j órdenes en Empedrado SO y Habana 85, antiguo. 
C 505 F . 6. 
P A R A L A P I E L 
P A R A E L C U T I S B E L L O 
Usese el afmado jabón LflL T O J A i ::: de sales de::: 
P o d e r o s a m e n t e a n t i s é p t i c o 
E l mejor J A B O N D E T O C A D O K , preferido por t o d a » las per- | 
«onas para e l tocador y el b a ü o . 
De renta en Sederías y perílameriaa [ 
C 315 alt. 5-29 
I TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U M E J O R i M A S S E « C ! L U D E H P L I S Í R 
^ v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r v O b r a p í a 
C Afil F . x 
dependiente, quizás Ten^a á ser lo que 
definitivamente ponga á cubierto de 
miras ambiciosas el status privilegiado 
y envidiable de que hoy disfruta. 
¡Pero si las repúbl icas hispano-ameri-
canas, para creer en la bu^ena fe de los 
Estados Unidos, necesitan que Cuba 
sea respetada, los Estados Unidos, á 
su vez, necesitan que en Cuba baya paz 
•y libertad verdadera y justicia, para 
no tener un elemento de constante per-
turbación á las puertas .de su casa y á 
la entrada .del Canal de P a n a m á ; y por 
eso, desp^-bés do hablar al cido á las na-
ciones de Centro y S u r Ameriea, ven-
drá por awuí Mr. Knox, para ver có-
mo puede lograr que terminen efe una 
vez y no vuelvan á reprodu -irse nunca 
agitaciones tan pertunbadoras y peli-
grosas como la que aun estamos su-
friendo, siquiera haya pasado ya su 
período agudo. 
Son, por consiguiente, s a l i s f í i ^ o n n s 
y alentadoras para los que de veras 
amamos la libertad de Cuba . las. noti-
cias nue ayer y hoy nos trasimirido 
el cable. , '* 
B A T U R R I L L O 
.No puede faltar mi aplauso á la se-
ñora Adelina Mendoza de Pazos y á 
sus nueve compañeras , por la protes-
ta que hacen, en vibrante escrito que 
publica " L a U n i ó n . E s p a ñ o l a , " de la 
labor de doña B e l é n S á r r a g a ; labor 
que para'ser. generosa y altruista ne-
ces i tar ía como cond ic ión precisa y 
previa, el des in terés del apósto l . 
Muy dueña es la señora S á r r a g a de 
pensar como guste en asuntos de reli-
g i ó n y muy dueña de su albedrio para 
hacer cuantas propagandas guste en 
pro del ate í smo, del amor libre y def 
todas las d e m á s aberraciones del en-
tendimiento, Pero neces i tar íamos ver-
la, humilde, sin lucro, por pura devo-
ción á un propós i to de índole huma-
nitaria, convenciendo á unos, aconse-
jando á otros, e n s e ñ a n d o á todos. 
Desde que la taquilla funciona y las 
localidades se venden; desde que. se 
atraviesan leguas de tierra y mar, en 
pos de las ciudades m á s ricas, v se 
apela a l bolsillo de los espectadores, 
ello podrá ser un e s p e c t á c u l o hasta 
culto si se quiere, nunca una peregri-
na c i ó n ni un ministerio. Y luego. In-
cuestionable la observac ión de, las 
virtuosas da iñas protestantes: la mu-
jer de Cuba, la madre de L u z Caballe-
ro y de Martí , la de Maceo y Monto-
ro, l a de Céspedes y Váre la , no nece-
sita, no pide, no agradece, no acepta 
lecciones de cumplimiento de los de-
beres morales y de grandeza de alma 
de quien desconozca su brillante eje-
cutoria y pretenda desorientar sus no-
b i l í s imas inclinaciones. 
Hartos problemas g r a v í s i m o s se 
; ciernen sobre nuestras cabezas para 
que t a m b i é n vengan hasta el fondo 
de nuestros hbgares las luchas reli-
giosas y los hondos conflictos de 
creencias, á dividir las familias, como 
divididos estamos en otro orden de 
: ideíis los conterráneos , 
i H a r t a iumorá l idad hay por do quier, 
1 suficientes motivos de alarma y bas-
tantes s í n t o m a s dr desquiciamiento, 
para que t a m b i é n se nos traiga 'de le-
jos el virus de nuevas enfermedades 
morales, y con nuevos desasosiegos se 
acabe de perturbar la existencia na-
cional, 
Mientras la señora S á r r a g a discu-
• tiera la utilidad, para mí incontesta-
ble de las religiones, y en nombre de 
ü n racionalismo sectario negara sin 
, pruebas hasta la existencia de un 
'•filgo'.' superior á las humanas debi-
lidades, pod íamos transigir con e l l a : 
que la l ibertad es tan bella y tan pre-
cioso para nosotros el respeto á l a 
conciencia ajena, que cuando mas 
piedad, nunca desprecio, nos inspiran 
his mayores aberraciones. 
Pero desde que penetra en el fondo 
! constituyente de l a famil ia; desde 
q u é , s ü s propagaixlas, atrayentes por-
que es mujer quien las real iza / tocan 
a la plncidez del hogar cubano, levan-
tado por el amor, santificado por la 
I virtud y embellecido por propós i tos 
de su perdurabilidad^ entonces es 
i bien que protesten las señoras cuba-
nas que al pie de los altares ofrecie-
I ron las primicias de su cuerpo y los 
i encantos de su alma á hombres dig-
! nos, y de ese contrato ante Dios par-
1 tieron para la e d u c a c i ó n moral de los 
hijos, la fidelidad eterna á los mari-
dos y el culto ininterrumpido á la 
patria de que son gala y á l a Provi-
dencia que adoran. 
•Será de otros países l a necesidad de 
emancipar á la mujer,—cosa explota-
da y menospreciada. Aquí es la com-
pañera amante, la soberana del ho-
gar, la a l egr ía de su marido y la ben-
dic ión de sus hijos, por mucho que la 
haya hecho, confesar y comulgar el 
cura de la parroquia. 
Aquí no existe, como en otras tie-
rras, el problema religioso, ni por vir-
tud de él son, como se dice no sé si 
con razón, intermediarios en las cues-
tiones d o m é s t i c a s los confesores/ he-
rederos de las fortunas las C o f r a d í a s 
1 y enemigos de la tranquilidad interna 
de las casas los sacerdotes. Y aquí, 
en medio de tantas concupiseeneiao, 
de tantos errores, de tantos elementos 
de descompos i c ión como conspiran á 
nuestra m i n a , es un consuelo ver cómo 
no. ha desaparecido la castidad, c ó m o 
subsisten los afectos í n t i m o s y cómo 
las buenas mujeres cubanas, en ma-
yoría inmensa, templan, las tristezas, 
alientan las esperanzas y vigOTizan 
las actividades mentales de sus man-
Í6W, precisamente adquiridos á per-
petui iad por un voto libre de recí-
proco ayior. no tomados en la almone-
da condieionaimente y á t í t u l o de 
prueba. 
! X o nos reste la señora S á r r a g a ese 
ú l t i m o consuelo ni destruya esa últ ' -
I ma sat i s facc ión . D é j e n o s en esta ca&i 
indiferencia religiosa, hacer lo que yo 
hago, por ejemplo, encogerme de 
hombros s i una _ h i ja no reza on Ja 
ig^s ia y lo mismo si la otra puebl.i 
d é ' e s t a m p i t a s su lecho, pero desean-
do que las solteras salgan de casa, si 
han de sal ir por mi mal un día, como 
las casadas salieron, de manos dél 
hombre que f u é su amor primero, á 
vista nuestra-, con permiso del cura y 
del juez y para siempre, hasta que la 
muerte desate lo que una pas ión purí-
sima y generosa u n i ó . 1 
Joaquín- N , A R A ^ M B U R U . 
LA PRENSA 
" E l D í a " dedica casi toda su pri-
mera plana á explicar ei proceso de 
la ley de Convenio Postal. 
L o l e í m o s con la c o m e z ó n que exen-
tan generalmente la i n f o r m a c i ó n del 
I colega y el' anhelo de la actualidad 
palpitante. 
i Mas confesemos que esta vez no lie-
mos podido asir tras las cuatro colum-
nas la nota viva/interesante. 
Palpi ta en la i n f o r m a c i ó n él poder 
tabacalero absorbente de la ' ' R e g i e " 
francesa. Pero esa i n f o r m a c i ó n no 
aporta datos que no sean conocidos. 
L o que es nuevo, pero ñ o es tá claro, 
es la noticia de una c o n t r a d i c c i ó n en-
tre manifestaciones oficiales y mani-
festacioiies particulares hechas por el 
Secretario de O o b e m a c i ó n (? ) cuando 
se n e g o c i ó el Convenio postal con 
I F r a n c i a . L a s primeras, las oficiales, 
eran opuestas, y las segundas, las 
particulares—consignadas en uña car-
ta—favorables a l convenio, 
Y concluye el colega: 
D í c e s e que la tal carta fué un gran 
negocio por el que se m a n e j ó una 
fuerte suma, 
Y d i g á m o s l o en honor de la verdad: j 
el dinero, si es cierto que lo hubo, no i 
fué para el Secretario, sino para los I 
vivos que le hicieron f irmar aquel im-1 
p o r t a n t í s i m o documento, sin que cas i , 
se diera cuenta de lo que hacía . 
P a r é c e n o s demasiada cuenta esa de 
ía carta arrancada por sorpresa al i 
Secretario de G o b e r n a c i ó n para que \ 
de ella no se percatase. 
Y p a r é c e n n o s demasiado vivos los 
que se la arrancaron, * 
Y p a r é c e n o s que los convenios in-
temacionaleSj siquiera sean sobre ma-i 
teria postal, no los negocian los Se-
cretarios de G o b e r n a c i ó n , Por lo me» 
nos no deben negociarlos. 
E l Consejo Nacional ha salido, se-
g ú n lo previmos, por los fueros de su 
prestigio en el proyectado timo de l a 
denuncia contra el s e ñ o r Valdivieso. 
Leemos en un colega* l a s iguient« 
carta del general X ú ñ e z : 
Consejo "Xacional de Veteranos de l a 
Independencia. 
Habana, 12 de Febrero. 
S r . F i s ca l del Tribunal Supremo. 
Ciudad. 
S e ñ o r : L e adjunto un ejemplar del 
per iódico " ' E l D í a , " de esta capital, en 
el cual se denuncia un hecho delictuo-
so de los que se persiguen de oficio, 
puesto que a l señor J u a n Herminio 
Valdivieso se le ha querido estafar, ha-
c iéndose uso del nombre de los vete-
ranos de la Independencia, que es una 
ins t i tuc ión seria y que se considera en 
cierta forma perjudicada, por cuanto 
se trata de poner en tela de juicio la 
honradez de sus procedimientos. 
Bien diijmos nosotros que aquello de 
las "in^trueciones del coronel A r a n -
d a " y del valimiento del denunciante 
r-n el Consejo Nacional eran patrañas , 
nada más que burdas patrañas . 
H a (hecho muy bien el general N ú -
ñez en denunciar el hechc vergonzoso 
ante el Fiscal del Tribunal Supremo. 
6No bastan las denuncias autént icas 
|y las proscripciones del Consejo Nacio-
nal contra los guerrilleros y traidores? 
¿ S e ha de permitir y tolerar además 
el timo de las falsas denuncias contra 
los que no están marcados por el Con-
sejo Nacional con el desgraciado estig-
ma? 
GACETA INTERNACIONAL 
A l fin ra t i f i có el Senado francés el 
acuerdo f r a n c o - a l e m á n , basado en 
compensacionos territoriales on el 
Congo á cambio del protectorado 
f rancés sobre Marruecos. 
E l acuerdo fué objeto de v iva dis-
cus ión y de la v o t a c i ó n res id tó una 
mayor ía abrumadora en pro del con-
venio ; pero se pronunciaron discursos 
muy violentos en contra del gobierno 
dimisionario y Mr. Clemeneeau dijo 
que el asunto era tan desastroso para 
F r a n c i a , que sería un semillero de 
p a r a , P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorii e« n rabstitrto ln«f?iulvo del Elixir Paregórico, CoriMes y 
Jarabes Caíraantcs. De gasto ajnuiablc. No coafieoe Opio. Morflaa, ai ntaRUM. otra cabsíaucla 
aarcótica. Dcstrnvc las L^ahrices y qaita la Fiebre. Ora la Diarrea y el Ccüco ventoso. Alivia 
los Dolores de la Denticióa y cara la Constipación. Rczulariza el Estómago y los latcstlaes, y 
produce «a saeño natural y saludable. Es la Paaacca de los Niños y el Amito de las Madres. 
X . o s K i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
LA CLAVE DE LA SALUD 
Apenas existe enfermedad, grave ni leve, cuyo origen ao radique en k 
masa de la sangre, cuando este l íquido se ha viciado ó corrompido, debilitado 
ó depauperado por una u otra eausa. De este hecho, reconocido como ley pato-
lógica, llegase- á l a inevitable conclus ión de que hallando el medio de con-
servar la sangre libre de impurezas, se habrá dado con la clave de la sa 
lud permanente. S i en algo concuerdun.los charlfltHnes y los sabios es en que 
una sangre sana y bien acondicionada es baluarte inexpugnable á los emba-
tes de casi todas las enfermedades. E s , pues, una de esas verdades fundamen, 
tales que no admiten discus ión. Otra verdad igualmente indiscutible es e í mé-
rito de las '• * 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L 
D O C T O R F R A N K L I N , M A R C A V E L C A S 
como el remedio por excelencia para depurar, vigorizar y enriquecer l a sangre, 
que es la más só l ida garant ía del mantenimiento de la salud. 
¿Qué es lo que le dice su espejo? 
De todos los hermoaeadores para el cu-
tis que tenemos, no hay ninguno que le , 
podamos recomendar mejor que la Pres- ! 
cripción D. D. D. 
E l D. D. D. es un remedio tan lógico i 
para codas las enfermedades de la piel 
y tan científicamente compuesto que her-
mosea el cutis. 
E l D. D. D. es conocido como el mejor : 
remedio para la eczema y también para 
bu pequeñas enfermedades de la piel. 
Xo tememos en recomendarle el D. D. ' 
D.; en verdad estamos convencidos de | 
que le dará un alivio >¡ue otros remedios 
no pueden dar. ' 
Si usted padece de cualquiera enferme- j 
dad de la piel, pruebe la Prescripción. Xo 1 
espere más; si no se cura prontamente 
las enfermedades de la piel, pueden vol-
verse más serias y serían difíciles de cu-
rar hasta con el D* D. D. 
Venga á vernos y vea la ventaja de es-
te maravilloso remedio. 
Pida también el jabón D. D, D., que es 
inmejorable para scátener la piel en per-
fectas condiciones. 
L a Prescripción D. D. D. la venden los 
farmacéuticos de importancia y la reco-
miendan los farmacéuticos siguientes: 
José Sarríi, Teniente Rey 41: Dr. Ma-
nuel Johnson, Obispo 30; Dr. Francisco 
Taquechel, Obispo 27. 
Zinc Soap 
KADE Í-OR '.Si UKOCS THE Pf JtNT OF 
T T O O E S S L E R & HASSIACHER CHEMICALCO. ¡ 
K» 1703 GUAHAMTCCO UHCEK TH£ roOD AMS OAUOS ACT. 
JUNC 30TM >*Ot. 
N E W Y O i O t 
i • ;; s 7 alt. 
ÉL MEJOR 
MlGíW(? " OBISPO Wnüevo-íflBfli 
1 I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Febrero 12 de 1D12. 
disgustos para el porvenir de la pa-
tr ia . 
L a ra t i f i cac ión del convenio fran-
c o - a l e m á n señalará el comienzo en fir-
me de las negociaciones franco-espa-
ño las sobre el tema marroquí . 
Bueno ó malo el resultado, E s p a ñ a 
debiera aceptar cualquier so luc ión , 
s aunque ésta representase alguna mer-
ma en sus derechos. Unicamente i s í 
p o d r í a definir su po l í t i ca y trazar un 
plan de ocupac ión , de que carece hoy. 
Iíos esfuerzos que nuestro e jérc i to 
realiza en Afr ica son es tér i l es á conse-
cuencia de la s i t u a c i ó n po l í t i ca inter-
uaeional. Y los avances que á costa 
de tan preciada sangre se iniciaron, 
hubieron de ser suspendidos por la 
í m p l i c i d a d del problema con F r a n c i a 
en su c a r á c t e r po l í t i co . 
Solucionado éste , aun p a g á n d o l o 
caro, lo que quede de territorio po-
dr ía ser objeto de un plan de campa-
ña, base de la o c u p a c i ó n y origen d?. 
la co lon izac ión indispensable. De 3S-
te modo no se t e m e r á n reclamaciones 
e s t e m p o r á n e a s ni habrá el temor de 
haber rebasado l ími t e s que en ocasio-
nes frecuentes provocaron notas di-
p l o m á t i c a s , si bien injustas, lo sufi-
cientemente buenas para apoyarse en 
ellas y acrecentar las primitivas exi-
gencias de F r a n c i a sobre la zona es-
p a ñ o l a del Marruecos meridional. 
S i no hubiese dilaciones, provoca-
das siempre en po l í t i ca por l a mala 
fe, una y otra n a c i ó n t e r m i n a r í a n , 
tras d i s c u s i ó n breve, el asunto sobre 
Marruecos. Alcanzando esto, en la 
p r ó x i m a primavera p o d r í a n comen-
zarse las operaciones de c a m p a ñ a en 
gran escala, mediante la acc ión con-
junta de un cuerpo de e jérc i to que, 
desembarcando en Alhucemas, avan-
zase hasta ponerse en contacto con 
las tropas del campo de Meldlla, prima-
ro, y de l a plaza de Ceuta d e s p u é s . 
Ocupada toda la costa Norte de 
Marruecos y tomadas las plazas espa-
ño las como base de operaciones, no se-
ría problema di f íc i l el avance paula-
tino, pero seguro, dejando al tiempo 
lo que hoy habr ía de hacerse en fuer-
za de heroicos sacrificios que á nada 
conducen, si no es á patentizar que la 
r a z a vive y alienta tan impetuosa y 
vibrante como en aquellos tiempos 
e p o p é y i c o s en que se concentraba so-
bre la pen ínsu la Ibér ica la a d m i r a c i ó n 
de los pueblos que inundad el planeta. 
E l doctor Peter Spahn, Presidente 
electo del Reichstag a l emán , no quie-
re aceptar el alto puesto para el que 
le han elegido sus correligionarios. 
Alega que ñ o es posible presidir 
una C á m a r a cuyo primer Vicepresi-
dente es socialista. 
L o probable es que el Vicepresiden-
te socialista diga que él no puede ocu-
par un puesto semejante siendo el 
Presidente el jefe del partido cató l i -
co. Y he ahí un eouf i ic ío que por se-
gunda vez se presenta, aunque ahora 
no t e n g a — a s í lo creemos—tan fác i l 
so luc ión como la primera. 
Deponiendo uno y otro sus actitu-
des respectivas, se c o n v e n c e r á n en el 
curso de la nueva legislatura, que no 
existe otra incompatibilidad que la 
que se deriva del amor propio de ca-
da uno, e scrúpulos fác i l e s de vencer 
si se tiene en cuenta que en los parti-
dos republicanos pasó lo mismo y son 
muchos los precedentes que acusa l a 
pol í t ica , en los que miembros promi-
nentes de la izquierda ocuparon 3r ocu-
pan puestos en la Cámara y el Senado 
de sus naciones respectivas. 
Una Belleza 
l € f S 3 p 3 F i M e 
se consigue usandó diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cát is . 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o cent, SO. 
D" Perdomo 
Vias urinarias. Estreches de la or lu . 
Ver.éreo, Hldrooele, Slflles tratada por la 
Inyección del 60«. Teléfono A-1322. D« U 
& 3. Jesús M&iia numero 31. 
C 417 p. 1 
DH. GABRIEL H, LINDA 
De la faeuitad de París y Escuela de Viana 
4 Especialidad en enfermedades de Naris. 
Garganta y Oido 
Consulta? de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio; Paseo entre 19 y KL 
VEDAOO 
C 4̂ 6 F . 1 
Sensible accidente 
E l sábado por la tarde nuestro que-
rido c o m p a ñ e r o Balbino Balb in , Se-
cretario Contador de la E m p r e s a del 
D i a r i o de l a M a r i n a , fué con otras 
personas v í c t i m a de un accidente de 
a u t o m ó v i l cerca del.pueblo de S a n 
Cris tóbal . 
Salieron de esta capital por la tar-
de, para P inar del Rio en un a u t o m ó -
v i l de la ' 'Hispano S u i z a , " los s e ñ o r e s 
Ricardo So lá y Balbino B a l b í n con el 
m e c á n i c o Francisco Mart ínez , y a l 
l legar cerca de las cinco á S a n Cri s -
tóbal patinaron las ruedas sobre el 
suelo mojado y vo lcó el a u t o m ó v i l en 
una cuneta, arrojando á. considerable 
distancia á las tres personas que 10 
ocupaban. 
Acudieron en sti auxilio el doctor 
J o s é D í a z de Castro y el f a r m a c é u t i -
co s e ñ o r J o a q u í n Boufille, de dicha 
localidad. Ambos hicieron las prime-
ras curas á los tres lesionados y, 'avi-
sando por t e l é g r a f o á la Habana, en-
viaron en seguida otro a u t o m ó v i l y en 
él fueron trasladados á l a Habana los 
dolientes. 
Balbino B a l b í n sufr ió l a fractura 
del brazo izquierdo y está c u r á n d o s e 
en la quinta " L a Covadonga," del 
Centro Asturiano. E l señor So lá que 
es contador de la casa de a u t o m ó v i -
les de la "Hispano S u i z a , " se hal la 
relativamente mejor; el m e c á n i c o , 
s eñor Mart ínez , nos dicen que sigue 
muy grave; y de nuestro estima-
do c o m p a ñ e r o Balbino B a l b í n se espe-
ra una. pronta y completa curac ión . 
Así lo deseamos con toda el alma, 
lamentando de veras tan sensible ac-
cidente. 
¿ T e n é i s quebrantada la sa lud?; 
¿ o s c a n s á i s f á c i l m e n t e ? ; ¿ e s t á i s 
nervioso? ¿ Y no s a b é i s que to-
m a r ? Entonces , acudid al m é d i c o . 
Preguntadle q u é opina de la Z a r -
zaparrilla del D r . A y e r . N o 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante ; es un depurativo de la san-
gre, u n t ó n i c o nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
t ión . Preguntad al m é d i c o acerca 
la Zarzaparril la del D r . A y e r no 
a l c o h ó l i c a , como t ó n i c o poterte 
para los que padecen de debil itad. 
Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer 
Preparada por el DR. J . O. A Y E R y OIA., 
Iiowell, Mass., E . U. de A. 
La linea férrea 
de Caibaríén á Nuevitas 
Desde Sagua se ha enviado el si-
guiente telegrama á los representan-
tes á la Cámara por la provincia de 
Santa C l a r a : 
"Orestes F e r r a r a , Carlos Mendieta, 
Eduardo O u z m á n . Manuel Delgado, 
A n d r é s Callejas, Manuel Rivero, Sal -
vador More jón , J o a q u í n Torralbas, 
Oscar Soto, Casimiro Naya, Angel 
Espino y J u a n Spotorno. 
Habana 
Intereses generales de la provincia 
v i l l areña piden qus ustedes hagan es-
fuerzo colectivo para que se constru-
ya l ínea férrea Caibar ién á Nuevitas 
pasando por Morón y que-el trazado 
sea precisamente por lado Norte Sie-
r r a Bamburanao. De otro modo po-
blados de Y a g u a j a y , Mayaj igua y 
Chambas q u e d a r í a n sin c o m u n i c a c i ó n 
resto provincia. E s muy impoitante 
que el Congreco determine que el fe-
rrocarri l se haga por Compañía de 
reconocida solvencia que pueda cons-
truirlo inmediatamente y que se pre-
fiera á la C o m p a ñ í a que tenga l í n e a s 
establecidas en esta provincia; pues 
lo contrario har ía se perjudicaian 
intereses de las Vi l las . Sagua !a 
Grande ver ía con gusto que la sub-
venc ión se diera expresamente á The 
Cuban Central R a i l w a y s l .d . porque 
aquí radican oficinas y talleres de l a 
misma y su e x p a n s i ó n benef i c iar ía 
grandemente á esta localidad 
D e f í n Tomasino, Presidente del L I -
<ceo; J u a n de Dios Oña. J u a n P. Mo-
ra, Manuel Rasco, comerciante; J . 
A m é z a g a , Florentino R o d r í g u e z , Pa-
Tblo Lazcano Larrondo. J o s é A. B a d í a , 
D r . B a r r e r a , Emi l io Morales A y a l a , 
C a k o s Alfert , Presidente de la Cáma-
r a de Comercio; Domingo Puiz, Co-
merciante; Maribona, Sampedro y 
Compañía , Pedro V a l d é s Puentes, 
Presidente del Centro de Veteranos; 
Manuel R . Maribona, Presidente de l a 
Colonia JSspañola; Gabriel Fol la , D i -
rector del "Correo E s p a ñ o l ; " A n d r é s 
Campa, Alcalde Municipal y Presi-
dente del Partido Conservador; San-
tiago Bory , Juez Munic ipal ; Carlos 
Roban, 'Representante á las Cámaras 
por Sagua. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino, Coloreinas y Gampañia .— 
S A N R A F A E L 32.—Retratos desde 
U N P E S O la media docena en ade-
lante. E n s e ñ a m o s pruebas. Supii-ca-
KíOs vean nuestras muestras de am-
pliackwjeu que hacemos á precios ba-
ratos. 
EL AUMENTO DE S U E L D O 
• _ f t L 4 P O L I C I S 
A g r a d e c i m i e n t o 
S r . Jefe de pol ic ía . 
S e ñ o r : 
E l cap i ta l que suscribe, Tenientes 
y d e m á s miembros de esta E s t a c i ó n , 
expresamos á usted por este medio 
nuestra gratitud por su propuesta de 
que se aumeute el haber á los vi-
gilantes del cuerpo, y equipararlos en 
ca tegor ía , s in existencias de distin-
gos. 
Habana, Febrero 6 de 1913, 
Muy respetuosamente, 
(f) Octavio A . Ledón , " ( C a p i t á n ) 
Tte. E . Taracena, Sgts. A . Tutor, C. 
Altueme, Tte. B . Bayer, Tte. M. C a l -
vo, V . Agrelo, J . Torso, A. Ramos, 
Vgte. 59, S. Soler, Vgte. 526, T. T a r -
ddllo, Vgte. 1109. C. Ortega, Vig i lan-
te 42-5, C . Machado, Vgte. 91, C . Gar -
cía , Vgte. 94, F , Pérez , Vgte. 7. S i -
guen las firmas. 
Coronel señor Charles Aguirre. 
Jefe de la po l ic ía nacional. 
Nuestro Jefe respetado y estimado: 
L o s vigilantes de la cuarta E s t a -
c i ó n de pol ic ía que suscribimos l a 
presente, hacemos llegar á usted 
nuestro profundo agradecimiento, 
por su loable iniciativa y buenas ges-
tiones, en obsequio de la m á s modes-
ta y sufrida clase del cuerpo de su 
digna Jefatura tratando de que se 
nos aumente nuestro modesto hab.ir, 
que ganamos con tanta e x p o s i c i ó n , 
trabajo y sacrificio. 
A usted señor Jefe, somos ya deu-
dores del incalculable beneficio que 
nos representa el servicio en tumos 
de cuatro horas, y llegue ó no á ser 
una realidad esta nuera ventaja, que-
remos que reciba usted por anticipa-
do, el testimonio de nuestra gratitud 
más sentida, que bien es acreedor á 
ella el Jefe que, si es verdad que nos 
exige el cumplimiento extricto del de-
ber, no desconoce ni olvida, para re-
mediarla en lo posible, nuestra su-
fr ida condic ión . 
Quedamos de usted s e ñ o r Jefe, con 
el mayor respeto y la m á s alta esti-
m a c i ó n . 
(f) V . Bustamante, Vgte. 729, A . 
I /ujardo , Vgte. 1162, B . Pera l , vigi-
lante 954. P. Díaz , Vgte. 918, J . Ma-
soana, Vgte. 166, I . R o d r í g u e z , vigi-
lante 462, A. Zuaznaba, Vgte. 891, M. 
Gronzález, Vgte. 902, S. Car taya , J . 
A . Olano, Vgte. 736, E . Mart ínez , v i -
gilante 213, P. Frajoso, Vgte. 1064, E . 
G-arcía. Vgte. 1175, R. Bernal , vigi-
lante 1096, V . R o d r í g u e z , Vgte. 633, 
M. Cruz, Vgte. 402, F , García vi i-
lante 1031, A , Ledón , V ^ e - ^ i f t 
Ruiz , V^tei 913, J , Muiño, \g te : lOW, 
J , Av güe l l e s , Vgte. P. Díaz , v i g e n -
te 7&4, A . Conde, Vgte. 53b,M. » a n -
tie Vgte. 866, J . de Dios, Vgte. Sol , 
F . González , Vgte. 779, A- Fernan-
dez Vgte. 933. M. Towal, Vgte. 
R. Mart ínez , Vgte. 176, J . Delgado, 
Vgte. 1012, A . A m u n d a r a í n , tt/wm-
te 91», M. Pardo. Vgte. 694, M Ro-
dr íguez , Vgte. 762, Partagáa, vigilan-
te 185, D . Tesouro, Vgte. 8(M> 
Colin, Vgte. 1150. J . Roblis. Vgte. S9d 
O. Pérez , Vgte. 113-3, A. Pérez , vigi-
lante 1022, M. González , Vgte. 
J . P iedra, Vgte. 964. 
L . L a z a g ó n , J . Ramos, E R ^ -
J . Franco , J . . Padrón . G. V n l v T ^ 
jeiro, A. Suárez , F . Morales % r;* 
las firmas. " 
Sr. Brigadier Jefe del CU(1^ 
pol ic ía . ^ de 
Honorable s e ñ o r : 
¡ C u á n grande es la labor reab 
por usted, en estos días, al i n t e i ^ S 
con el Honorable señor Secp^+o • er 
Gobernac ión , al objeto de aum 
nos el sueldo á los que hoy ¡l0s f u -
tramos en tan di f íc i l s i tuación d ^ 
cursos! 
L o hecho por usted tiene W 
ra. 
Sr . Coronel Charles Aguirre. 
Jefe de la pol ic ía nacional. 
Ciudad. 
Respetable Jefe : 
H a b i é n d o n o s enterados por los pe-
r iód icos de este Capital , del informe 
que ha dirigido al Honorable _ señor 
Secretario de Gobernación, solicitan-
do el aumento de sueldo para todos 
los vigilantes del cuerpo de su dig-
no mando, hemos acordado los vigi-
lantes que suscriben pertenecientes á 
la 12a. E s t a c i ó n de pol ic ía , dar á us-
ted las m á s expresivas gracias por el 
in terés que se ha tomado en ese asnn-
to, y que viene á solucionarnos u n 
problema para con nuestras familias, 
toda vez que en la actualidad se no-
ta la carest ía de los art ículos de pri-
mera necesidad. 
Reciba, pues, en estas l íneas el tes-
timonio de nuestro agradecimiento y 
gratitud. 
Muy respetuosamente de uste.l. 
( i ) González . D . Pintado, Manuel 
Ledo, J . Ceballos, J . V a l d é s , M. As-
cue, M. Penichet, J . Bello, F . Pérez , 
mente que grabarse en la mem^1" 
de todos sus subalternos, qne ) 0^a 
hoy han pertenecido a l honroso ,?Sia 
po del que es usted tan digno .Jef. 
No es posible permanecer en si' „ 
c ió ante quien tal vez sin que 
se lo indicara ha comprendido la ¡ i 
da que tiene que sostener un hombí 
con el haber que hoy disfrutamor 2 
m á s d á n d o s e cuenta que cada día"/ 
vida es m á s cara y aumentan las inl 
cesidades del servicio en lo q ^ ^ 
pecta al aseo personal y sostenimien 
to de sus familiares. 
Esperamos no se debilite en su ^ 
t ión y que Dios le dé mucha vidala" 
ra ver coronado con el mayor éxito su 
ruda tarea. 
Habana, Febraro 9 de 1912. 
De usted con el mayor respeto 
(f) J . P a y t u v í , Sgto., A. S n & J 
Vgte. 1130, A . A r a g ó n , Vgte. 824, J 
Osuna. Vgte. 42, R . Puerta, Vgte 371 
G. Mavii la , Vgte. 828, J . Cárdenas 
Vgte. 4, A . Pérez , Vgte. 624, J , Bo. 
lets, Vgte. 647, A. Suárez , Vgte. 009 
R. Muñiz , Vgte. 1186, J . Marrero n 
galante 512, R . Barrios , Vgte. 364̂  p. 
Luquero, Vgte. 746. Siguen las fj* 
mas. 
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P E P T E N Z Y M E 
E L I X I R - T A B L E T A S 
NO MAS ENFERMOS 
D F L 
P A R A A Y U D A R A L T R A B A J O 
I N T E L E C T U A L 
Corar lalTeurastenia, H ipocondr ía , Agotamiento de Fuer 
zas por Excesos , E x t e n u a c i ó n , Vejez Prematura, 
Debilidad General. 
S O L O T O M E S E | V J E R " V I T A 
I D E A L P R E P A R A C I O N 
Que transforma la E x t e n u a c i ó n en Vigor., L a Debilidad 
en Fuerza , L,a Anemia en Riqueza de Sangre. 
P O D E R O S O R E P A R A D O R E S T I M U L A N T E D E L A S 
F U E R Z A S F I S I C A S E I N T E L E C T U A L E S 4\ 
Estómago, Él Higado y los Intestinos 
S E A C A B A R O N L A S 
Dispepsias, Apendicitis, Gastralgias, Dilataciones, infecciones Intestina-
les, Diarreas, Ulceras del Estómago, Accedías, Vómitos, indigestiones 
malas y pesadas, Estreñimiento crónico, Mal olor de la boca, Cólicos y 
Diarreas, en los niños, y todos los demás padecimientos que origina la 
imperfecta 
Diptión y Asimilación de los Alimentos 
Esta preparación constituye quizás, el mayor triunfo de ias Ciencias Mé-
, dlcas, por ser el Ideal medicamento, el más racional, el de más seguri-
dad, el más usado y el de más garantías, por sus componentes y su 
.historia clínica, para la curación de las enfermedades del Estómago, del 
Hígado, y de los Intestinos, y especialmente para combatir con éxito 
sorprendente, las 
DISPEPSIAS Y APENDICITIS 
Muestras y literatura se remiten á los Médicos y Hospitales. 
C L A R I N 
T O N I C O Y D I G E S T I V O 
C o n A N I S y S i n 
P í d a s e e n c u a l q u i e r c a f é 6 b o d e g a d e l a I s l a ó á s u 
r e p r e s e n t a n t e : J . B A L A R I , S a n M i g u e l 1 4 4 , T e l é f o n o 
A - 5 6 1 7 , H a b a n a , 
Laboratorios de R E E D & CARNRICK, Jersey City, N. J . , U. S. A. 
Agentes Generales para toda la América L~tlna. 
C 171 20-6 E . 
@ A N G L O - A M E R I C A N P H A R M A C E U T I C A L C e . \ M . @ 
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EL NUEVO ALBUM 
DE 
ARTISTICA 
PkRPí F A Ü L I U R EL PRONTO REPARTO D E 
ESTE 08SEQU10, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOLO 50 TARJETICAS D E LAS QUE 
CON E S E OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
L A F A B R I C A , C A R L O S I I I N U M E R O 1 9 3 
GRANDES REBAJAS DE PRECIO 
EN IODOS LOS MIICULOS DEL 10 1L 29 DE PEI 
Todos los Trajes modernos estilo Europeo ó Americano 
para Cabaleros y Niños, tienen un 15 por 100 de descuento 
A p a r t i r d e l Io d e M A R Z O r e g i r á n l o s m i s m o s p r e c i o s 
m a r c a d o s S I N B O N I F I C A C I O N N I N G U N A -
N O T A ; - O f r e c e m o s r e b a j a s c o m o f i n d e T E M P O R A D A , p o r m e d i o d e d e s c u e n -
t o s , p o r c u a n t o n u e s t r o s i s t e m a d e P R E C I O F I J O n o n o s p e r m i t e b e n e f i c i a r a l p ü -
b l i c o e n o t r a f o r m a s i n a l t e r a r l a s e r i e d a d d e e s t a s u c a s a . 
C 459 V. 
J . VALLES 
San Rafael n ú m e r o 14 y medio 
C 52ü 
P I A R I O D E L A V A S Z N A . — E d i c i 6 n <le la tarde.—Febrero 12 de 1912. 
V 
DOTAS PERSONALES 
H u m b e r t o L . S t r a u s s 
proC.edente de Europa y de paso pa-
r ja república mejicana, ha llegado á 
* tro puerto, á bordo del vapor 
í ^ é j i c o , " el Sr . Humberto L . Strauss, 
' quien acompaña su joven y distin-
guida esposa. 
a Es el señor L . btrauss un joven dg 
vasta cultura é inspector de agentes 
corresponsales del importante pe-
rtódico mejicano " E l I m p a r c i a l . " A 
gu paso por la Habana ha tenido la 
ateucion de visitarnos en nombre del 
.periódico que representa. 
Los distinguidos viajeros continua-
rui mañana el- viaje á su pa í s natal, 
j^s deseamos una feliz t raves ía y les 
enviamos un afectuoso saludo de des-
pedida. 
U N A C A R T E R A 
Xos comunica el señor Salas, dueño 
la l ibrería de Prado 113, que se ha 
encontrado uila cartera de piel, con-
teniendo . varios documentos, enere 
otros, un telegrama y varias cartas. 
E l dueño de dicha cartera p o d r á r«-
cogerla en el citado domicilio del se-
gor Salas, quien se ha apresurado á 
publicar el hallazgo en bien del pro-
pietario. 
N e c r o l o g í a 
E n la m a ñ a n a del viernes recibio-
roñ eristiana sepultura, en ú cerntrn-
terio del cercano pueblo de Regla, los 
restos del que f u é honrado y laborio-
so vecino don Rafae l Herrera y Mar-
tínez, quien pestenecio por muchos 
años al extinguido Ayuntamiento de 
xpiella localidad. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares la expres ión de nuestra condo-
lencia. I 
Egq l a mañana, de hoy se ha efectua-
do el entierro de la respetable señora 
doña Dolores V i d a l , vinda de Carcas-
sés, madre car iños í s ima del antiguo 
empleado en la secc ión de estereoti-
pia, don Césas Carcassés y V i d a l , á 
miien a c o m p a ñ a m o s en su duelo. 
Que en paz descanse la finada, á 
cuyos deudos dárnosles el m á s sentido 
pésame. 
Después de algunas horas de cons-
tante agi tac ión, un vaso de cerveza 
de L A T R O P I C A L , es como el arco 
iris tras la tormenta. 
CARTAS A LOS 
LIBERTADORES 
S í n t e s i s de un proyecto de Constitu-
c ión para l a R e p ú b l i c a de C u b a ; 
por ' ' E l Comandante." 
(v.ontinna.') 
SECCION T E R C E R A 
DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES 
Artículo 99—Esta Cámara se compon-
drá de un. Representante por cada cin-
cuenta mil habitantes 6 fracción mayor 
de veinticinco mil. Cada Representante 
tendrá un voto. 
Artículo 100—Para ser Representante 
se requiere: 
Primero.—Haber cumplido veinte y cin-
co años de edad y siete de ciudadanía 
cubana. 
Segundo—Tener cinco años de resi-
dencia continua en la República y por 
lo menos dos años cumplidos de vecin-
dad en la Provincia que hace la elección. 
Tercero.—No haber sido condenado á 
pena aflictiva 6 infamante por delito co-
mún. 
L a vecindad no se pierde por ausencia 
en .desempeño de cargo público de elec-
ción popular. 
Artículo 101.—Los Representantes se-
rán elegidos por el voto directo de los 
electores que consten inscritos en los Li -
bros Registros de Electores de la Pro-
vincia en que deba verificarse la elec-
ción. 
Cubrirán las vacantes que ocurran por 
dimisión ú otras causas, los candidatos 
que dentro de la provincia que hizo la 
elección hubieren obtenido mayor núme-
ro de votos, empezando por el candidato 
que haya obtenido más votos, siguiéndo-
se el orden sucesivo" para cubrir las de-
más que fueren ocurriendo. 
Cada Representante que cese será sus-
tituido en el orden antes expresado, por 
otro que haya recibido sufragios de los 
mismos correligionarios políticos del Re-
pre-sentante á quien va á sustituir. 
En caso de igualdad, entrará á desem-
peñar el cargo el que esté designado con 
el menor número de orden en la boleta 
electoral. 
Artículo 102.—El censo general que se 
formará de diez en diez años á partir del 
efectuado en 1907, servirá para determi-
nar el número de Representantes que co-
rresponde á cada Provincia. 
Artículo 103.—El cargo de Represen-
tante durará cuatro años. Con loa pro-
pietarios cesarán .sus respectivos suplen-
tes, pero unos y otros podrán ser reelec-
tos indefinidamente. 
Artículo 104.—Es atribución de esta 
Cámara: constituirse en Jurado de Acu-
sación para iniciar causas á consecuen-
cia de .los delitos que se imputaren á los 
funcionarios que determina esta ley. 
L a Cámara de Representantes por el 
voto secreto de más de la mitad del nú-
mero de sus miembros activos, podrá 
acordar la acusación, quedando por este 
acto suspenso de empleo el inculpado, 
hasta que el Jurado de Sentencia, hubie-
se resuelto en definitiva. 
Artículo 105.—La Cámara de Represen-
tantes se constituirá en Jurado de Sen-
tencia siempre que la de Senadores s© 
constituya en Jurado de Acusación, y vi-
ceversa. 
Al constituirse las Cánjaras en Jurado, 
los miembros de éste jurarán ó prome-
terán administrar recta é imparcial jus-
ticia. 
Artículo 106.—Son atribuciones exclusi-
vas de esta Cámara: 
Primero.—Disponer la elección de sus ' 
miembros para cubrir las vacantes que 
ocurran, siempre que no basten para ello 
el orden de suplencia establecido por el i 
artículo 101. 
Segundo.—Comunicarse con el Senado ! 
y con el Ejecutivo por medio de comi-
siones de su seno. 
! Tercero.—Señalar día para la sesión 
inmediata, suspender y reanudar sus se-
siones y dictar medidas de orden inte-
rior, sin necesidad de la sanción presi-
i dencial. 
— . 
' ; l a S E C C I O N X " 
I E s l a ú n i c a casia que proporciona 
i á usted por P O C O M A S D E N A D A , 
los objetos m á s vistosos y originales 
para U N R E G A L O . Obispo 85. Telé-
1 fono A 3709. 
| SOCTEDADESjSPiUS 
C E N T R O E U S K A R O 
Habiendo empezado el sábado los ' 
ensayos generales del Orfeón de esta i 
colectividad, se ruega por este medio I 
, á los señores que lo componen la más 
puntual asistencia, de 8 á S U p. m., 
para el estudio de las nuevas piszas 
que su inteligente director, s eñor Pa-
goaga, p id ió recientemente á la Pe-
nínsula , con objeto de perder cantar-
las en la recepción, al ilustre compro-
vinciano Constantino y en la j i r a en 
perspactiva á Matanzas. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
DE C A R D E N A S 
Febrero 9. 
, El Dragado 
E l Centro Unión Mercantil de esta ciu-
dad, ha dirigido con fecba de boy una 
comunicación á la Junta de Puertos, so-
licitando que, en vista de no llevarse ya 
á cabo el dragado del canal de Marime-
i lena, en la Habana, presupuestado en 
ocbo millones de pesos, dicha compañía 
dedique un crédito suficiente para com-
I pletar el dragado de este puerto, cuya 
1 obra quedó muy deficiente cuando íué 
¡ realizada por Mr. Michael J . Dady. 
Se le dan datos en la mencionada so-
licitud, á fin de que al ejecutarse el dra-
gado, sea una obra beneficiosa para este 
puerto. 
^Renuncia 
E l señor José C. Garrido, ha renuncia-
do el cargo de Mayordomo de la Compa-
ñía Eléctrica de Cárdenas. 
Los conservadores 
Anoche se reunió en la casa Aranguren 
núm. 54, el Comité Ejecutivo de la Asam-
blea Municipal del Partido Conservador. 
Se acordó no aceptar la renucia del car-
gOx de Presidente, al doctor Alejandro 
Neyra, y se nombró una comisión forma-
da por los licenciados Franck Larrieu y 
Carlos Betancourt y señores José M. Ama-
dor y Tomás Sonville, para que visitaran 
al doctor Neyra, con objeto de que reti-
rase la renuncia. 
Anoche mismo cumplió la expresada 
comisión su cometido, pero- el doctor Ney-
ra les ratificó su firme propósito de re-
nunciar el cargo de referencia. 
Licencia 
Se le han concedido tres mesps de li-
cencia al concejal señor Angel Prieto y 
Sánchez. 
X . 
O R I E N T E 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Febrero 7. 
El conflicto del Cristo 
Ha regresado del Cristo el señor Enri-
que Thomas, jefe de la policía gubernati-
va, encargado por el gobernador provin-
cial para instruir un expediente sobre el 
asunto del agua en aquella localidad. 
E l señor Thomas ocupó el candado y 
la cadena que cerrando una puerta impe-
dían el acceso al manantial, después de 
violentada aquella con objeto de cumpli-
mentar la disposición de 16 de noviembre. 
De todo esto se levantó la correspon-
diente acta. 
Ayer celebró una conferencia con el Go-
bernador, señor Manduley, el Cónsul de 
España en esta ciudad, á quien se ha que-
jado el señor Sampedro, dueño de la finca 
" E l Paraíso," donde se encuentra el ma-
nantial. 
E l siguiente telegrama se ha recibido 
en el Gobierno Provincial: 
"Habana, 5 de Febrero de 1912. . 
Gobernador Provincial.—Oriente. 
Puede comunicar alcalde Caney que 
conforme ley de aguas vigente, los vecinos 
tienen todo derecho á continuar utilizan-
do manantial para abastecimiento pueblo 
Cristo, hasta tanto recaiga resolución so-
bre este isunto por tribunal competente.— 
J. M. Eabe. Secretario." 
El Ministro francés 
Se encuentra en esta ciudad el minis-
tro plenipotenciario de Francia en Cuba, 
M. Jules de Clercq. 
Colonos y hacendados 
E n la tarde de ayer se reunieron en 
el Gobierno Provincial, los colonos de los 
ingenios "Unión," "Santa Ana" y "Hati-
llo," y los propietarios de los dos pri-
meros, señorea José Rousseau y Francisco 
de P. Auza, acompañados del Ledo. Sr. 
Manuel Yero Sagol, para tratar de la re-
clamación hecha por los citados colonos, 
quienes interesan que por cada tonelada 
de caña que para la molienda entregan 
en sus respectivos ingenios, se les den 
cinco quintales de azúcar, en vez de los 
cuatro que ahora perciben. 
Después de discutirse ampliamente, y 
por tratarse de contratos civiles hechos 
entre hacendados y colonos, se acordó ce-
lebrar otra reunión muy en breve, para 
lograr ponerse de acuerdo entre todos y 
obtener que, satisfechas todas las aspira-
ciones, sin perjuicio de nadie, se evite un 
conflicto que pudiera acarrear perjuicios 
á la zafra actual. 
Capablanca 
En el tren de las dos p. m. partió ayer 
para Manzanillo el campeón cubano de 
ajedrez, señor Raúl Capablanca, nuestro 
huésped durante algunos días. 
Márchase muy agradecido por todas las 
atenciones de que ha sido objeto en esta 
ciudad, habiéndole dicho al señor Eduardo 
González Manet, Presidente de la comi-
sión organizadora de los festejos que en 
su honor se celebraron, que el día en que 
se decida á descansar de sus gloriosas 
campañas, sería Santiago, 6 sus proximi-
dades, el retiro de sus mayores simpatías. 
I Así lo consigna el señor Manet en una 
carta que ha publicado en " E l Cubano 
Libre." 
T E L E G R A M A S 
(De nuestros Corresponsales) 
C A I B A R I E N . 
Vis i ta de Ainciarte.—Temores desva-
necidos.—Asuntos del Municipio. 
11—H—3 p. m. 
Se halla en Caibar ién el inspector 
de p o l i c í a s e ñ o r Antonio B . Ainciarte. 
M o t i v ó l a vis i ta el temor de ciertos co-
merciantes de esta á una a g i t a c i ó n 
huelguista. L a presencia de Ainciarte 
desvanece los temores circulados, y 
tras breves gestiones n ó t a s e ta l con-
fianza y tranquilidad respecto a l par-
ticular, que el propio Ainciarte oio 
manifiesta no hubo motivo fundado 
para su viaje á esta. 
S u modestia de funcionario pundo-
noroso no busca aplausos, porque los 
triunfos le salen a l paso. E s t e ha sido 
uno más , obtenido por el inspector 
Ainciarte . digno de fe l i c i tac ión . 
# Mi entras en la ses ión del Ayunta-
^rniento de Placetas anoche se mataban 
á tiros aquellos muníc ipes , en Caiba-
r ién n ó t a b a s e inusitado movimiento 
de ediles y prohombres municipales, 
carreritas. cuchicheos y remolques se-
sicnescos. D í c e s e se trata de l a cues-
t i ó n del acueducto y se hacen comen-
tarios dignos de especial m e n c i ó n . 
E l Corresponsal 
Y A G U A J A Y . 
U n a l ínea conveniente. 
H — I I — 9 . 4 0 p. m. 
Importantes personalidades de ests 
han telegrafiado á los senadores y re-
presentantes, p i d i é n d o l e s l a construc-
c ión de l a v í a f érrea desde Caibar ién 
á Nuevitas, pasando por Y a ^ u a j a y , 
Mayaj igua, Chambas y Morón , y que 
se prefiera para l a conc^esióoi á las 
c o m p a ñ í a s que tengan lineas estable-
cidas en la provincia, como l a Cuban 
Centra l Rai lwals Limited, y r u é g a n -
me que ese importante D I A J I I O pres-
te su decidido apoyo á esa obra, que 
tan beneficiosa r e s u l t a r á para esta r i -
ca comarca. 
H a presentado una m o c i ó n a l A y u n -
tamiento de esta el representante ge-
neral de dicha c o m p a ñ í a , el que se en-
! cuentra en esta gestionaindo el asunto 
(en cues t ión . 
L u i s , Corresponsal. 
P L A C E T A S . 
E l homicidio de QuintaniHa. 
11—H—11.20 a. m, 
A y e r l l e g ó á esta el Juez de instruc-
c i ó n de Remedios, quien c o m e n z ó 4 
instruir diligencias con motivo del 
homicidio del concejal Modesto Quin-
taniHa. E l acusado, Esteban Alfaro, 
no h a sido detenido. L a p o l i c í a y l a 
guardia rura l lo persiguen. 
Tr iana . 
i ? t m P F c o c h e s ^ nn ILJLy l ^ U r E j N U E V O S W ^ M U 
A G U I L A 8 4 - - T E L E F O N O A - 1 0 4 4 
E S P L E N D I D O V I S - A - V I S B L A N C O C O N L U Z E L E C T R I C A 
I N T E R I O R Y E X T E R I O R 
C 216 26-12 E . 
I f l Q S B Ü I H T f l N B 
JOYAS DE ORO Y BRILLANTES. 
^ ü q T / o a E x g u / s / r o r / 7 M P u a 
G m \ V A R I E D A D E N O B J E T O S 
D E P L f l m T E R R f l C O r m . 
B R O N C E S , P O R C E L A N A S , 
M U E B L E Ü T 0 S P I N O S A 
P R O P I O S Pf lRf l 
O B S E Q U I O S . 
76GflUflND76. 
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F I G U R A S . 
C E N T R O S . 
J A R D I N E R A S . ; 
J U E G O S d e T É . 
P O N C H E R A S . 
R E L O J E S 
D E C E N T R O 
/qiNUrsClOS T R U J I L L O MARIN» 
EL TIEMPO 
Como ven íamos diciendo, ¡desde el sá-
! bado ha disminuido bastante el frío. 
Gozamos de una' temperatura apaci-
\ ble. E l tiempo permanece en el mismo 
; estado, annique al go indeciso, ó tenden-
te á variar . 
S P A R K X O I D 
El mejor de los techados conocidos, cubierto exteriormente pop una capa de 
roca triturada, é interiormente mica de 1 2 3 telas. 
Tenemos ios mejores techados conocidos, desde 50 cts. rollo. Todas clases 
de Pinturas, Barnices y esmaltes de tod 4« clases. Muestras y precios serán r»t 
mitidos libre de todo gasto. 
NATIONAL ROOFING Co-Tonowanda and New York 
A G E N T E S EXCLUSIVOS: 
Alexander Texidor y Ca.-San Ignacio 02-Apartado 802-Habana 




U n i c a p r e aa iada e n l a E x -
p o s i c i ó n de Chicas :© :: :: 
bole rewarded in Chicago exhibition 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
L A N D E P w A S , C A L L E Y C a . , Oficios 1 4 
C 402 F . 1 
USMEJOIESCERfEZÁSSOILASMPAlS 
C E R V E Z A S C L A R A S 
LA TROPICAL 
T I V 8 L I 
- - - AGUILA - -
C E R V E Z A S O B S C U R A S 
• EKCELSiOR -
- - MñLTIMA - -
l^a» cervezas c laras á todos conr i enea . E a s obscuras e s t á n i n d i c a d a s 
principal mente para las cr ianderas , los uiiios, los c o n v a l e c i e n t e s 7 los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
UNIVERSIDAD 34 Cálzala oe P a l a í w | } } j ^ f l ¿ u. T e l é f o n o 6137 T e l é f o n o 6 0 6 4 
C 444 F . 1 
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ACEITE PARA ALOMBEADO DE FAMILIA 
X j T j l z ; l O i r i l l e t n t o 
Libre de explosión y combustión esp ontáceas, Sm humo ni mal olor. Biabo» 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapíta% las ps. 
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
ará impresa la marca d» 
fábrica. * 
ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y Bt¡ perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
t\ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
ouc ofrecemos al públi 
co 7 que no tiene rívai 
«s el producto de una fa 
bricacion especial y quf 
presenta el aspecto df 
«gua clara, produciendo 
*na L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni ma 
olor, que nada tiene qu< 
envidiar al gas más puriñeado. Este ací ite posee la grar. ventaja de no inflamar. 
5 Ln-Cc!ACat0Td?rr^?f^serI?l!amparas' -ualidad n;uy recomendable principalmen-ic P A K A Í .L U S O D E L A S F / ^ M I L I a S . h f -i> 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca C L E F / & 
T E , es igual, si no supenor en condiciones luminicas, al de mejor clase importa. 
do del extranjero, j se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtí iod de BENZTNA y G A S O L I N A * de c U 
•e superior para alumbrado, fuerza motru v O'.más usos, á precioa reducidet 
The West India Oil R-ftmng Co.-Oficina SAN P E D R O N". i—Habana. 
C i ¡o i \ i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarJe.—Febrero 12 de 1912. 
E L E N T I E R R O D E UN B O M B E R O 
F u é una verdadera m a n i f e s t a e i ó n 
de duelo los ú l t i m o s . tributos hechos 
el antiguo empleado del Cuerpo de ) 
Bomberos, el telefonista señor A d o l í o J 
Angueira,' que tan querido era por sus 
Compañeros y por cuantas personas le 
trataron. 
Angueira, cuya muerte todos 1a-
mentamos, se vió rodeado hasta s r s 
ú l t imos momentos por todos los bom-
beros y por gran n ú m e r o ele amigos 
í n t i m o s , que no se separaron de su la-
do desde el momento en que se cono-
ció su grave enfermedad. 
E l entierro de Angeira ñ i é presen-
ciado por nn numeroso públ ico , que se 
agolpaba en todo el trayecto que re-
corr ió el f ú n e b r e cortejo. 
A las nueve de la m a ñ a n a s a l i ó la 
f i W o r e comitiva de la E s t a c i ó n Cen-
tral , recorriendo las calles de Zulue-
ta. Monte, Amistad, Calzada de la 
R e i n a hasta l legar a l Paseo de Carlos 
I I I , donde lo»>.bomberos le tributaron 
los honores de reglamento, desfilando 
ante el c a d á v e r casco en mano. 
L a f ú n e b r e comitiva estaba forma-
da de la siguiente manera: 
E s c u a d r a de Bomberos. 
B a n d a de conestas y mús ica . 
Asistentes al duelo, presididos por 
el Sr . M a r q u é s de Esteban, y los con-
cejales del Ayuntamiento señores 
fíuárez y Quintana. 
Jefes del Cuerpo, Sres. Camacho, 
G ó m e z Salas y Oyarzábal . 
Comis ión de los Cuerpos de Bom-
beros de Matanzas, Regla y G-uana-
bacoa. 
Oficiales del Cnerpo.de Bomberos de 
la Habana, francos de servicio. 
Bomba C o l ó n , " tirada por dos her-
mosas parejas, y en la que iba el cadá-
rver del infortunado Angueira. 
Daban guardia de honor varios em-
pleados y bomberos. 
Dolientes y gran n ú m e r o de amigos 
antiguos bomberos del Comercio. 
Carros de aiíxi l io de Regla y de la 
Habana con coronas. 
Cerraba el fúnebre cortejo una com-
p a ñ í a de 'Bomberos al mando del capi-
tán señor Palacios. 
E n el Cementerio le f u é cantado un 
resiponso por el padre capel lán. 
Momentos después recibió Angueira 
cristiana sepultura en el p a n t e ó n de los 
bomberos que mueren en actos del ser-
rvicio. 
ros. ique mueren en actas del servicio. 
Al l í todos sus amigos ty compañeros 
le dimos el ú l t imo adiós, y le expresa-
mos una voz mJás nuestro sentimiento á 
su hijo Adclfito, y á sus hermanos po-
l í t icos señorea Marcelino H e r n á n d e z 
Maclas y P lác ido Cobos, que despidie-
ron el duelo. 
S i g u e n l o s t r i u n f o s 
The Criban Oxypather Co. 
Virtudes 71, Ciudad. 
Estimados s e ñ e r e s : 
E n contestac ión á su carta me es 
grato comunicarle que . lespués de ha-
ber usado el Oxypathor 21 días, han 
desaparecido completamente los herpes 
ique desde hacía años me v e n í a n mo-
lestando, . 
P a r a que las personas que padezcan 
tan desagradable enfermedad puedan 
obtener los beneficios de ese maravildo-
so aparatico, hago .piiblica la presente 
Icarta. 
(Mandé 'á su af fmo. amigo y s. s., 
(f) Francts-co Pendas. 
35.¡c. "m Palacio A z u l / ' Ajguila y E s -
trella. , i ; ] | p 
PORLASOFICIIIÜS 
P A L A C I O . 
Solicitando indultos 
E l lieenclltdo don Arturo M a ñ a s , 
so l i c i tó hoy del general G ó m e z el r i -
dulto de dos individuos condenados 
por el Juez de Gnane, por haber in-
fringido la L e y de caza. 
Visitas 
P a r a hablarle de diferentes asun-
tos, separadamente han visitado ho.̂ i 
a l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
los senadores Osuna, Espinosa, el 
'Gobernador Provincial s e ñ o r Asbert, 
los representantes Lores, Castellanos 
y los señores Marcos Longa, L e ó n 
¡Paredes, don J u a n M. Cañizares y ei 
representante señor Guas. 
U n a comis ión 
U n a comis ión de veteranos de 
G u a n t á n a m o , en u n i ó n del general 
N ú ñ e z , estuvo á saludar al Jefe del 
E s t a d o * 
Obsequio 
E l candidato á la presidencia de 
los Estados Unidos en varios per ío-
dos. Mr. B r y a n . ha obsequiado a l se-
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a cuba-
na con dos libros enenadernados en 
c t ia í to menor, conteniendo gran par 
te de los discursos pronunciados por 
aquél . 
Saludo de cortes ía 
E ] profesor de la U ñ i v e r s i d a d de 
Tokio, señor Yuazo N i t o b é , turista 
del vaj^or a lemán " V i c t o r i a L o u i s e / ' 
estuvo hoy en Palacio á saludar y 
ofrecer sus respetos a l general Gó-
mez. • 
S I doctor Zayas 
E l Vicepresidente de la R e p ú b l i c a , 
doctor Alfredo Zayas, estuvo reuni-
do hoy con el general Gómez, en su 
despacho, más de una hora. 
L a vis ita tuvo por objeto, s e g ñ n el 
doctor Zayas nos m a n i f e s t ó , para fe-
l ic i tar ni Jefe del Estado por el fe-
liz alumbramiento de su h i ja Mauue-
lita. 
D e s p u é s nos dijo h a b í a n habladci 
de las reclamaciones de las potencias 
y de la conducta seguida por la Can-
ci l lería francesa. 
E l s e ñ o r Zayas nos i n f o r m ó , por 
ú l t imo , de un trabajo suyo que hoy 
debe publicar el per iód ico " L a Opi-
n i ó n , " apoyando el "modus v ivendi ' ' 
con E s p a ñ a , en armonía con lo solici-
tado por la Cámara de Comercio de 
esta ciudad y demás entidades que 
firman la solicitud; y lo hago, dijo, 
no por congraciarme con aqué l las , si-
no por juzgar atendible k pe t i c ión . 
E l doctor M é n d e z Capote 
E l doctor don Domingo M é n d e z 
Capote v i s i t ó al, s eñor Presidente de 
la Repúbl i ca , para hablarle de asun-
tos particulares. 
'11er, actual Abogado F i s c a l de la A u -
diencia de C a m a g ü e y . 
Abogado F i s c a l de la Audiencia de. 
C a m a g ü e y , D r . Francisco Varona y 
K o u r a . 
Teniente F i s c a l de la Audiencia de 
Santa Clara , doctor J o s é A . Pahna. 
actual Abogado F i s c a l de la misma j 
Audiencia. 
Abogailo J i s c a l de la Audiencia de 1 
Santa Clara , doctor Diego Vicente . 
T e j e r a y García . 
A u t o r i z a c i ó n 
i E l Presb í t ero don Santos Leóz , per-
teneciente á la R e l i g i ó n 'Católica, 
A p o s t ó l i c a Romana, ha sido autoriza-
do para solemnizar matrimonios de la 
re l ig ión referida. 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
Amenazas 
Los trabajadores de la raza de co-
lor de la colonia " C a o b a , " en Agua-
da de Pasajeros ," fueron amenazados 
por don J o s é A . F e r n á n d e z . 
Herido 
E n la colonia de chapeo del central 
C a r r o ñ o , " ubicada en Aguada de 
Pasajeros, fué herido de un machatu-
zo en una mano el moreno Laureano 
Pedroso, por el de la propia clase Ale-
jandro F e r n á n d e z . 
Detenidos 
H a n sido detenidos é ingresaron en 
el vivac de Abreus, los presuntos au-
tores de incendios en campos de caña , 
Celedonio Vallaxiares, Angel P é r e z y 
J u a n Mena. 
Accidente del trabajo 
U n a máiquina de vac ío del central 
"Santo Domingo" dió muerte a l 
bajador de dicho ingenio Sixto AMí 
ma. 
L a s medallas de l a guerra 
E l representante señor F r e y r e le 
Andrade estuvo reunido hoy en la 
S e c r e t a r í a de Gobernac ión con el Sub-
secretario de aquel departamento, se-
ñor J i m é n e z Lanier , examinando 
muestras de las medallas de l a campa-
ña de 1895, cuyos modelos fueron sar 
cados 'á concurso recientemente. 
L a s medallas recibidas son de oro 
y plata. E n t r e los modelos enviados 
figura t a m b i é n un bo tón de oro, pro-
pio para ser colocado en el ojal de la 
levita ó saco. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l viaje de K n o x 
E l Secretario de Estado, señor San-
guily, h a recibido un cablegrama del 
Ministro de C u b a en Washington, par- I 
ticiplándole l a próx ima visita á esta isla | 
del Secretario de Estado ide los Estados 
Unidos, Mr. Knox. 
U n a v is i ta de Nodarse 
'Según nos han 'manifestado esta ma-
ñ a n a envía Secretar ía de Estado, la v i -
sita que el señor Orencio Nodarse hizo 
hace algunos d ías á aquel departamen- I 
to, f u é con eil objeto de recomendar al 
Vicecónsu l de Ouba en Washington, se-
ñor Cesar Barranco, por las atenciones 
que d i spensó al señor Nadarse durante 
su ú l t imo viaje. 
No estaba, pues, relacionada la visi- ' 
¡ta, con la negociación de los terrenos 
de la carbonera de B a h í a - l l o n d a , y de 
la que se ocupa un colega de la ma-
ñana. 
L a reclamaición conjunta 
T a n pronto como regrese á. esta capi-
¿al el ¿ ü n i s t r o de Franc ia , M r . L o 
GlerCq, qué se encuentra actualmente 
en Santiago de Cuba, v i s i tará acompa-
ñado de los Ministros de Inglaterra y 
Aiemania, al Secretario de Estado se-
ñor Sanguily, para tratar de las recia-
maciones. 
Dícese ique el señor Sanguily ha reci-
ibiido una carta del d iplomát ico f rancés 
anunc iándole la visita. 
E l Ministro de M é j i c o 
E l Ministro de Méjico; señor Godoy, 
estuvo esta mañana en la Secre tar ía de 
Estado, siendo recibido por el Subse-
cretario señor Patterson. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
Reyerta 
E l agente de la Po l i c ía Especial en 
Güira de Melena t e l egra f ía al Gober-
nador provincial que ayer sostuvieron 
una reyerta el español Generoso C a -
! r ú s con el cubano Seraf ín S a n R o m á n , 
resultando éste herido de un macheta-
zo en la palma de l a mano izquierda. 
E l juzgado entiende en el asunto. 
Robo 
T a m b i é n t e l e g r a f í a el agente en 
Madruga que ayer fué robada la bo-
dega situada en el entronque de 
la carretera de Aguacate y Matanzas, 
propiedad de F i d e l Saiz. 
'Los ladrones se l levaron 46 cento-
nes, 55 luises, 32 pesos plata y 40 oro 
americano. P a r a perpetuar el robo 
violentaron la puerta. 
No fueron detenidos los autores. 
L a NUTRINA IODADA del Dr. ROUX. 
es empleada con gran éxito lo mismo en 
invierno que en verano y se vende en fras-
cos bajo la forma de SIROPE. Es la 
i EMULSION mAe perfecta para los niños. 
VITALIDAD. D E S A R R O L L O UNIFOR-
ME de los HUESOS, TRIDIGESTIVA y 
muy .NUTRITIVA. 
AGENCIA Y DEPOSITO: RIOLA 99 
ASUNTOS VARIOS " 
Nombramiento 
í l a sido nombrado Tesorero de la 
Santa B a s í l i c a Metropolitana de San-
tiago de Cuba, el c a n ó n i g o doctor De-
siderio Mesnier de Cisneros. 
«BtmEtA&U R H A C I E N D A 
ÜÉLI 1 — 
Vapor varado 
E l Administrador de la Aduana de 
'Matanzas ha pasado hoy un telegra-
ma al Secretario de Hacienda, d á n d o -
le cuenta de que p r ó x i m o al faro 
Punta de Maya se encuentra varado 
•un vapor cuyo nombre y d e m á s par-
ticulares se ignoran por carecer dicha 
Aduana de embarcac ión con que lle-
gar á aquel lugar. 
B e l Impuesto 
A consecuencia del Balance practi-
cado por loe Inspectores del Impueslo? 
en la f á b r i c a de licores de los s e ñ o r e s 
J . Font y R . F o » t a n a l s , de Santiago 
de Guba, se les ha encontrado un défi-
cit de 6,001 y í«831 litros á cien gra-
dos respectivamente, p r e c e d i é n d o s e 
por ello á formular la denuncia co-
rrespondiente. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
T í tu lo 
Se ha expedido Tí tu lo de Procura-
dor con residencia en el partido judi -
cial de Remedios, al señor E d u a r d o 
ISsoandón, y se cancela el de Manda-
tario Judic ia l expedido á favor del 
mismo con fecha 11 de Septiembre de 
1909. 
Nambramientos 
Se hau firmado los siguenfces nom-
bramientos : 
P'iscal de la Audiencia de Cama-
güey , doctor J u a n Pérez Cisneros, ac-
tual Teniente F i s c a l de l a Audiencia 
de Oriente. 
Teniente F i s c a l de l a Audiencia de 
Orieute, doctor Alfredo Castro Bachi -
CORREO EXTRANJERO 
E N E R O 
Amor, celos y crimen.—Por vengarse 
de una r i v a l envenena á diez perso-
n a s . — E l l a muere t a m b i é n . 
Nueva Y o r k , 13. Despajchos de F i -
la del fia dan cuenta de un terrible su-
ceso que constituye e l tema de^ todas 
las conversaciones. 
L a d u e ñ a de una fonda modesta, se 
h a b í a casado hme tres a ñ o s con un 
hombre mucho m á s joven que ella, 
que procuraba en todas las ocasiones 
serle infiel. 
l i a r á quince d í a s h o s p e d ó s e en l a 
fonda una muchacha rubia, h u é r f a n a , 
soltera y dac t i l ógra fa . 
E l marido de la fondista d e d i c ó s e á 
cortejarla. 
'La rubia no le íhizo, s e g ú n parece, 
una extrema resistencia. 
Cuando la d u e ñ a de l a fonda supo 
que su esposo le h a b í a sido infiel nue-
vamente, dec id ió vengarse de modo 
ejemplar. 
C o m p r ó u n veneno y o r d e n ó á la 
cocinera, mujer de toda su confianza, 
á quien puso en autos de lo que le 
ocurría , lo echara en los platos desti-
nados á l a rubia. . 
E s t a no c o m í a en mesa redonda pou 
que acababa tarde sus trabajos en el 
escritorio donde estaba empleada. 
L a s e r v í a n en su. cuarto. 
E n la mesa redonda comían habi-
tualmente con 'la d u e ñ a nueve muje 
res, todas solteras ó viudas, que ga-
naban s u v ida trabajando honrada-
mente como m e c a n ó g r a f a s , profesoras 
de idiomas y tenedoras de libros. 
Sólo v i v í a n en la fonda cuatro hom-
bres; pero todos ellos comían á horas 
distintas. 
T a l c ircunstancia les ha salvado la 
vida. 
L a cocinera, s egún luego ha d e c í a 
rado, se res i s t ía á cumplir das ordenen 
de su ama. 
E s t a le dijo, para tranqni l izarU, 
que los polvos que le diera para que 
los echase en la comida de la rubia, 
eran una purga violenta. 
—Quiero vengarme de ella de este 
modo—aPh-inn.Soy kkcapaa de come-
ter u n crimea. 
L a cocinera c o n s i n t i ó en obedecer-
la ; pero se e q u i v o c ó y echó los polvos, 
no s ó l o en la comida de la rubia, sino 
en las que d e b í a n ser servidas en la 
mesa redonda. 
L a s .consecuencias fueron terribles. 
L a rubia murió en su cuarto, á las 
dos horas escasas de haber comido. 
L a celosa c ó n y u g e del fondista con-
sorte m u r i ó también . 
Cinco pensionistas m á s fallecieron 
en la misma tarde. 
Otras cuatro, trasladadas á un hos-
pital, expiraron ayer, no obstante los 
esfuerzos de -los facultativos. 
L a eocinera aterrada, lo ha contado 
todo. 
l í a ingresado en la cárce l . 
E l suceso ha causado inmensas im-
presiones en Fi ladelf ia . 
L a higiene prohibe el abuso de ios 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo l a de L A T R O -
P I C A L . 
C A B L E G R A M A S 
ni e s t a d o s " ooos 
« 
SERVICIO DE IAJRENSA ASOCIADA 
D E A Y E R 
C A M B I O D E I T I N E R A R I O 
Washington, Febrero 11 | 
S e g ú n el itinerario anunciado hoy, 
que es probable no sea variado nue-
vamente, Mr. K n o x e m b a r c a a á en el 
crucero "WasMngton , , en P a l m 
Beach, Flor ida, ei cüa 21 del corriente, 
d i r ig i éndose á Colón, para seguir des-
de este ú l t i m o puerto hacia Centro 
A m é r i c a ; de Centro A m é r i c a pasará á 
Venezuela, cuya capital v i s i t a r á para 
seguir d e s p u é s hacia las Anti l las . 
O P I N I O N D E L O S D I P L O A T I O O S 
E l anunciado viaje de Mr. K n o x , á 
las naciones antillanas y de Centro 
y S u d A m é r i c a , ha despertado gran 
interés . 
E n t r e los d ip lomát icos europeos se 
ha demostrado mucha curiosidad por 
dicha e x c u r s i ó n , que es muy comenta-
da por dios. 
Los representantes en esta capital 
de las repúb l i cas de Centro A m é r i c a 
han declarado, u n á n i m e m e n t e , que, á 
su juicio, l a vis i ta del Secretario de 
Estado á sus respectivos países , no so-
lamente h a r á desaparecer las dudas 
internacionales sobre l a actitud de los 
Estados Unidos con respecto á las na-
ciones que ellos representan, sino que 
serv irá para evitar posibles intromi-
siones por parte de otras. 
• P R O P O S I T O S D E M R . K N O X 
S e g ú n se tiene entendido en los cen-
tro oficiales, es el p r o p ó s i t o de Mr. 
Knox , en l a vis i ta que v a á realizzar, 
explicar, personalmente á los Presi-
dentes de las naciones americanas, las 
esperanzas que abrigan los Estados 
Unidos con respecto a l Cana l de Pa-
n a m á . 
O P T I M I S M O D E L 
M I N I S T R O D E O U B A 
E l doctor M a r t í n Eivero , ministro 
de Cuba en esta capital ha declarado 
lo siguiente, con referencia á este 
asunto: 
' ' Y o oreo, y espero, que el v iaje de 
M r . K n o x resulte tan beneficioso pa-
r a las relaciones entre Cuba y los E s -
tados Unidos, como lo f u é el que hizo 
Mr. Eüihu Root, como Secretario do 
Estado, á los pa í ses sud-americanos." 
A U T O R I Z A C I O N N E G A D A 
Washington .Febrero U -
E l departamento de Estado de los 
Estados Unidos h a decidido no con-
ceder, por el presente a l menos, el 
permiso solicitado por el gobierno 
mejicano, para que tropas de Méj i -
co pudiesen atravesar tina parte del 
territorio de Tejas . 
Antes de conceder ese permiso el 
gobierno de los Estados Unidos de-
seaba tener conocimiento del n ú m e r o 
de soldados mejicanos á qne deb ía 
concederse el permiso mencionado. 
P E T I C I O N R E T I R A D A 
Ciudad de M é j i c o , Febrero 11. 
E l Secretario de Estado de M é j i c o 
ha enviado un mensaje a l gobierno 
de los Estados Unidos, en el que se 
ret ira l a p e t i c i ó n hecha anteriormen-
te para que se concediera permiso á 
algunas tropas mejicanas p a r a atra-
vesar el territorio americano, con ob-
jeto de trasladarse de un lugar á 
otro de M é j i c o . 
E n dicho mensaje manifiesta el Se-
cretario de Estado mejicano que y a 
no necesita enviar las tropas á que 
l a anterior p e t i c i ó n se refer ía . 
Asegura el citado Secretario que 
como los rurales que constituyen l a 
g u a r n i c i ó n de Ciudad J u á r e z han de-
mostrado su lealtad al gobierno 
constituido, no se estima y a necesa-
rio reemplazarles, como se h a b í a pen-
sado anteriormente, con tropas del 
e j érc i to regular. 
C I U D A D J U A R E Z A M E N A Z A D A 
E l Paso, Texas, Febrero 11. 
S e g ú n noticias de buen origen tras-
mitidas desde San Antonio, el cau-
dillo revolucionario mejicano Anto . 
nio E o j a s , marcha sobre Ciudad J u á -
rez a l frente de 500 rebeldes, con el 
p r e p ó s i t o de atacar dicha plaza. 
Otro caudillo revolucionario, B r a u -
lio Henaández , opera con 300 hom-
bres en la r e g i ó n situada al sur de 
Chihuahua, en el distrito atravesado 
por las l íneas del ferrocarri l central 
mejicano, cuya empresa ha desistido, 
por el momento al menos, de su em-
p e ñ o de reparar los desperfectos cau-
sados en su v ía , "entre Chihuahua y 
Torreón . 
A S E C H A N D O A G O N Z A L E Z 
Abraham González , gobernador j l e 
Ayer l l e g ó á esta ciudad el s e ñ o r 
Chihuahua, y espera proseguir v iaje 
hacia dicha ciudad en el d ía de 
m a ñ a n a . 
A s e g ú r a s e que cerca de Gallezo es-
t á apostada una numerosa part ida 
revolucionaria con el p r o p ó s i t o ^ de 
hacer prisionero al gobernador si és-
te se e m p e ñ a en regresar á Ohihua^ 
hua, como se asegura. 
L O S R E P U B L I C A N O S D I V I D I D O S 
P e k í n , f ebrero 11. 
E i tan ansiosamente esperado edic-
to estableciendo ei r é g i m e n republi-
cano en China, se promulg'ará el 13. 
E l consejo de Asuntos E x t r a n j e r o s 
del imperio ha declarado que los re-
publicanos, acosados por las disen-
siones qire han surgido en sus filas, 
a c e p t a r á n l a m a y o r í a de las modifi-
cacicnes propuestas al pasto para 
terminar l a guerra 
A T E N T A D O C O N T R A E L 
V I R R E Y D E L A M A N O H U R I A 
H a llegado un despacho de Tien-
Tsin, en el que se anuncia que ano-
che le fueron arrojadas en Mukden 
tres bombas exnlosivas al virrey de 
1?. Mandchuria, general Ohao-Ershun. 
el que re su l tó ileso del atentado. 
Los que lanzaron las bombas logra-
ron escapar. 
R E G R E S O D E S H U S T E R 
Londres, Febrero 12. 
W . Morgan Shuster, ei americano 
cuya separac ión del cargo de tesore-
ro general de Pers ia e x i g i ó Rusia, ha 
salido p a r a Nueva Y o r k á bordo del 
vapor "George Washington," des-
pués de haber pasado en esta capital 
unos quince d ías , durante los cuales 
conferenc ió acerca de los asuntos 
persas, con muchos hombres de los 
que ocupan m á s elevada pos ic ión en 
la p o l í t i c a inglesa. 
F A L L E C I M I E N T O 
D E U N G R A N M E D I C O 
Mr. John PJilister, el famoso des-
cubridor del sistema ant i s ép t i co en 
el tratamiento quirúrg ico , ha falle-
cido. 
L O S A U X I L I A R E S D E S H U S T E R 
T e h e r á n , Persia, Febrero 11. 
M r . F . E . Cairas , y los otros ame-
ricanos, que trabajaban con Mr. 
Shuster, en l a oficina de l a t e sorer ía 
general, han emprendido ayer el via-
je de regreso á los Estados Unidos. 
B A R C O S E N P E L I G R O 
Chatham, Mass., Febrero 11. 
E l hielo tiene aprisionados á un 
n ú m e r o crecido de goleticas, remol-
cadores y lanchones; varios de estos 
barcos e s t á n en p o s e s i ó n muy peli-
grosa. 
A causa del gran n ú m e r o de enor-
mes t é m p a n o s de hielo flotantes, no 
h a sido posible que los marinos de las 
estaciones acudan en auxilio de los 
i citados buques. 
^9! 
E L E D I C T O D E A B D I C A C I O N 
P e k í n , Febrero 19 
Hoy a l medio d ía será p r o m u W . 
s i m u l t á n e a m e n t e en tres punter !r 
tintos de China, el edicto en el 
renuncia l a d inas t ía manchú al 
imperial y acepta el rég imen r e n ^ 0 
cano. * Qíu 
D I A F E S T I V O 
Nueva Y o r k , Febrero lo 
Hoy es d í a festivo en todos los y 
taidos Unidcs, por conmemorargr3! 
aniversario de l a muerte de Abra'nv 
Lincoln . ^ 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S Ü N n w 
Londres, Febrero 12 
L a co t i zac ión de las acciones co 
muñes de los Ferrocarriles Unidos d 
la Habana registradas aquí aKr^ 
hoy á £87. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que abrió hoy el mer 
cado azucarero son los siguientes-
A z ú c a r e s centr í fugas , pol. 96," l5s 
©d. 
Mascabado, 13s. 9d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 15s. 6%d. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k . Febrero 12 
E l s á b a d o se vendieron en la BoU 
sa de Valores de esta plaza 248,4C0 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
L a s convalecencias largas, agota, 
miento prematuro, linfatiamo. enfla-
quecimiento y debilidad, se corrigeG 
con el D I N A M O G r E N O S A I Z D E CAR 
L O S . 
D E H O Y 
—̂ 
L A M I S I O N D E H A L D A N E 
Ber l ín , Febrero 12. 
H a circulado esta m a ñ a n a en la Bol-
s a el rumor de haber fracasado el vis-
conde Haldane en la mis ión que trajo 
a q u í ; pero ese rumor está del todo in-
fundado, porque nada se sabrá con 
certeza mientras no regrese á Londres 
el Ministro de l a Guerra y de cuenta 
al gobierno br i tán ico del resultado de 
sus gestiones. 
L a Canci l l er ía de Estado de Alema-
nia e s tá aparentemente satisfecha de 
l a s i t u a c i ó n en que se hal lan las nego-
daciones. 
A s e g ú r a s e que al viaconde Haldane 
se le l ia facilitado un bosquejo del 
programa naval y militar que ei go-
bierno a l e m á n se propone someter á l a 
a p r o b a c i ó n del Consejo Federal antes 
de presentarlo al Reichstag. 
P O N I E N D O A L A F A M I L I A 
E N S E G U R I D A D 
Mukden, Manchuria , Febrero 12. 
E l general OhaoJSrhraun h a envia-
do á su famil ia a l J a p ó n . 
I N D E P E N D E N C I A D E 
L A M A N C H U R L A 
Créese que t a r d a r á poco l a Manchu-
r i a en deciaírarBe independiente. 
D E C L A R A C I O N D E S E N - Y A T - S E N 
Londres, Febrero 12. 
T e l e g r a f í a e i corresponsal del " D a i -
l y N e w s " en Nanldn, que el presiden-
te Sen-Yat-Sen ha declarado que los 
chinos no p e r m i t i r á n y a no solamente 
que l a famil ia imperial m a n c h ú con-
t i n ú e ocupando el treno, sino que tam-
poco t o l e r a r á n que l a nobleza consti-
tuya ©1 nuevo gobierno. 
I N T E R E S A N T E C O N T R O V E R S I A 
E l Tr ibunal Superior h a dispuesto 
que sean depositados en l a Canci l l er ía 
de Hacienda los dereshos reales, as-
cendentes á $300,000, que correspon-
den á l a herencia que h a dejado á su 
fall&cimiento l a señora Consuelo Izna-
ga, Duquesa de Manchester, que ¿ra 
h i j a de don Antonio Iznaga, de Cuba. 
L a dutouesa h e r e d ó $2.000.000 de su 
hermano Fernando y sus albaceas han 
protestado contra el fallo del Tr ibu-
nal, alegando que l a fortuna de l a 
duquesa j a m á s estuvo colocada en I n -
glaterra; sostiene por su parte el T r i -
buial que l a Corona es tá facultada pa-
r a cobrar esos derechos, aunque ©1 di-
nero e&té invertido en el extranjero, si 
su d u e ñ o reside en Inglaterra. 
E L P R I N C I P E A D E L B E R T 
I R A A A M E R I C A 
Ber l ín , Febrero 12. 
A n ú n c i a s e oficialmente que el pr ín-
cipe Adeibert, el tercer hijo del empe-
rador Guillermo, a c o m p a ñ a r á á l a ea-
cuadra alemana en la visita que é n a 
h a r á á los Estados U n i ¿ o s en el mes 
de Junio de este año . 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Londres, Febrero 12. 
H a terminado la huelga de los des-
cargadores de muelles en Glasgow y 
Manchester; estos abandonaron el 
trabajo el viernes pasado y h a c í a va-
rias semanas que los primeros lo ha-
b í a n hecho. 
F U E G O E N U N A M I N A 
Antanheutte, Cüec ia , Febrero 12 
Con motivo de haberse declarado 
anoche, un incendio en la mina de car. 
ben que se halla en esta localidad, se 
teme que hayan perecido los veinte y 
siete hombres que trabajaban en la 
misma. 
E s t a m a ñ a n a se h a b í a n e x t r a í d o y a 
siete c a d á v e r e s . 
POR ESOSMUNDOS 
Doce jefes fusilados 
De £íLas Novedades," de New 
Y o r k , tomamos la siguiente notida 
que, a d e m á s de r a r a y curiosa, pone 
de manifiesto la injusticia que pre-
side en ese dicho corriente usado por 
los enemigos de E s p a ñ a , al afirmar 
que só lo a l l í ocurren cosas en las que 
la negligencia y el abandono consti-
tuyen el factor principal de cual-
quier error 6 desastre. 
Dice así el colega neoyorkino: 
""'La escena, en una colonia áfrica» 
na de F r a n c i a . E l gobernador en es-
pera de nn convoy de negros conde-
nados á muerte, se dedica al inofen-
sivo juego de la manilla. 
— E l rey de bastos. 
U n ayudante interviene; 
— S e ñ o r gobernador, ahí hay doce 
n e g r o s . . . 
— S í , sí. y a lo aé. ¡Que los fusi-
len! 
L a partida cont inúa . 
— A usted le toca dar. amigo Bor-
denave. 
Pasan treinta minutos. Aparece de 
nuevo el ayudante: 
— S e ñ o r gobernador, ahí fuera hav 
doce n e g r o s . . . 
~hj T o d a v í a ! 
Muy intrisrado, el gobernador tira 
las cartas sale y se informa. 
Los -primeros doce uepros eran una 
Comis ión formada por jefes que acti-
d ían á rendirle acatamiento al gober-
nador y á ofrecerle suntuosos rega-
los. Los segundos doce negros eran 
los verdaderos condenados á muerte, 
qne esperaban. 
E n vista de ello, preguntó el go-
bernador : 
— ¿ Y a han matado ustedes á los 
primeros? 
— S í . s e ñ o r gobernador. 
—Pues ponsran ustedes en libertad 
á los segundos. E s una compensa-
ción. 
L o curioso del caso es que en ^lS' 
ta de l a e j ecuc ión de los unos y dé 'a 
l ibertad de los otros, locos de ale-
gría los i n d í g e n a s ban llevado en 
! triunfo por las callea de la ciudad v 
: gobernador de la colonia." 
1 Los Reyes Magos en Yankinlandia— 
Los aguinaldos de los archimillo11*' 
r íos americanos. 
Los aguinaldos que los a r c h i i m ^ 
narios americanos lian dado á sus 11' 
jos, ban costado sumas de importsB; 
cia. Shacon, de Los Angeles 
fornia) , ha regalado á sn bija 1111 
muñeca, que ha costado 50,000 fr*^ 
eos. L a m u ñ e c a habla, anua, soun^ 
y hasta ' • ' f írtea." Naturalmente, Vo 
ese p r e c i o . . . -
Payne "Whitany ba ofrecido a ^ 
hi.io un cuerno de caza qne ha ôs 
do 25.000 pesetas. -
Sul l ivan ha becho construir e n ^ 
paraue un camino de bierro. en ^ 
niatnra. que reproduce la línea . 
Pac í f i co , con te lé írmfo. teléfono y 
eomotoras de los modelos l'lltiin0¿¿l 
E l aguinal-lo Ivi costado al a 
nado pami 200,000 francos. ^ 
Pero estos aguinaldos, con íe1' 
' daderamente e sp lénd idos , res 
modestos ai se comnaran con 
los ^ 
C arneggie. une reeal'- a su bi.i» 
sarita, cuan lo cunmliú cuatrn ^ 
un botpl en la Uidnta AverlJaiiilo. 
Nueva Y o r k , valuado en d:eZ m 
nes de dollars. tfgfc 
Todos los años trastan los are 
llonarios cantidades enormes 
guctes. alba.ias. f-oclu-s. aotnl.^s^o-
y hoteles, que ofrecen á sus 
mo rpo-ahm de Pascua. á su 
O l i ^ c r Pclmnnt ha reblado 
muicr .•"llar de perlas ntf<? 
tado 700 000 francos. Otro a n ^ 
l l ' m a ñ o ha ofrecido á sU ^voSa & 
alhaja ñor In nno ha p**™? u ^ 1 -
Hón. Debe dar arusto r e c i w í 
naldos de esta clase. 
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PREGüNTmS Y RESPUESTAS 
j Q — p o i ) l f t « i ü i i actual de K«pa-
a¿a l!<..";t)OfO0Oba'bdta»tes; al ej^r-
'•J*;10 -[10,000 hombres y con la r^scrra 
jfáOOO. Bwpeoto de la población nos 
«tenemos á loa datos oficial-es. que 
• muy por debajo de la realidad, 
¡cg censo de población se hace imper-
j amenté en España, no sólo por 
-patía. sino por cálculos. Se encarga 
tle ja foima^ión del censo k los Aiyuu-
4Hmiento, cada uno de los cuales dis-
aiinuye invariablemente el número de 
habitat68 ine tiene el termino muni-
eípal, con objeto de aminorar así el 
número de mozoa que entren en sor-
tpo pflpfl âs Quintas y la cuantía del 
: ito al Kstado por el impuesto de 
ôr.5nimog. ilel cual ai la parte mayor 
inC^^fl Ihs marcas monieipales, 
otra parte v? á parar al Tesoro (NTa-
,.; ual 
ü'n suAC/itor.— T̂ a segunda poten-
cia marítima del, mundo el la dé Lofl 
.. «ios Unidos. 
Una leotoroita.—- FA nombre de 
Aiuigona pertenece á mi persouajiB 
. mitológrico. Fué ia hija de Edipo, y 
« - ada como símbolo del amor 
fiii;vl. Kdipo fué un rey muy desgra-
ciado víctima de •fatalidades horri-
bles E r a bijp de Î aivo y Jocaata re-
ŷ s de Tebais. Cuando nació pixiierou 
£¿ oráculo rie Deáfoa que le predijera 
«u destino y el oráculo manifestó que 
aquel niño mataría á su padre y se 
íasa/ría con su madre, Y para esquivar 
el cumplimiento de aquella predicción 
horrible, encargaron á un sirviente 
llevase d niño bien lejos y lo matase. 
iEl criado no twvo valor par» ello y lo 
dejó colgado por los piés en un árbol. 
De ahí le viene «d nombre Bdipo (pies 
hinehaidos.) Un pastor lo recogió y lo 
hizo hombr«. y ma««ta'Pdc Bdipo en la 
ruta de Delfos encontró á Layo que 
iba en un carro, le mandó que se apar-
tase, negóse á ello, y armando una 
reyerta Bdipo mató á Layo sin saber 
que era su padre. Después Bdipo 
dirigió á Tebas j halló la ciudad de-
solada por una esfinge que devoraba 
los hombros. Habían ctfreeido la ma-
no de la reiua Jocaata al que arroiasv; 
del país la Esfinge. Edipo lo cOM&ftiió 
y se casó con Joeasta sin saber que 
era su madre. Tuvo de ella dos hijas 
varones: Eteocies y Polinice, que se 
mataron el uno al otro, y dos hijas• Au 
j tigona'élsmene. Y m á s tarde, cuando 
el Oráculo de Belfos reveló quién er% 
Kdipo, el infeliz huyó y se arrancó los 
ojos horrorizado de su cruel destiii ). 
Todos lo abandonaron menos Antígo-
na. que guiaba á su padre ciego pol-
los caminos, pidiendo limosna. 
V U E L O S 
Cuando el hombre se pone en con-
larlo con la naturaleza, despojada da 
todas las condicionen que la refieren á 
individuos, experimenta un sentimien-
to indefinible, una especia de presen-
timiento de lo infinito, tentaos á Ja 
orilla d1?! mar en una playa solitaria; 
escuchad el «ordo mugido de las olas 
que se estrellan bajo vuestros pies, ó 
el silbido de los vientos que las agi-
tan; con la vista fija en aquella in-
mensidad mirad la línea azulada que 
une la bóveda del cielo con las aguas 
del Océano; colocaos en una vasta y 
desierta llanura ó en el corazón de un 
bosque de árboles seculares; en el si-
1 ̂ iivio de la noeho contemplad el fir-
mamcnlo sembrado de astros que si-
ííucu t i r?nqullámente su carrera, como 
la siguieron muctios sigdós antes, como 
la seguirán siglos después; sin esfuer-
zo, sin trabajo de ninguna clase, aban-
donaos á los movimientos espontáneos 
de vuestra alma, y veréis como brotan 
en ella sentimientos que la conmueven 
hondarniénte, que la levantan sobre sí 
misma, y como que la absorben en la 
inmensidad. Su individuaílidad desa-
parece á sus propios ojos; siente la 
armonía que preside al conjnnto in-
menso de que forma una pequeñísima 
parte: en aquellos momentos solem-
nes, es cuando el genio canta inspira-
do las grandezas de la creación y le-
vantar una punta del velo que cu-
bre á los ojos de los mortales el es-
plendiente solio del Supremo Hace-
dor. (1) 
(1) Balmes. ''Aspiraciones del al-
ma humana:" Pilosof. Fundamental-
Tomo II-Lib. I V Cap. X V I I I . 
T aquí leñemos al iinnoruí! Balines 
dt-iu girándonos que por intención 
mediata y unificación perfecta del 
entendimiento con los vuelos del e<K 
razón, llegamos ya en esta vida á ad-
quirir algún conocimieneto de la 
grandeza y realidad de Dios. 
E u efecto, no m sólo en los casos I 
anotados por el filósofo, sino eu ^ 
•otros mocho.s que Balmes no ha po-
dido exponer, so pena de no dar á! 
su '•Filósofo" el carácter de •'tras-I 
cedental" que tiene. 
Así, que cuando nuestra mente sea 
atormentada por las exigencias del 
entendimiento, sin hallar forma de 
conciliación entre los sentimientos y 
la razón, no necesitamos acudir al 
método discursivo, sino simplemente 
hacer nuestra alma accesible á las 
maravillas de la naturaleza, y nos 
daremos perfecta cuenta de que la 
armonía más absoluta sirve de enlíi-
ee entre los impulsos del corazón y 
la fuerza del entendiraiente. 
T si no. contemplemos también ese 
instanfe supremo en que el sol pare-
ce sumergirse en las aguas á lo lejos 
de la costa. Todos cuantos pensa-
mientos hayan invadido nuestra men-
te durante el día. borraránsenos co-
mo por encanto. Sólo estaremos aten-
tos al desarrollo de aquella "meló 
d ía" que nos deja suspendidos hasta 
que el manto azul extiende su últi-
ma punta sobre Occidente. Sentimos 
como que vuestro espíritu se despren-
de de nuestro cuerpo para ir k con-
templar de cerca las bellezas del Cre-
púsculo. 
E n ese momento no podemos me-
nos de lanzar un suspiro que parta 
de lo más íntimo de nuestro corazón 
y percibimos la influencia de una 
esencia angelical que parece regene-
rarnos, elevándonos por breves ins-
tantes sobre la inmundicia que llena 
al mundo, para que mejor podamos 
considerar nuestra pequenez. 
E s el momento en que los Angeles 
y María derraman su gracia sobr--' 
los hombres para que canten al Cria-
dor, 
Es el toque de oración. 




C R O N O M E T R O S 
L o s n u e v o s r e l o j e s s u i z o s , U N I C O S q u e p o r s u c o n s t r u c c i ó n 
t é c n i c a p u e d e n l l a m a r s e I N V A R I A B L E S . 
N O H A Y M E J O R 
S o n e l e g a n t í s i m o s y e x i s t e n e n i d i s t i n t o s m o d e l o s , t a m a ñ o s , 
c l a s e s y p r e c i o s e n 
LA CASA DE HIERRO 
Obispo 61, Igiacale 31»OHelv 51 
C 364 
S a n R a f a e l 3 2 , 
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L A E M I N E N C I A 
CIGARROS. Acaban de recibirse nuevos modelos de relojes de pared, figuras de biscuit, juegos de café y de 
refresco, relojes planos, preciosidades en leontinas y multitud de objetos más que se estaban esperando. ¡Hay que apro-
vecharse de ellos! Se canjean por muy pocos cupones. 
C8Í4 
Todas las s eñoras elegantes usan con preferencia á los de las 
d e m á s marcas conocidas, los corsets 
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6e veiifle en ¡e Ubrerít. de C«rvant«#, G»-
Uano caji ««quKna & Neptuno. 
Ĉ a <i« esa ..vora. jQuiéa ha teukio la 
estúpida conde^mdenoia ó máe bien 
Ja ín^ldad de pone r esa ipólvara en ina-
Uos de los príncipes y de mi nieto? 
" Shuén hij rlado .esa pólvora, á Vuestra 
l l<JZn'i—Hñadkj dirigiéndose ail here-
del íro-uo. que .sollozaba, ruidosa-
mente. 
•"^Ese luni-Ur,?—reapond-ió el príuci-
R* -'f '^iero í5íu vacilar, sí-riaiando con 
. 'JQdo al niou.lero que permanecía de 
tolo al sillón M JUriseal. 
niño, do ¡ustintod po..-o noble.s. es-
í^i'iba sustraerle á 'las eouáecMieueias 
ae si} falta acharándosela á otro. 
. ~~¡ i*ero si eso no es verdad... !—gri-
^ L0ún en .>! coliuo de la sorpresa. 
y ' - m l pg ''. 111 • i i. »u valor .se revelaban 
'"•i cata iic-x-¡ira(ia mentira.—Dam-
^ r nímof dió pólvora. Ni .siquiera que-
W di'já.nj<v-ii;t eogw; y ««tuvo txem-
•i'iffir:. Brrasero é imjiertinenír». y 
• - «• creo U iaia-á poco para pe-
garnos. . . Y empezó á refunfuñar no 
sé qué cose». 
—¡(Miserable... !—grito el Mariscal 
que ad fiai encontraba un motivo para 
dar rienda sueita á su cólora, y una 
víetima tal como la escogen Ins eobar-
des, es deeir, que no pueda defenderse. 
E l aneiano se ley»nt« vivaon^nte, pe-
ro voJvió á t-aer en su asiento repri-
miendo un gemido de dclor. De-idida-
meinte su situación era digna de lásti-
ma: m siquiera tenía ya fuerzas para 
pegar é sus criados. 
—^^E&tás viendo, Raú-l—dijo a su so-
brino—á lo que conducen esos seni.i-
miento* tan hermosos de generosidad y 
de caridad? Mantiene uno a .barairaneb. 
á sladroues, les impide morirse de ham-
bre v en cuanto no está uno encima 
de ellos, -látigo en mano. « \ ia iven in-
solentes, se entregan á toda edase de 
•vicios v Plasta pueden converlir-. 
cuando menos se piensa, en asóoqcB. 
—perdone el señor barón—<ii.lo el 
montero con voz trémula de rabia. Bü 
uoniía había adquirido una expre-
sión de odio que infundía espanto.—-
• Dispénse eJ señer! Yo no soy- un ha-
Mlgán, ¡m.: hic esíoy trabajando l̂otlo el 
día. . . ¡ No soy un ladrón, y 'le desa-
fío. . . ! 
: —¡ Basta Daramer. . . ! Retírese 08-
¡,led—interr "inpió .Mainau señalando al 
—No, señor 'barón, no puedo mar-
eharme. Perdóneme el señor si' le des-
obedezco, pero, ¡no puedo.'Yo tengo'mi 
honra, eemo el señor la suya, y tal ve/, 
la estime en más que los ricos,' porqué 
no poseo otra cosa. 
E incdinámdose hacia el Mariscal que 
se veía clavado en el siMón por el su-
frimiento y redueido á 'la únpotencia, 
le dijo con voz ronca y entrecortada: 
—Me ha pegado msted con su látigo! 
ly yo lo aguantaba porque, entquejes vi-
vía mi anciano padre y era ^ v ^ i r i o 
darle de comer. ¡ Lo aguantaba...,. pp-
ro no lo he olvidado! Habla iwUd de.! 
su bondad... y no piensa más qüe.<5«-
'¡•aíimarncs el s-alario. . . Ni' k da á jis -̂; 
ted vergüenza de a'horraráC. ^.ttf^t^ 
iiiir>;ra un puñado de mu.rití.s. fmfrolv-
íionc á vambio de su diguidaJ, popqu*;, 
sépalo usted, les criados d^ípreciau á 
los amos ia-año», qiie uasían ! • Iar2<> 
cuando se traía de su bií-ue-rtar ó de 
mu ..mi i di. des. y se anJan con miserias 
iioii lo Sí; trata de la ni-rvid.wnbre. 
Gracias á Dios, ya te h,-3 dicho lo que 
.sentía. Ahora, voy á marcharnie como 
me ha mandado el señor harón! \ffl 
voy de Sehonwert en oslo mism) mo- j 
mentó, ¡Pero, tenga usted cuidado, se-
ñor maii&al, tenga usted cuida.lo! Efl 
pelioroso ser tan malo, tan erael oonnp 
Y . agarrándose al sillón, lo zaran-
deó violentamente, 
I dama y los niños lanzaron gritos 
de terror. aL Duquesa huyó, dirigién-
dose á la casa india. Mainau, ciego de 
cólera, cogió una estaca, la arraneó del 
.Mirlo y la l evantó . . . Oyóse un grito 
de dialoT. 
. .—¡.No pegues á uu hombre!— había 
exelamado Liana abalanzándose á su 
• Dejó caer inerte el brazo derp im 
que levantara hacia Ma;nau... Kn 
tanto que el montero, metiéndose por 
entre los árboles, ha'bía podido ponerse 
en salvo. Liana recibió el orol'pe ríae b 
Mainau -e quedó un iii.stanfc !»>- .•!-
fiivido". .*. Luego tíi-í» la estaos V >*' dis-
pî sp í cog-j- eifii sus dos manos la ma-
ne htrida de Liana, ji^ro r?;to'- d i a l 
en.- mirarse frente á de Berg. VA fer-
vi nte ;/»-•'/v.-,; no hufbiese pixlivlo sen-
tir mayor indignación a! precipitarse 
ha ia el akar na ra detenderlo de las 
profanaciones de una hor'Ja de bárba-
rps, 1,110 la que experimentó .d inter-
ponerse entre los dos espe-os. E r a evi-
dente que luchaba contra una. emoción 
que le trastornaba.. . 
• Cómo eiplica.r si no la mirada de 
pr ión qeu dirigió 4 la jorea. y la 
cv:pifión amenaZívrLv.-a con que se en-
caí ') cor el arror del accidente? 
— ¡ Q u e . . . ! señor de Berg, ¿tiene 
usted le intenfedón de asesinarme... ? 
—dijo Mainau mirando al consejero 
de la Duquesa eon insu-ltante frialdaid. 
K l dolorso sentimiento qeu poco an-
tes se reflejaba en su rostro, habían 
trocado en una expresión de irónico 
diesprecio. 
Esta tnanqnilidad impresionó á de 
Berg y le recoixló su situación, y la 
gravedad á que le obligaban su edad y 
sitó función es. 
— l i a sido un golpe espantos)—mur-
i muró el consejero con voz ^bogada. 
Mainau le volvió la espafllda y trató 
de leer en la mirada de Llana. Fué en 
vano, per pie [tífl ojos de la joiven per-
! Jiiane ieron obstinadamente fijos ¿n el 
suele, lutetiíó. eon un innvhuienio de 
intini^a dulzura, eoger 1<i luano heri-
da. . . KMa mano se t e n d i ó entre los 
i püegues de la falda. 
—(Bl aesidente es Í!-i>i-_rni:icfnte. 
Pueio mover los dedos perferdamenle 
—dij • Liana con voz dulce tratando tic 
| sonreír. 
En aquel momento al/ó los ojos, y su 
imirada clavó in-onseieníe. en cier:) 
; modo, y fatigada, en el rostro pie 
in dinaba* eon solieitud iiacia. ella. 
—. Lo ha oído iMcd. señor conseje-
j H > . I Y a puede iLsited peeobrar su 
, acostumbrada calma. Más difícil me 
i será á mí que á udtéd. Mañana ^sía 
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te el llápiz ó el pinoel que con tani* fa-
cilidad maneja.. . Pero yon o me li-
braré nunca de la fea nota de habar 
pegado á una mujer. . . «Pro. permíta-
me usted, señor consejero, qau le Hfkntfl 
la atemeión sobre asta cesa eu la que 
pareoe no ftjaree. Usted demue^u-á 
gran interés por mi mujer, por lo que 
ella y yo le estamos muy agradeeidos. 
j i^ué dirían, sin embargo, sus eorri»-
]-¿ionariotí. los par-^ano^; qué diría la 
Iglesia, una de cuyas columnas es us-
ted, si se llegase á. desMihrir... ¿cómo 
diré yo . . . ? su parcialidad por una ea-
Tóliea ? i Olvida uí-ted acaso que en la 
época actual nn católico ta un r^f^olo 
. . . * Es usied tan mal político (jue al 
ver á un proiestante, á uno de 3us co-
n di-fñínarios jKígar á una católica, no 
eoini)rende usird y no aíinna inmedia-
ramente, aunque sea bajo juram-uio,, 
euc la católica ha tenklo Ja culpa I 
—'Esa broma intempesLva. baron-
dijo friauiéute de Berg.—• Olvida ns-
í 1 que para nuestra religión no hay 
réprobo* enire Im fjiip! han hecibido el 
bantismot 
—¡Dispense ii«rAii.. . ! ¡dispense us-
; i:—cxclaaió a.Mkau—no sov yo 
uuien lo olvida. . . $ ut'ved y los myon 
loe que lo olvi .uiti eon t.'einasiada- Tro-
cuenicia. porque la verdad es que si ello 
no fueee tan triste «en'n extraorclina-
rianieute grotesco. ¿Qué diría ufited' 
d-' mí A de la uocíhe á la mañana vúm 
DIARIO DE LA MARINA—EWvítoii de la tarde.—Febrero 1 2 de 1 9 1 2 . 
FIGURAS Y RELIEVES 
OE U HISTORIA 
E n r i q u e V I H de I n g l a t e r r a 
Kl Rey Kurkim VIH. último do ¡os 
BohcTanos de su ncnnbt'e en Ingiâ j-
rr-.i y deslengüente <le í.i línea de Tn-
dor. nació en Greenwieh el año ¡le 
1491 y ocupó 1̂ trono •de.̂ de el L' J de 
Abril de 1509 hasta ei "J7 de Cu*-ro 
de 1597 fecha de su fallecimiento. Su 
ex; ;ación al trono fué en muy i -m-
prana da*!, pues apenan contaba éivz 
v óoho años, y á jnzear por lo que de 
él dicen sus biógrafos, era de arrogante 
fiínrra. «••onjuatándose la bizarría del 
müitar. eon la elegancia <lel cortesano. 
Amante de las letras, gustaba de la 
conversación con la gente instruida 
qû  á menmlo reunía en su palacio. 
ko5teniendo auima.das polémicas con 
dios sobre tenms de filoaoi'ía ó Histo-
ria. Era enamorado por temperamento 
y amigo de imponer su voluntad i to-
do el mundo, característica-s muy co-
iminc.s entre todos loe indrvkkios de 
aíjaella raza real. Debido á e¿rto quizá, 
so enamoró perdidamente de su cuña-
da <'alalina de Arágón viuda del Prín-
cipe Enrique muerto de tuberculosis á 
rniz de casarse, y á, tal punto llegó su 
pasión, que sin esperar el plazo de r i-
gor en estos casos, la solicitó en matri-
monio, al que hubieron de oponerse 
en un principio los poderosos Reyes 
Oai 'lieos, alegando la temprana edad 
de] pretendiente. Vencidas algunas di-
ficultades que por el momento se r̂e-
sentaron, pudo Enrique VIH ver rea-
lizados sus deseos; mas, bien fuera la 
diferencia de edad en la princesa, fue-
ra, también sn mayor cultura, y la fal-
ta de adaptación en las costumbres in-
glesas por parte de la princesa espa-
ñola, es lo cierto que desde el princi-
pio no marcharon de acuerdo los e6n-
jjroges -hasta el punto de haber ani-
mado ella la conveniencia del divorcio. 
Sus buenos oficios de la Corte inglesa 
con iuraron por el momento el peligro, 
pero atacada Catalina de una enfer-
medad lenta, con la cual perdió ?ran 
parte de sus encantos y belleza. Enri-
que prescindió de su esposa y decidió 
contraer segundas nupcias con Ana de 
Bolena á quien había conocido en la 
Corte el año 1 5 2 2 . Era Ana de Bolena 
de familia irlandesa y poseía toda la 
vivacidad y el imperio del tipo celta. 
Alta y delgada, de linda y graciosa fi-
gura, pcesentaha el aspecto, ra que no 
de princesa, de raaijer nacida en el gran 
rniuido. Habíase educado con la Du-
quesa de Alenzon. cuyo ambiente no 
era el más apropiado para formar el 
carácter de ima joven. Margarita que 
así se llamaba la Duquesa, había reci-
birlo una educación sentimental y no-
velesca y por lo que dicen los historia-
dores, las tradiciones de su casa eran 
las lie la eorte más inmoral de Europa, 
ya "me nos la presentan como la mu-
jer más casquivana y ligera que íonia-
ba á diversión las faltas de moralidad 
de los demás y demostraba hasta la so-
ciedad, !a atmósfera de coquetería y 
de continuos galanteen, en que se edu-
có y creció Ana de Bolena. sin duda 
el Papa conocedor d̂  estas causas, hu-
bo de oponerse al divorcio soli diado 
por el rey de Inglaterva. pero este 
desacatando la autoridad de la Iglesia 
hízose proclamar Jefe de ella por todos 
los Obispos y abades d»' su nación. Kl 
Papa por temor al escándalo eonsmtio 
al tin en que se celebrase el qia$rraio-
nio, Terificáttdose este <-on toda solem-s 
nidad poco tiempo d̂ éstpoés. Enamora-
do eoirio >;;dm ÍSnriqaa VIH. no pu-
lo por el Tuoracuto darse cuenta de los 
levgaeos y litrerezas de su esposa. \x¡ • 
ya habían rebasado los límites de la 
• xpieteria, hasta (pie d Dû ii" de 
Orewinge en ntro tiempo favorito s\i-
yó, ta acusó de infidelidad sien-Jo juz-
gada y condenada á muerte, decapita-
ción que presenció el mismo Enrique 
VIII con una impasividad de (pie rp 
hay otro ejemplo en la historia. 
Cuando murió Ana Bolena. el sobe-
rano inglés buscó en .sepuida otra mu-
jer y esta precipitaciÓB en suslituir 
á sus dos esposas, fué un cargo serio 
que se formuló contra Enrique VIII. 
acusándole de insensibilidad. Se diri-
gió á Juana Seymour, qiié contaba -17 
años de edad, y que le aceptó desde 
luego, casi sin que mediaran los ga-
lanteos propios del caso. Pero solo es-
tuvo casada muy poco tiempo con K.n-
riiue VIII, ¡mes murió dentro del pri-
mer año de su matrimonio con aquel 
rey. Era Juana la antítesis de Ana Bo-
lena: serena y pacífica, con poca belle-
za, reservada en sus manaras, apacible, 
delicada y obediente. Fué esta la úni 
< a de sus tres mujeres por quien d so-
berano inglés guardó i uto é hizo îíar-
darlo á su corte. Juana Seymour había 
dado al rey Enrique VIH un hijo cu-
yo nacimiento costó la vida á la reina 
consorte. Tres añós permamció 
Enrique en estado de tercera v:n-
dez; mas al âbo de ellos volvió á 
casarse, pero no fué seguramente por 
amor, puesto que ni de vista cono ín 
á la cuarta novia, sino por el afán 1 •-
mostrado por su primer Ministro Tho-
mas Oronvrell. que quería con esta bo-
da asegurar la alianza con los princi-
péis protestantes del Norte de Alema-
nia. La princesa Ana de Cleves, cuyo 
casamiento con el rey, foic así con"or-
tado. es la nota cómica de la odisea 
matrimonial de Enrique VIH. Tenía 
la novia la mitad de los años que emu-
laba el rey, y había sido educada en 
una pequeña corte alemana, en lism-
pos en que. aun en tan altp rango so-
cial. 'Alemania permanecía alejada 'le 
•los adelantos y refinamientos do !a 
civilización. 
Por los antecedentes m u c de ella exis-
ten. Ana de Cleves sería hoy, .sin duda 
alguna, confundida con ima señorita 
de la clase media. Sabía leer, ascribir 
y coser, pero nada más, y en estas tres 
cosas enserrábanse todas sus habilida-
des. (Era torpe, ignorante, perezosa y 
tosca • alta y gruesa, sin forma de quer-
po; tenía la nariz anduj. los labios -a-
si siempre abiertos y p̂ ra colmo de 
irtales un mal color y pecas le 7¿roelas. 
5yí aplastaba el negro éaoello en ban-
das lisas alrededor de la cara, y encima 
se ponía una peluca aniurilia prola-
ciéndose un contraste que liamaba po-
derosamente la atención y despertaba 
la hilaridad de las gentes. A tal púnto 
llegaba su ridicuiez y falsedad, que al 
serie presentada á Enrique VI|] hubo 
este de exclamar dándose cuenta del 
engaño de gúe le habían héého neti-
ma;—¡Eso Una yegua ffomtnCQ— 
dicen que gritaba furioso. ¡Me Ivn 
tt'yañ-ado Müe*ablem*füc• Foro ya el 
asunto había ido muy ticprisá, y no 
tuvo mis remedio que ca.-arst* aurupic 
no bien terminada la ceremonia 1c la 
boda, se dedicó á la tarea de anuladla. 
Entretanto, evitaba la presen-ia le m 
cuarta mujer. A los seis meses de ma-
trimonio pensó Enrique en eliminar á 
su esposa y á taJ cLVctc designó una 
comisión de la nobleza que se entrevis-
tó '-on ella indicándole la ne csidad d' 
solicitar la anulación del matrimonio 
atendiendo á altas razones de estalo. 
En un principio Ana s< necó resuel-
tamente á acceder á las peticiones de 
la nobleza, creyendo sin duda que le 
esperaba un fin tráfico, Riero conven-
cida de qnc no corría el menor riesgo, 
se apresuró á mostrar su conformi lad 
suscribiendo unas caitas dirigidas á 
sus parientes de Alemania donde hacía 
constar su firme resol ación de solici-
tar e! divorcio pdr in ompatibilidad 
mani.tie.sta de caracteres. Para eiia to-
do fué indiferente y en rigoii se sintió 
la rriiás felî  de la tierr?, cuando se en-
contró con que le regalaban una bucria 
renta y grandes propiedades, en las 
qne vivió después satisfecha y conten-
ta, cosiendo, comiendo cuatrn ó cinco 
veces al día y aumentando considera-
blemente en volumen v en peso. El 
breve episodio de Ana de Cleves, en 
parte político y en parte burlesco, dejé 
á Enrique VIH en una situación espe-
cial de ánimo. Tan extraordinariamen-
te había influido en Enrique este ma-
trimno, que sus dolores físicos Fueron 
en aumento mostrándose abatido á pre-
sencia de su corte, por lo cual se p msó 
en proporcionarle un nuevo matrimo-
nio para ver si así encontraba un amor 
puro y verdadero como el había sóna-
do. del cual Enrique justo es deeiríó. 
no había disfrutado éon ninguna de 
sus cuatro mujeres. 
El mismo indicó á Catalina Howard 
á la cual vió en un banquete que le 
habla sido ofrecido por <•! Obispo Gar-
diner y que era sobrina del Düqjíe áh 
Norfolk, el primero de ios pares hr]\-j. 
nicos. Ea nobleza asintió á las iti ii a 
cienes del rey y este creyó que su vi la 
sería en adelante, sida cié paz al lado 
de una bella y devota compañera, cu-
yo afecto ganaría y conservaría al oro-
pio tiempo que él se dedicaba á labrar 
la felicidad de su esposa. X; la más 
remota, sospecha de la .negra realidad 
pasó siquiera por su imaginación, y 
sin embargo, hasta sus enemigos le hu-
bieran compaile/ido si hiibieáe podido 
presumir la desilusión amarga que le 
esperaba. Aunque Catalina M o v ^ m ' i . 
su nueva prometida, Qt& una niña de 
diez y ocho años, en su vida guardab-i 
va dos secretos. En el momento en que 
daba al rey su mano en casamiento, su 
corazón padecía el temor de «que se 
averiguaran dichas intimiiades. Cuan-
do niña había vivido al lado de sai 
abuela adoptiva la Duquesa viuda de 
Xorfolk. educándose en un ambiente 
tal de vicio é inmoralidad, que apenas 
tenía doce años habíase entregado ya á 
un músico disoluto llamado Ma ídox 
(pie lle£ó é. ser su amante y á quien 
cambió más tarde por Francisco Dcr-
han titulado pariente suyo, con quien 
pe caso en secreto y del que quiso dés-
embarazarle asesinándole, cuando ''ué 
pedida en matrimonio por el rey de In-
glaterra. Como no pudo llevar á cabo 
su intento, entró en inteligencia con él. 
manteniendo algún tiempo relaciones 
secretas, más tarde -cscubiertas por 
un acto Je deslealtad de su confidente 
la señora Rulner. á quien la esposa de 
Enrique VIH le había conferido el 
encargo de escribirlê !rsu.s cartas. Xo 
paró aquí la torpeza de Catalina, por-
que intimidada por tas amenazas dd 
Gruyó Rulner. eŝ poso de su anti-i'a 
cómplice, consintió en no regacearle 
nada de cuanto le pedia, anticipánrole 
fuertes sumas de dinero y cplOcando 
en los mejores puestos á sus amigos 
con lo cual se enajenó las simpatí-.s; 
de lós cortesanos. A tal extremo llevó 
SU cinismo, que propuso para Secr-a-
rio particular suyo á su amantí1 Der-
bán. lo cual, teniendo en <-uejita las 
anteriores relaciones que con é1 man-
tuvo, nada distaba de ser un infaman-
te crimen. Pero tan trastornada y fue-
ra <Ie sí hallábase la joven, que 710 se 
re ataba para hacer objeto de las ma-
yores atenciones á su amante, con cu-
yo motivo fueron enterándose. del se-
creto las personas de más baja conn-
ción. que la hadan objeto de to la <•':•-
se de amenazas en la.s une obtenían 
favores y dinero en abundancia. 
El rey continuaba ignorante de LooO, 
y ci-eyén-iose el sér más feliz de '•1 
tierra hablaba á todo el mundo de W 
completa dicha sin ver la proximiua i 
del escándalo que ya se cernía sobre sni 
cabeza. 1.a catástrofe inevitable y des 
cartada ya por 10 h. el mundo, uo si 
hizo esperar mucho. En Hampton 
Court. presente el rey .-ou Catalina en 
una ceremonia donde se celebraba el 
triunfo de la.s armas inglesas, mandes-
triunfo de la.s armas insílesa-s. manifes-
tó públi-ainent,• aquel soberano su sa-
tisfacción inmensa', por tener una es-
posa tan ciiu.-ada confirme á sus de-
seos, calíticándola de amante, obedien-
te // virtuoso réina. Li..< cortesanos al 
oír esta lisonja vertida on honor d • la 
más impúdica de las mujeres, hicieron 
un nmhin de disgpsto. adelántán Ipse 
entonces el obispo de Capterburg q̂ e 
depositó <'n oíanos del rey un pl:',-r(> 
doii,le se relataban las infandas come-
tidas por Catalina. 
Enrique VIII lloró desesperadam̂ ri' 
te al conocer su deshonor, pero revis-
tiéndose del valor necesario. someti5 el 
asunto á la Cántara de los l/>res, sien-
do condenada á muerte Catalina, cuya 
decapitación se verificó con iíran siu'd > 
en lo más alto de la torre de Londres. 
Con cinco mujeres como las que haOJa 
teniilo que sufrir el rey de Inglaíerra 
era de suponer ipie no intentase un 
nuevo ensayo de felicidad cony;ugál;; 
Péró no fué así y Enri pie \rlll deci-
dió contraer matrimonio por sexta ve/, 
elitrieudo para nueva esposa á Cala-
lina Parr. viuda ya dbs ve-es., la cuál 
por esta circunstancia es do suponer 
conociese como ninaruna otra el arle (e 
tratar á un marido. Sin ser uña dei-
dad, era una mnjer hermosa que logró 
con sus atractivos cantarse la volun-
tad de .su esposo á quien hizo feliz en 
las postrimerías de su vida AI fin Ca-
talina Parr. quedé) viuda por tercera 
vez. Xo obstante la.s desagradables 
cualidades que en la última époe;i 1 
su vida Jistincfuieron fi Knriqué VUt 
su sexi.a miijer no pudo reprocha''̂  
na.La. porque dicho rey supo mostrar-6 
fiel, generoso y amante con ella en t̂  
j das las ocasiones, por ¡o cual le v»!;* 
i qtic .su esposa le bautizase con el sohpoí 
nombre del ••Et0irno Enamorado"'1 
R. A. V OOXZAIÍ¿ j 
I Tronicas asííianaŝ  
(í ara el D I A R I O D E L A M a r i s a ) 
El próximo Carnaval.—Un beneficio 
El Musel.—Toros.—Los que se 
san. 
( K ¡e ío. Knero 20, 
Las próximas fiestas de eam¿s«| 
; lenJas prometen estar animadisi :. i 
(Jijón, no obstante la tifoidea, ^ 
|)ropone rendir al dios Momo los ¡n¿g 
i altos honoreis, dedicando en su hom« 
i grandes festejos y brillantes bailes. 
Así, al menos, lo anuncia la pr&sm 
gijonesa. 
E31 cronista nada sabe con certexi 
i de tales anuncios, pues "'La Chiste-
1 ra." que es el alma inater de ío 
\ grandes festivales, no ha dicho toda 
| vía la primera palabra. 
Habrá sí bailes, los acostumbrados 
i bailes del Dindurra. llamados de 
| ciedad, y los de trangallada, en log 
1 campos, y también alguna que otra 
comparsa, abundando sobre todo loq 
! mascarones. Mi impresión es que él 
j pueblo no está para regocijos, y se 
| explica. 
En Oviedo se anuncian dos guin-
des, colosales bailes: uno el día de la 
Candelaria, organizado por .ios de-
pendientes del comercio, y otro al si. 
guíente día. por la Asociación de la 
Prensa. 
Para amba« solemnidades tersipco-
os 
COMPAÑIA DE FOMENTO AGRARIO 
CITACION A JUNTA G E N E R A L ORDINARIA 
' A V I S O 
Se convoca á los señores Accionistas y asegurados de esta Compañía para la Junta Ge-
> neral ordinaria que tendrá lugar el lunes 11 de Marzo próximo, á las once a. m.. en su edifi-
Icio, Galiano 66, conforme al Capítulo V de los estatutos de la Sociedad. 
Habana 9 de Febrero de 1912. 
El Secretario General, 




F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E H A B A N A 
MATANZAS 
DOMINGO i 8 DE FEBRERO 
Sote de Villanueva á los 
On A. M. regresaado de Ma-
tanzas á las 4.4ó P. \!. 
. P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
JPasaJe de íd« y voelta 
1? CLASE 1 2a GLASÉ 
$2.50 | $1.50 
C 5!)6 
DIOIOIOIQIQIOIQIIÎ  
T I C U L O S 
de Invierno en la popular casa de Tejidos, Sedería y Perfumería FIN DE SIGLO 
Lanas, Sedas. Boas, Cuellos de piel. Abrigos y Salidas de Teatro 
D e t a l l a m o s a l g u n o s p r e c i o s y c o n e l l o p o d r á n v e r c o m p r o b a d o t o d o c u a n t o d e c i m o s 
D e p a r t a m e n t o d e R o p a 
K í i s o seda Liberty, en to los colores, .i. . 
Libertina algodón, ne-írra. blanca y en colores 
Oep lana y seda, doble ancho, a 
Burato de seda, en todos colores, á 
Etamina lana y seda, 2 varas de aneho, á. . , 
fSeda tornasol á ILstas. í 
Schantiing seda, en colores, á 
Sedas diversos estilos y calida les. á .. . . . . 
Sedas ovalitos de las más andias. á.. . . . 
Orep lana y sella, 2 varas de aneho, á. . . 
Piel seda, blanca, negra y 
Muselina seda, doble ancho. 
OMn seda, en todos colores. 
Fulares estampados, á 
Telas1 de listas arrasadas, á.. . 
Granadina h listas, en tod 
Telas á listas, doble aneho. ü. . 
.Medias patente, negra, para 
Medias de señoras, mu.-> I;tu'i.-
Medias de señoras ealadazvmu 
M-'das de señoras, lisâ 'y cabrias, negras 
Alemanisco blanco. 8I41 de anch'-. á 
Alemanisco franja color, á 
•\iemanisco adamascado, varios estilos, á 
Tafetalina de seda, en todo eolóres, á 
Servilletas dobladilladas, blaneas, á.. . 
Servilletas adamase adas. á 
Paños vajilla, á 
Warandol para sábanas. S I de atiabo, á. 
Warandol fino; 8j4 do aneho. á 
Warandol fino. 1014 de aneho. á 
en colores, á. . 
éíi todos cpljOres, 
á. . 
colores, á. . 
niñÓS;, á. . 
üiuy iínas. 1 
• finas, á. . 
2o centavos, 











. 20 centavos. 
20 centavos. 
20 centavos; 
. 20 centavos, 
20 centavos. 
. lo y 20 cis. 




. 25 centavos. 
35 centavos. 
20 Centavos. 
70 etn! doeeua. 
1̂.2") doc na. 
S dobena. 
15 ets. vára. 
20 cis. vara. 
Wa ra 
m. A. 
•vi ets. vara, 
tí» ets. vara. 
2̂.7.') pip/ifc. 
$4.50 pieza. 
. .. $5 pieza. 
7-') ets. docena, 
•ti .50 docena. 
Warandol de hilo. IQ 1 au ho. á 
Piezas de ero lina, con SO varay. h 
Piezas de crea de, hilo, á.. 
Piezas de ere:: de íiilb, yarda de ancho, á.. 
Pañuelas para ca'Dallerós. blancos, de algod, 
Pañuelos de hilo, a • • 
Teñónos el más compieío surtido en Pañuelos para señoras y -a-, 
baile ros. Medias. Camisetas. Toallas, Sobrecamas V clan y piqujf, 
Creas de hilo. Oíanos, Warandoles, Colanzas, Bramantes, á precios que 
nadie nos iguala. 
S e c c i ó n d e P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
Jabón Castilla francés, á 
Jabón Almendra Keger, á 
Jabotí Corona, á 
Jabón Novia. -í. . • • .. .' 
Jabón Leche Coitdráy, á _. • 
.i;;bón Hogcr. tótidó de olores, á.. 
Jabón Ponvpeya Pivcr. á ' 
Polvos Jaba, á • • • • • 
Polvos Leche Coinirny. á 
Polvos Flores de Tokio, á 
Polvos Velutines de Lis. á 
Polvos Dorin. chicos, á.. • 
Polvos Pomneya, á. . . . . . . . . . • 
Polvos Plonmy. á •- • 
Polvos Talismán Houb̂ ant, á ... 
Pasta Anfhea Rogor. porcejána, á.. 
Agua Colonia GtK̂  : d:. ] i. á. . .. • 
Afrua Colonia Gruerlain, á. . . . 
Tónico v Twóófero, á •. . 
. s i cis. caja. 
40 ets. caja, 
lió i-is. docena. 
05 ets. docoQ̂ é 
. 90 ets. ca.it'.. 
55 ets. caía. 
.. $1.25 eaj'í. 
. 22 ets. ¿â a, 
. 20 ets-. <.aia. 
. 26 ets. ea ¡a. 
. 26 eis. caja. 
15 CtS. caía. 
69 Cts. ;a. 
. 0ó ets. i-ajr'. 
, Oó ets. caía. 
. 22 ets. ca a. 
$1.25. 
. 70 convavos. 
. 25 centavos. 
Lo. i(')D Pínnpoya. á 
Loción Moika lionbigant, i. / ,. •. 
Ijoción "Ro.Nal (tegónia, á.. .. 
Jxxdón Royaf Houbigant, á. . 
Loci 'm Ploraniy. á 
Loción Ideal Houbigant. á.. . 
Ya llegó nuevo suri ido en Canastilleros de pie. 




.. .. $1. •'»'>. 




D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
Encajes y entre ;o>:es mecánicos, á.. ., 
Tiras bordadas muy finas, á.. 
Juegos de mecánico, tinos, a.. .. .. 
Encaje imitación, tinos, á.. .. , 
( Óntas tafetán núir.. p, colores, á 
Cintas núm. ."ya 
Cintas tafetán uúni. éO, á.. 
Cimas floreadas pura bandas, á. 
Kni redós crudo, de ondas anclia:>. á. . . . " 
P̂ ncajes alemanes, anchos, á. . . . 
Knca.Fs hilaza, muy Anchos, á., .'. " 
KnlreJosê  de seda*, negro, "loan :¿ y ^ éolore¡ ' á* ' 
Bolsas malla de seda, en lodos colores á.. 
Entredosés bfvriado, r)â a;- cinta a. 
Bntredosas guipour, anchos, á . .. " 
Encajes orientales, á 
Corsés '; Warner.r' lardes, á. . 
Corsés '" Warner.' A tirantes, k . . 
Chales de seda, en todos eoí .á 
El mejor surtido de Guantes; Abanicos, cintas 
lardadas se encuentra en esta I-.Í̂ A 
1 y 2 ets. vara. 
05 ets. vara. 
03 ets. vara. 
1 y 2 ets. vara. 
03 cís. vara. 
(ló ets. va l'J£> 
10 ets. vara. 
10 ets. vara. 
.. 10 ets. vara, 
ets. vara. 
05 ets. va"*». 
10 ets. vara. 
tíO centavos. 
05 ets. va1 a. 
05 ets. vara. 
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DIAUIO DE L A MARINA.—EdkawiB ae la urde.—Febrero 12 de lüil!. 
vos. 
se hacen grandes preparati-
\'í*rhes pasadas ia Compañía eómi-
^[ramátiea que actuaba en el Cam-
* aanor de Oviedo, dió un beneficio 
P0¿ v01.' del simpático artista oveten-
W a r c e l i n o García Olivares, conoi'!-
¿o'en el pueblo por ^Qui lojas ." 
f l pobre Miyare» períenoció á la 
PQ^pañía de Larra-Balaguer y ae-
£ con ella en la Habana, donde atl-
airió una enformeilad que le ha pr i -
ado d& sus excelentes cualidades ar-
tjsliefts. 
ge representó " E l amor nue pasa,'' 
ig'los Quintero, y el monólogo en ba-
ui. ^Un día en Oviedo." original del 
gljadísimo Baldomero Fernández . 
fjl amigo Baldomero obtuvo un 
pitazo con su monologo, siendo lla-
mado repetidas veces a escena. 
\1 beneficio asistió numeroso y se-
lecto público. 
Durante los próximos carnavailes 
U estudiantina santanderina in t i tu-
lada "Ba Semifusa" visi tará Oviedo, 
Gijón. Aviles y Idanes, donde se pro-
pone dar algunos conciertos. 
« * 
Progresan ráp idamente las obras 
del puerto del Musel, mejorando con-
giguientemente sus excepcionales con-
diciones naturales de puerto de refu-
gio. 
DI avance que se ha dado al muro 
norte ha hecho que disminuya no ta-
t émen te en los d ías de temporal La 
marea dentro de los muelles, disfru-
tando de mejor estabilidad los bu-
ques. 
Actualmente se estáji levantando 
frente á la primera alineación del 
muelle Ribera los cimientos del edi-
ficio que ha de destinarse provisio-
nalmente á Comisaría y Aduana. 
También han comenzado los trabajos 
de empalme de las vías del Norte coa 
los mueRcs, á los que descenderán 
por medio de un pequeño plano in-
elinado con servicio de motor. 
* * 
Sé asegura que en el próximo mes 
de Marzo empezará á funcionar en-
tre Gangas de Tiueo y Oviedo un sor-
vicio público de automóviles para 
viajeros. 
Ya que en la primera parle de es-
ta crónica hablé de toros, alii va otra 
noticia taurina. 
Se sabe que para el próximo San 
Mateo el simpático Dindurra se pro-
pone ofreceruos una gran corrida con 
;undo de fama y Mazantinito y 
GtaeiliQ de matadores. 
La prensa ovetense, comentando i a 
noticia, excita a' comercio á que or-
ganice otra corrida, ya que la que dió 
el .'iño pasado la Comisión popular de 
jos fué un verdadero éxito. 
Meiv.'d á las gestiones del señor 
Obkpo, eficazmente secundadas po.* 
el diputado á Cortes don Félix Siiá-
ivz Inclán, el Presidente del Conti go 
de Itíinistrós lia prometido cons ign-
en, dos presupuestos la cantidad i o 
60,000 pesetas para ia reparación de 
la torre de la Catedral de Oviedo. 
Han contraído matrimonio: 
En Carrió (Gijón) , la bella y aris-
tocrát ica señori ta Consuelo Berna/ido 
de Quirós. nieta de los Marqueses dft 
<'arnno-Sagrado y de los Condes de 
Canga Argüelles, con su primo don 
Roque Pidajl y Bernaldo de Quiró?, 
hijo del ilustre hombre público d>a 
Alejandro Pidal. 
—En Oviedo, la encantadora Ma-
nuelita Suárez Cacho, con el estima-
do joven don Manuel Ortega Crespo. 
—En Aviles, la señori ta Remedios 
García, hija del cónocido industrial 
don Pedro, con don Manuel Revuelta 
Mnñiz ; la señori ta Josefina Fernán-
dez Gutiérrez con el joven don Ma-
nuel González Posada: la simpática y 
bella joven Constancia Alvarez Gar-
cía, con el inteligente platero de Va-
Uadolid, don Andrés Fernández . 
—En Gijón, la distinguida y bella 
señorita Oliva Tuero Las Clotas coa 
el distinguido abogado onubense don 
Ramón Muñoz y Xúñez del Prado: 
Manuel Suárez Díaz con Visitación 
Ad-varez Bárcena ; Juan Menéndez 
Renduelea con María Díaz Infiestii; 
Anselmo Fano Palacio con Carmen 
García Moana: M a r M i n o Martínez 
González con María González Prea-
% 5 
AUN EXISTEN HOMBRES 
DESINTERESADOS 
Un famoso Doctor hace una generosa oferta á todo hombre 
y mujer que sufra de enfermedades 
MANDARE A L QUE LO SOLICITE UN TRATAMIENTO GRA-
TIS Y MI FAMOSO LIBRO MEDICO DEL HOGAR "EL CAMINO A 
LA SALUD. 
No importa cuál sea sn aflicción ni por cuánto tiempo haya estado Ud. 
sufriendo. No importa tampoco á cuántos doctores haya visto usted ni 
cuánta medicina haya tomado sin resultados satisfactorios.—TENGO LA 
SEGURIDAD DE PODER CURAR A USTED.—Mi éxito es debido á mi 
larga práctica, no sólo en Hospitales, sino también privada. He tratado 
muchos pacientes en todas partes del Globo Terrestre; así pues, mi ex-
periencia es Inmensa y, por lo tanto, ME SIENTO SEGURO DE PODER 
CURA.R CASOS EN QUE OTROS DOCTORES HAN FALLADO. Soy 
especialista en la curación de casos OBSTINADOS y CRONICOS de ambos 
Bezos. Escríbame una carta ahora mismo, diciéndorae con franqueza cuál 
es su mal, y al recibo de su carta, haré un diagnóstico exacto de sus males; 
prepararé las medicinas adecuadas y se las mandaré juntamente con mi 
libro médico, en el cual explico todas las enfermedades y aconsejo cómo 
curarlas y prevenirlas. Todo esto se lo mandaré ABSOLUTAMENTE 
GRATIS y franco de porte. Cuando digo gratis, significa "QUE NO LB 
COSTARA A USTED NI UN CENTAVO." Si desea usted recuperar su 
SALUD y quedar para siempre sano y fuerte, si desea usted recuperar su 
fuerza física, viril 6 femenil; si ambiciona Ud. la alegría y felicidad, aho-
ra es el momento de adquirirla. No demore, no dilate la oportunidad de 
restaurar su SALUD. Escríbame hoy nrnmo, y al recibo de surcarte le 
mandaré inmediatamente mi tratamiento GRATIS, y mi libro "EL CA-
MINO A L \ SALUD," y además, le daré valiosos consejos para poder 
curarse en su propio HOGAR. Recuerde Ud. que su correspondencia será 
tratada ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL. Escríbame usted con esta 
dirección, mas hágalo AHORA MISMO: 
DR. E. L. TITUS, 610 MASS' AVE-
INDIANAPOUS, IND., U. S. A. 
des; Luis Abianedo y G&inU GilliídJ 
cou Eloiüa Pérez Castr iüón. y Ma-
nuel Alonso Tuero coa Knperdn'-a 
Fcmáuclez. 
—ISn Oviedo, el viajan se Je i:om>'~-
cio don Modesto Domíugué/! oon !a 
M.Ia y simpática joveu Avaueli Ze-
gorbi. 
—-Eu Xoi'eña, ia agraciada y si-a-
patiquísima Xieves Alonso con dun 
Avr-lino Suarex. 
- - E n Lalos, la bella seüon ta Juív-
quina Rubio y Rodríguez oon 'u:i 
Santiago Herrau^. 
—En Luarca. don José Antonio 
Posada con :la bella señoriia AngüU-
na Arias. 
—En Iníiesto. la simpática íov:í.i 
Quintina de Pedro cou don H i g i u b 
Martínez. 
—En Lema, la señorita Olvido V i -
g i l con don Juan Pelgueroso. 
Para fecha muy próxima esiáu 
com-ertados Icí siguientes enlaces: 
D. Enriqiifi Guisaíjola, distinguido 
joveu gijonés. eon la muy bella seño-
ri ta, también gijonesa, Adelina Pé-
rez. 
La inteligente y sugestiva viuda de 
Liñnii, hija de los Marqueses de Ar-
•jü- iles. con el hijo del difunto Conde 
de Ramiroii^s. 
La distinguida señori ta de Lloda-
rea (Castr i l lóu), Leonor Vallina, cou 
el joven de PiMarero don José Arias. 
En Aviles, la señorita Purificaci '- i 
Alvaiez Casariego con ol fabricante 
avilesino don Celestino Gonzilez. 
En Villnviciosa, la beíllísjma j o v c i 
Ramona Bada cou don José de la Ga-
llina. 
Han salido: 
Para Cuba: don José Palacios, de 
Oijón. 
Para Chile, los jóvenes de Int'iesl ^ 
don Joaqu ín Grouzález. su bella es-
posa doña María Fernández Lozano 
y la hermana de éstos, señorita María 
•González. 
Emilio G, D E PAREDES. 
LOS MUGARDESES 
EN PALATINO 
Romería de gallegos y además tle 
gallegos mugardeses, es como decir 
miel s^bre ''hojuelas.'" Los mugar-
deses son de los que saben donde les 
aprieta el zapato, y saben imprimir 
á los festivales que celebran todo el 
sabor típico de aquellas deliciosas 
" ' m a r i ñ a s " de la incomparable ría 
ferrolana. Son ••'uuos bos rosmós. 
. MAiM í̂ «¡suo dctallanJo las sabrosas cas-
tañas asadas r1 sorne, á SO cts. libra, y «1 
.sin Rival Vino puro do mesa. Rloja Aflejo, 
VtQ/Mpl'A puro de manjiafía, Pimaftt&n fluo, 
dulce y pica,nte. Jamónos de Avllés, Quego 
Cabiales y Relnosa. 
O b r a p í a 90 T e l é f . A . 5 7 2 7 
O Éfií 2t-12 3d-U 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - i O S o 
El que quiera curarse de la «varice»* 
con el doctor Redondo, tiene que hacerle 
antee de Marzo, porque después se maroh» 
para Madrid y no vuelve*. 
C 437 F. 1 
CATEDRATICO DE LA. IMVERSIDAr» 
m u m m u t m t 
NBPTUNC 103 DE 1 2 » J, iodo» 
loe dias excepta los dominaos. Ctn-
salras y eperacion** en el fiAspital 
Mercedes iaaes, miércoles y viernas á 
las 7 de Ja raaüaa. 
C 407 F. 1 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios raionablee en "El Pa*íije," Z'i' 
tueta 32. entre Teniente Rey y Obradla, 
C 448 F. 1 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P n r a m e i i t * ve j j e ta l 
Ol-.L DOCTOR K. D. LORIE 
El remedio mis rApido y seguro en la 
etjración d-? Ia s^norre*, blonorraírU, flo-
ree blancas y de toda clase de fiujoí pof 
antiguos que sean. Se earant i» do caum 
eetrecher. Cara positvamento 
De vinna en toaaa ¡JUS farmacia», 
C 455 F. 1 
3 a d e M o s a i c o s « L a C u b a n a « 
S j j j F E L I P E NUMRHO 1.— 
JL 
oomo con atluiirable grzi-wjo me de-
oía uno de la parroquia Je San 
Telmo. 
No era muy numerosa la concu-
rrencia, (próximamonte unos t-icn 
pero sí era selecta muy sHecía. la 
gente mugardesa y sus ai::>:os; Kilo. 
•Meá, Cerbás, Le Redoiu!a. el.-., BtCM 
que en los dominios del incompara-
j ble Bas. del gran Nicomedes Ke había 
'dado cita para bifm " x a u t a r " lag fu 
cas ^lanprfivs.las"' >• '^i'r(\•]a.v,, r-
bailar no ^ t i m w i ñ o da fest?./' 
Comimos á ' 'corpo uc r . !y"—••!) . -
to á X u n c r a s " — ; , x a m ó n da terne c 
outras larnboadag pequenasi.'" arro^ 
con pollo, un t'reixé en "picaracha" 
que recertdía á mariuau á seté. • non 
quito csada, lejfua* á revionda y el 
excelente y típico la trin gíilletro con 
cachelos, ose que según expresión del 
poeta "'el l abm^o lo toma en Carna-
vales—para olvidar y entretener sus 
males—y en bailes y "fol iadas" lo 
digiere después á bofetadas." 
A bofetadas no hicimos la diges-
tión del riquísimo con que nos rega-
lamos, pero sí á los acordes dulces de 
bien afinada orquesta que don sus 
melódicos acordes de valses delicio-
sos, de cadenciosos danzones y de 
alegres pasodoblcs hii iéronnos trans-
portar al más ensoñad'or rincón de 
paraíso que profeta alguno haya po-
dido .iamás soñar. 
Entre aquel hermoso ramillete 
C o n manoxo'") de rostros bellos y 
parleros ojos, pudimos al azar apun-
tar algunos nombres de damas y da-
miías i 
María Teresa Campos. Dolores 
Barbera, Aurora Fernández , Paulina 
liomínguoz, las señoras Juana Zorri-
l la de Cudilleiro, Balvanera Casal de 
Conde, la niña María Antonia Cuai-
llero y los hermosos niños, vestidos 
al nso de la región, Mar i ay Andresi-
ro Bascos. 
Caballeros: gústame poquísimo ha-
cer caran tañas al fuerte sexo: pero 
;eómo no dedicar en recuerdo á los 
amabilísimos Alejandro del Río y J. 
.Sanjosé. Presidente y Recretario de 
la sección de propaganda que fué 
organizadora de la herm'Osa fiesta 
celebrada nyer en Palatino? ¿Có-
mo olvidar al entusiasta y distingui-
do presidente de la Unión Mugarde-
sa señor G-abriel Miguez y al "ehn-
rrusqueiro' ' secretario general Pepi-
no Pérez Bayolo? ¿Como no agra-
decer con toda nuestra alma las de-
licadas atenciones diel entusiasta aso-
ciado, del batallador ex-preaidente y 
mny querido amigo Ferreol Dago? 
A todos con ios más expresivos 
boa d^ su alma agradece el l-io-
Bti 1 s delieiüics momentos pasa-
• ii;n i iennoía ñca ía . 
'• m LA CU 8 LAOJ5 L ica oe: mosa icos 
Beba usted cerveaa, pero pida la d« 
L A TROPICAL. 
C 105 E. 1 
a m m m 
Harina deplalano 
de R. Crusellas 
PARA LftS -PARA LAS PERSEAS 
MIILES. PARA ios DISPEPTICOS 
U Bananioa se halla de veata ea 
Farmacias jr Víveres finos 
PARA EL USO CULINARIO 
Se obtiene una rica v «.abrona 
SOPA DE PÜUE concia ÍÍAEI-
NA DE PLATANO de R. Cr«. 
«ellas. Se detalla en paquetee 
de media libra en los establ*. 
cimientos de víveres finos. 
C 45$ F. 
Uus notas simpatiquísimas se die-
ron en la firsia mugardesa: una. la 
í'.tcoiecta entre log comensales de 
;:7;'JS ntses á propuestii del entusias-
ta joven mugardé í , Nicolás Vciga, 
pura !a creajii'n d^ \m premio para 
el niño que más N distinga en el co-
i . , que Ir " r u i ó n 31ngardcsa'' 
BOltiédO en la qneridn t ierra: inscrip-
ción hecha pur la encantadora y gen-
Hl señorita Campos, hija de nuestro 
buen y particular amigo el señor 
Avelino Campos. 
La otra nota simpatiqní í ima y de 
excelente gusto dióla el distinguid.» 
y apreciado in„ga idé í señor Fran.is-
qq Sabio, gerente principal de la 
acreditada perfumería - 'Ed Plante. ' ' 
repartiendo entre las distinguidas se-
ñori tas y los asistentes hermosas cm-
tUehes conteniendo ricos pomos de 
esVncia. polvos y jabonea ' 'Flores de 
Mugardos." 
Se bailó toda la tarde; el alma ga-
llega se confundió en el abrazo fra-
terno. 
l ' xo de La Corí na 
EL GIRCÜLO AVILESINO 
EN LA TROPICAL 
Amaneció el día vlaro, azul, verdade-
ra itifintc trcipk-al: un día reidor: un 
• lía de fiesta a^uriana. Ni frío n i calor. 
Carretera arriba van na ja el Cerro, y 
del CVrro dei-lendeu á La Tropical, tre-
nes, autos y OQúc&fefí. Dentro van los avi-
lesinos e le .áudo al ci^lo los ciainoros de 
sh cntuvias.iii) por la íjerra, de su cari-
ño á la 'bella costumbre <le reunirse pa-
ra 'pasar an buen día en el amor y la 
r<<tii]-)üñü de todos lo* que llegawn de 
Aviles, de sus pueblos y aldeas -próxi-
mas á los países del Sol. Por la pen-
diente entraban en La Tropical. 
.Re-urvando iiü.-hi ¡a-rina iban llegan-
di» á ia í' jp'.ii.-j india, sitio el m¿s lindo, 
el más alto y el má-; fresco de los rinco-
nes de aquel ja rd ín donde van á soñar 
las princesas. Haeia abajo queda aban-
donado al silencio el mamoncillo abue-
lo, testigo de tanjas y tan brillantes 
tiestas do la alegría y del amor. 
Bajo la Cúpula late el júbilo inten-
so de los avilesinos. Con (dios están los 
asturianos hermanos: los embanos, todos 
los amigos; una mult i tud que se pre-
para á gozar, pegándose su bucíhito de 
vermofiit y su golpeeito de danzón; la 
orquesta cantaba, y bailaban las pare-
jas; el grupo no puede ser más alegre 
n i más asturiano. Pasaban de quinien-
tas paa personas allí reunidas. 
A la hora de -banquetear, el numero 
aumenta con bjep má-s. A la mesa to-
man asiento todos y el yantar, qitó sir-
ven muv deli'--adámente les chicos del 
Palacio'de Cristal, discurre por el or-
den siguiente: Aperitivos, eutremeses, 
pisto á la mau diega: ruedas (le paríro 
í r u a s : chiiiudi-ón: postres cariados; v i -
no; laguer; café; tabaco» y licoreíí, 
L n i i v plato y plato la miiaica nos 
de da (%o de por al lá : la hermosa fam 
tgsía de nuestros cantarines i^iie levan-
taban el aima, iuvitáudolu á i^peth' el 
maular. Todo.s ,'anturoii. Lúe;.:»» la sidra 
dorada, espumosa, zaragatera disuelve 
á los comensales, ylos divide cu grupos, 
y la romería es una verdad - M r,iiil* 7 
se cauta al alto la lleva. Les enamora-
dos de la danza pasan, ¡wsan llevan-
do en siw brazos lo mejor de las rome-
ra?, las más lindas, las niá> jientiies. 
Con la noche, la romería mucre, y las 
romeras se van. Es la hora en que el 
ItaOf 'ni-ia M\ vivir de ensueño. ¡ \ iva 
Avii;-?: 
Xl'AN jX 
m m vahíos 
íi . i . . ,,„mm* nwiln 
])f- niadrrí, con ricos vestido:' liorcJade." y 
seiu-nioí-. pafa iglesias y casaa particylíiréS. 
Murstu Vrfer y ruiuttaMla.—O'ílvílly m«ih. »l. 
1623 , St-ít 
n i ñ o s i-vm kíi.ksias 
De melul, eoru<ioá y plateados, »>' acaba 
de recibir uw giau surtido. Candeleros v-
Sintió Sol*r y Comnafifa.—«rKellly núm. ?•(. 
KjHI St-i) mTííjos vñ: misa 
Tí»n«n!OK sí''»'-1 ¡nrl-ido *n nácar, piel y 
todá claw.- de iuiUacior.es. lio.^a: : de pla-
ta y sencillo*. 
Siupsiv M«l*r y CumptiñiM.—OfUlll? iiüh». WU 
3C2 4 St-t> 
TIKTOCAÜOBEN l»K l V. M.yW l > 
Dejándolas ô mo oc-.a^. Trabajos ga-
ianillados. I'iiico?; íis&uIí-.s rt«» los tpiUereB 
de astatuaria •rciigriosa el gi'.svado Cora-
OJot, WtfÜ^̂ i 
Sinesio Soler y Compañi» 
0'K«'iliv afim. »1. Telífvoo A-3Sl!i«. 
íTafi 8t-0 
m m m w w m 
IMPOTENCIA — PERDIDAS &Opl-
NALB6.— ESTES I L I D A D , — VX-
N ^ R E O — S I F I L I S Y HEOIKISS O 
QUEBRADURAS 
Consultas d e l l á l y t i e 4 & 5 
49 H A B A N A 49. 
C 490 F. 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refucio 1 B, Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A-áWS. 
C 438 F. 1 
D o c t o r M a n u e l O e l f i » 
Médico ei« H\ñm 
C»iMrjlí«Ji de. 12 k 3.—Chacér. t i , 
i Atfus.care.—T<»léf»n« H«. 
J O S E F I N A 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
Confecciones especiales en peiua-
dus y postizos. Adornos de, cabeza, 
novedad. Masaje y maní cure. 
"TINTURA SUPERIOR lOSEflNA" 
Premiada con Medalla de Oro en 
Amberes 1Í)1L 1 
S e s i r v e n pedidos á prov inc ias 
EspeciaÍidai.V en bisoñes para cabá-
Ueros calvos, y pelar y rizar niños. 
¿Queréis lucir bonito el peinad:) y 
conservar vuestra cabellera 
l'sad la 
B R I L L A N T I N A l O S E f l N A 
G a l i a n o 88, H a b a n a 
alt. 7-1 
L A C A M A I D B A U 
Nuevo y elengantísímo modelo de cama dé hierro, plega-
cón bastidor de alambre y hierro.—Lo más elegante, higié-
nico, manuable, duradero y económico. 
Es ía cama del hogar, hoteles, sanatorios, etc., por ser igual 
á las camas de hierro corrientes, con la especialidad de plegarse 
facilitando el medio de realizar la limpieza y aseo de las habita-
ciones y colocarla en cualquier lugar. 
Su precio no excede en mucho al de los incómodos catres. 
MADERAS, BARROS, CARPINTERIA V FABRICA D ü 
MUEBLES DE TODAS CLASES. 
A V E L I N O G O N Z A L E Z Y C i a . 
V I V E S 35. T e l é f o n o A-2094. H A B A N A . 
C 3Í g-4 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 i 4 
Estudio: Prado núm. 123. princi-
pal, dereciia. Teléfono A 1221. Apar-




U N I C A S 
fWm 
O ROllí 56 
rriJad so- <N 
per ( 
1 7 M I I s L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
d i e t a r i o s : Ramón Planiol. teléfono A 7610 Ladislao Díaz y Hermano-,, teléfono A 2091-, Aga^ito Oagigas y 
Hermano, teléfono A 3655. 
adt. 6-6 
Indie^Lúib.V superic iJa-J  
bre todos ios purga 
ser «baolutamente natur&l. 
Botellas: Casas Ssrrá, John 
sor, Taajsche!, etc., y farma-
cias y drogueriKS acreditadas. 
ít-? I d - l l 
A 
PRECIOS DE LOS TRABAJO* 
Rxtrsccionw. . . 
Limpiezas. . . . 
W-mpastc-s. 
Orifleaeloiies. . . 
)>ifr4e8 de espiga. 
Corona» de oro. . 
Incmsraciones. . 
Dgntaduras. . , . 





Los puentes de oro á rasón de $4.24 
por pieza*. Estits casas cuentas coa 
aparatos para efectuar los trabajos d* 
noche á la perfección. Ariso i los fe-
rasteros que se termlnarin Jos tmba-
joff en 24 horas. 
C 506 alt. I-T 
DIARIO DE L A MARINA—E.lición Je la lar.lc—Febrero ]2 de 191?. 
D e l C o l e g i o d e B e l é n 
U n a e x c u r s i ó n . 
Yo .soy Z ; lo digo aatepataño para 
aw uadie se engañe y v : n á figurarse 
que say X . Z el inofensivo, el perezoso, 
.'1 qué: se erispa .Je mledc cuando lee 
las aventuras de su f('l."br-' toc^o 
H ésMfiguiddor. Ten¿6 ' ; i leoi-
lirlad fe que me orusta dormir, pero me 
viíMie de herencia; y eaando en días 
< onio hoy—dominsro. 11 c'o Febr?ro de 
-|«)12—dejo las ociosas plumas á las 
i.i-ho y alffo más. me parece que el mlin-
do miserable ya cesó de navegar por el 
piélago inmenso del ra'-ío. 
Llegué al tren, metírne en él. púse-
'me bien eomedón. y Sríiu-,'' mi libre jo 
imprescindible. S<:*hopcnhalmr-r. ique 
«̂ ra un noeo exíravagant.? Dios le ha-
y.- j-erdi iiado i llamabii á su perro 
gomhre. Yo. que no paso de / . ruando 
me arranean al güeño de} día domiui-
<-ai. no me entiendo <'on juás hombres 
mi libro. El ine sirve de abMiico y 
rrlosía : y iíû hu Io de reojo por sobre 
él. veo como se extiende por el tren'es-
1;i excursión clerical, suavemente q] -
r i -;tl. que Uélva seiscientos sand^vidis 
i '-iirales para tonificar nuestro orga-
íii-nio. Y perdóneme;Dios el mal leseo: 
¡vi-o yo apeíe í con toda el alma que 
glegadita á mi ladp. para sallar de sor-
pivsa. huhiera ido la Belén, la misma 
doüa Belén que allá, por tierras hispa-
nas, predicaba estas cosas ya tan viejas 
'•uando ella era todavía, uu poco joven. 
Los alumno^ .se acercabi'n á quiuié|i-
tos: entraban en la estación fo^madi-
tos en hilera, muy modosos, mwv sirn-
l>áticí)s, limpios como un chorro de oro. 
los más con pantalón blanco y ' 'saco" 
negro. Y pongo lo del .saco por costum-
hre. porque esla clase dé vaco?, en eas-
lellano llámans:' ck/nqu f̂ás. Y es 
tan admirable el orden y tan períeeto 
el eonederto. que aún la entrada en la 
estación de todos los rapaces resulta un 
espeeláeulb bonito. Para verlo, se pu-
sieron enhilados á lo laru'o de las «alies 
un ejército de mozos—alguno de los 
cuales, yo lo sé, odia á los jesuítas he-
len-mente ; y á todos les pareeió que los 
susodichos padres son linees de ojo »u-
•til para esto de organizar... 
I/OS rapaces se extendieron por el 
tren con la mayor ah-gna: abajaron 
las banderas, que son todas muy her-
mosas, y llenaron el sin número de i-o-
che1. Los Padrea que iban eóú ellos ha-
cían ademán de bendecirles, para que 
la alegría se amansara: p» ro e.«laba la 
ahgr í a en los ojos, en !a boca, en las 
manos, en el alma y de ella' hablabaa 
los labios en un fiero buUe bulle de col-
mena. Voy á decirlo ¡mi iaiiu oai-a que 
hagaMnás efecto: ex abúndaniia coráis, 
loqiiitur os. 
El me^tidero de los perio-i-istas se 
abrió en el último eos-be: todos nos 
arrimamos á la cola. VA hermano Lló-
rente nos guiaba. Y cuando el tren 
arrancó, estalló un alarido colosal, un 
reventón de contento de los jtójaritos 
libres; en nuestro eoeho se can tu r reó : 
. . . Porque es Guarina 
mi amor, mi vida, 
la preferida 
del corazón. . . 
A l hermano Llórente dé dijimos, pa-
ra que no se alejara, que Guarina era 
una santa de rarabancho! de Abajo, 
martirizaba; por el Czar de Rusia. 
El ( zar de Rusia es uu animal. La 
cesa empezaba bien. 
Lüegamos á Bej-ucal sin comerlo n i 
beberlo: llegamos sin advertirlo. Yo 
mismo olvidé la cama, guardé el libuo. 
s o n r e í . . . También esto lo tengo por 
herencia. Pero debo confesar que, <£ea 
la 'presente Ocasión," más que la heren-
cia, en mi psicología influyó un ^au-
wiCh. A l llegar á Bejucal, el hermauo 
Llórente abrió unos saeos y descubrió 
ios samhviehs clericales de que se hizo 
mención : y yo—debo confesarlo—soy 
devoto del célebre manjar, porque me 
obliga á acordarme de la easa de fieras 
de Madrid. Para mayor ' outrnto del es-
píritu, me asomé á la 'ventanilla y topé 
eu la estación una, negrita que no me 
quitaba ojo: era la negrita Amelia—la 
• pie estaba en Atares. Saludóme, dió la 
vuelta, y volvióse á Bejucal: la Magda-
lena la guíe. 
Y vea el lector curioso por dónde me 
olvidé de lo mejor: de la casi tremebun-
da batería (este ctisi y otros casis que 
se toparán después, son del hermano 
Llórente1) de la casi tremebunda bate-; 
ría que se " p a r ó " ' en el wafcóú de cola : ' 
formábanla dos cañones—los dos en 
abreviat:u-a—¡ y al abandonar la Ha-
bana y al llegar al pueblo I I íí a la cin-
dadela B. los dos soltaban su carga con 
nn-brío. .v un humor q:;e casi parecían 
de verdad, Y para acompañar sus ex-
plosiones, unos Hermanos anónimos ¡ 
disparaban cohetes á granel. 
Así de esta manera, á cañonazos, en-i 
tramos por fin en Güines. 
E n G ü i n e s 
Lo primero que noté—no he podido 
remediarlo— fué el cambio que se ope-
ró en el famoso einrborrio de la glorieta i 
de la plaza. Porque el cimborrio ante- j 
rior .parecía un cazudo boca abajo, y yo-
lo ensuré por antiestético, y un si es 
no es agresivo, y este que se ha puesto 
ahora nada tiene de esos .puntos': Güi-; 
nes cambió de cimborrio: Güines pro-! 
gresa. 
Y también advertí que las muchachas • 
son ahora más y más lindas .qiue en los ¡ 
tiempos del ciml)orrio extravagante.; 
Esto lo vi de reojo, muy disimulada-
mente, porque cuando se va con jesuí-
tas no hay que mirar estas cosas. Y 'pa-
ra hacer mavor el disimulo, díjele a l , 
P. Morán : 
—Los coches están muy bien. . . Los' 
adornaron con gusto. ¿ -Me va usted á 
decir quiénes han sido los que efectúa 
ron la obra ? 
Y el Padre me respondió: 
—-Fueron alumnos externos:—fue-
ron Félix Hernández. Roberto Flan-
kín. José R. García, é Ignacio del Va-
lle. Les ayudaron las señoritas Xat i -
ca del Yalle y Conchita y Mercedes Du-
ínuesne. 
V mientras \\o apuntaba itales nom-
bres torcía un Ojo y miraba á las mu-
t lia-ñas. La música de Güines empe-
•/.'>. . . . Los alumnos se pusieron en Jü-
feira, con las banderas alzadas, eu su 
se -rión cada una. Y así entraron en la 
I j-jesia, qae llenaron. En la misa cantó 
un coro que dirigió con toda maestría 
el P. Remoudegui. A l acabarse el san-
to Sacrificio, los fotógrafos del caso se 
parapetaron en la glorieta del progreso, 
y tiraron varias planchas. Pongo la ma-
no sobre el corazón á que no se me ol-
vida n i un detalle. 
Luego cruzamos el pueblo; monta-
mos en los coches Oftra vez. y mientras 
le decía al público el culto hermano 
Llórente como observaba y preveía el 
tiempo en el Observatorio de los Pa-
dres, vyo, Z, el átomo incógnito, pensa-
ba—ya arrepentido de mis malos 'pen-
samientos—cuán hermosa y fecunda es 
la labor de estos Padres jesoitas. acusa-
dos por bellacos de enemigos de la cien-
cia, cuando tienen montados sus cole-
gios con perfección minuciosa, y cuan-
do en sus muchas aulas enséñase cien-
cia pura, la que hace íhombres y sabios 
y luego forma prestigios; pensaba en la 
mala té que es necesaria para llamar 
contrarios al progreso, á quienes han 
hecho más por el progreso, que hicie-
ron, hacen y harán en los siglos de los 
siglos, la legión de detractores que les 
roe los zancajos. Porque quisiera yo 
ver la genial sabiduría de un propagan-
dista laico, que se l imita á verter lo 
que era novedad y necedad hace como 
unos quince años en ciertas Dominica-
les, y- que hoy es hazme reir de todos 
los que seguimos—aunque sea de muy 
•lejos—el paso de estos estudios, quisie-
ra yo ver, repito, la dicha sabiduría, 
enfrentada y enzarzada con la de uno 
de estos Padres enemigos de la cieu-
c i a . . . 
Pero entonces llegamos al Ingenio. 
"Prov idenc ia" 
Saltamos '¿á la es tac ión;" las galli-
nas y los gallos que por allí picoteaban 
llevaron un susto cruel y se desperdi-
( garon por el campo con medroso eat-a-
! reo. V n ganso venerable los calmó, ha-
I ciéndoles comprender que no éramos 
los He Agosto: 
—Faz, paz, caballeros, paz... Paz, 
paz. paz, paz. . . 
E l Providencia molía. Los dueños 
del Providencia son Millán, Larrea, 
G á l v c z . . . Ei) la Casa del Ingenio se 
habían preparado muchns mesas.—una 
barbaridad de mesas—y eu cuanto lle-
gamos á la Casa, sonó la hora de yan-
tar : porque debe advertirse que la fies-
ta se sujetó con rigor á las horas seña-
ladas, como si imperara aún la misma 
disciplina del colegio, y como si ma-
quinistas—;oli milagro inenarrable!— 
tren y músicos, fueran todos colegiales 
de Belén. 
iSentámonos á yantar, mientras toca-
ba la música; dimos cuenta del jamón 
que estaba sensacional; saboreamos el 
arroz con tropiezos de ave, que nos olió 
á excelente cocinero; comimos las r i -
quísimas chuletas, que se llamabau de 
Eguren. . . 
—Pero este Eguren ¿ quién es ? 
—Es el Padre que ofició de cocinero: 
el héroe de la fiesta . . . 
Y tragamos la tort i l la, y devoramos 
luego el eihilindrón, y acabamos ense-
guida con el pollo.. . Bueno: fuimos 
unos bárbaros. Román nos preguntó 
plácidainente: 
—i Cómo se llama el párroco de Güi-
nes '.' 
— E l señor Espinosa de los Monteros. 
Habla muy bien: vale mucho. 
Y á continuacin el postre. 
Comimos dulces, quesos y naranjas. 
Y por remate de fiesta, mi a m ^ 
corazón, señor Larrea, .que es ^ 
los dueños del Ingenio, y qUe Jf10 ^ 
bre rumboso y generoso) r e ^ i ó ^ 
dres y chicas (á los chicos de ¿ p Pa-
sa) unos tabacos regios y admirS?! 
\ acabe de conocer lo que Larrea 
cuando le dijo á su administrador^' 
Izquierdo: ! "Jo 
—Péle V. ú cada uno de estos 
un saco de azúcar extra. 
Apunto este magnífico detall 
•que yo quedé sin saco. Me 





de los .bueyes, que tiraban de la <. 
Los vi marchar, cansados, sudor 






simos y gachos, bajo el testuz, eru 
do por el yugo, recruzado de cabulW 
los vi marchar, jadeantes, resoll 
fuertemente, pasando la lengua hú^0 
da «obre los belfos babosos: Los 
ciar, bermejos, coloradas, sobr 
colorada, como trozos de tierra 
vimieuto. Y el capataz Goicochea d 
Ricardo Goicochea—hombre demasía/ 
rudo para gustar de estas cosas, M 
me comprender—y lo sentí—nuc ñü^ i 
. 1 , " 4u^ 110 v, 
hicieron los bueyes para la boca de 
capataces. 
Perd í nú saco, y me alegro: .porque( 
con ello Larrea, que es hombre de cora 
zón, y que me quiere muchísimo,en ve¡ 
de un saco, mandaráme dos. 
Comimos—ya lo adver t í ; é Icha«o v 
yo conversamos con el P. Santillana 
una de las figuras del colegio, horabrü 
á quien las cuestiones filosóficas saben 
á gloria y á miel, y que jpor eso, eii. 
tiende tanto de ellas. E l P. Santillana 
estudia mucho: hablamocs de lo que es-
tiudia, porque entra en mis aficiones v 
es lo que dice el Padre tan ameno, tan 
tan sustancioso, y tan rico, que se pa-
san las horas escuchándole. Y, cuando 
al cabo -llegó la de entrar en el ingenio, 
intrincámonos por él, vimos la ciudad 
de bierro, callamos ante el trabajo. El 




Usted pierde mucho tiem-
po haciendo su balance dia-
rio y ocupándose dé menu-
dos trabajos. 
H A R R I S 
Una Registradora N. C. R. 
le dejará á Vd. tiempo para 
saludar á muchos clientes y 
tener para ellos esas mil pe-
queñas atenciones que tanto 
atraen. 
R O S . C o 
O ' R E I L L Y 1 0 4 - 6 - 8 . - H A B A N A 
C 561 
DIAUIO D E LA MARINA.—Bdiei^n Üe la tarde.—Febrero 12 do 1912. 
' 00 que vive, y en él tienen sus fancio- convierte en azúcar ; cómo sube por la I uez, 17 m. v 34 s. j E . Arresiger 18 m., 
oes .precisas y señaladas una infinidad estera del conductor; cómo se estruja; 8 s. y 2 |5;'a. Viüalobo, 18 ra./lO | . y 
•L ruedas, cuyos radios son brazos que en los mazos de la desmenuzadora: o64 l | 5 ; 3 1 Pardo 18 m.. 16 s. y l | 5 ; J . 
se siguen y qne no se alcanzan nunca, un mo atra viesa luego los trapiches para'Vollcs, 18 m . /n i t y 415; í ) . Pifión, 
Sniulo de muñones, que echan slis te- echar todo su jugo; cómo el bagazo va i 18 m., 41 s. y '4 |5 ; U . González, 18 m., 
rtibles dientes sobre los dientes de la al 'horno y le sirve de alimento, raien-Uo s. y 1|5: J. Arribaizaga, 18 ra., 46 «. 
catalina; un ejército de ejes, que hacen; tras el líquido sube á los calentadores,! 4 jo; 11 Castro. 19 m., 54 s. y 4:5; J . 
rodar en vértigo infernal á todas las vo- y entra en la defecación, y se vuelve 
]adoras... En el Ingenio viven, y tre- míis tarde meladura. . . Nos habla de 
EqJad, y rebullen, y jadean un sin fin los tanques, de los tachos, de la raela-
¿€ cigüeñales, que son brazos también dura convertida en grano. . . 
^o s y fieros que parecen amarrados ¡ y yfcfo ei ingenio ya, tomamos de 
á un manubrio; un mundo de balan- nuevo ¿ treil) y descansamos en Vento, 
cines; un ejército de v á l v u l a s . . . All í , y recorridas con calma las obras del 
todo es .palpitación y rmido; y como | m u n í f i c o oanai. y comido otro buen 
sandwich y tomado otro refresco, regre oteándolo todo, mientras todo tiembla 
cruíre, voltean los, reguladores, sal-
picados sobre el monstruo. Y los tubos 
de vapor, que se enredan y complican 
^mo red. se coronan de chorros de ra-
.por que saltan de una caldera. 
iJos hombres se reparten y se .pier-
den: el laberinto los traga. E l mecáni-
Chao nos explica cómo la caña se 
samos a la Habana, donde estaba es-
perando la excursión ain 'público nume-
roso y la banda de bomberos. 
Y fué epílogo á 'la fiesta un magnífi-
co banquete en el 'Colegio, y una esplén-
dida sesión de fuegos artificiales. 
Z. 
VIDA D E P O R T I V A 
C R O N I C A S D E A V I A C I O N 
(DE NUESTRO ENVIADO E S P E C I A L ) 
Par ís , 20 de Enero de 1912. 
El problema de la estabilidad auto-
mática en los aeroplanos sigue dando 
juego y no pasa una semana sin que 
• aparezca un nuevo tipo de aparato 
que bien utilizando el péndulo, bie-i 
¿ giróscopo pretenden solucionar un 
tan difícil problema. Hemos tratado 
anteriormente de la estabilidad auto-
mática y hoy volvemos por segunda 
vez al mismo asuntp para hacer la luz 
sobre algunos puntos que pasan de-
sapercibidos para la mayoría de las 
personas. 
Nada más complejo á la verdad 
que juzgar las distintas fases que pre-
senta esta ' ' desiderata' de todos los 
inventores; las principales bases ^on: 
la estabilidad " long i tud ina l , " la es-
tabilidad " l a t e r a l " y la estabilidad 
de " r u t a . " Cfhno corolario á estas 
bases tenemos, la estabilidad en aire 
en calma, y en aire agitado; con el 
motor en marcha, ó el motor parado; 
Ja estabilidad estática y la estabilidad 
dinámica; la estabilidad verdadera-
mente automática, ó la comandada; 
• la estabilidad e á línea derecha y en 
viraje. Cuando se estudia esta cues-
tión bajo sus diversos aspectos se lle-
ga á con'clusiones que se contradicen 
el la estabilidad, es el nieta-centro 
que hay que considerar. 
Partiendo contra esta tendencia, mu-
dios teóricos caen en el exceso contra-
rio, y han pretendido que Ja iposición 
del oesrtoo de gravedad no es igualmen-
te digna de considerarse ó utilizarse en 
la estabilidad. Esto es todavía un 
error superior resultedo de un estudio 
de los hechos, demasiado superficial. • 
¿ Por qué razón el centro de grave-
dad interviene en -la estaibilidad ? La 
explicación es muy simple: una fuer-
za igual, aplicada en otro punto. To-
da fuerza obrando sobre el aparato pue-
de ser reemplazada: 
Priínero. Por una fuerza igual apli-
cada al centro de gravedad y que no 
producirá más que un .movimiento de 
' ' t r a s l a c i ó n " sin " r o t a c i ó n " /porque 
d centro de gravedad es "centro de 
Gómez, 21 m., 21 s. 
Ha quedado acordado el programa 
para el " f ie ld-day" que se llevará k 
cabo en la Quinta de los Molinos los 
próximos domingos 18 y 25 del ac-
tual. 
Hélo aqu í : 
1. —100 yardas. Carrera. 
2. - - íStandig Right Jumps. (Salto 
alto sin impulso.) 
3. —Carrera de 200 yardas. 
4. —Standing Broad Jump. (Salto 
largo.) 
5. —Poule vault. 
6. —Ruúning broad jump. (Salto 
largo corriendo.) 
T.—Carrera de 400 yardas. 
8.—Carrera de una miiia. 
« « 
h—Carrera de 880 yardas. 
2. —Carrera de 220 hurdles (obs-
táculos.) 
3. —S-hut puts. (Tiro de peso) 12 
libras. 
4. —Carrera de 220 hurdles. (Obs-
táculos.) 
5. —Carrera de 220 hurdles. 
6. —Carrera de una milla Helayra-
ce. Sustituyendo con cuatro hom-
brea. 
7. —Running high jump. (Salto alto 
corriendo.) 
Las incripcioues para estos "field-
idays" se cerrarán el día antes. 
P r o v i s i o n e s 
Febrero 12. 
Precios p-agados hoy por los si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs qí. -f 
E n latas de 9 Ibs. qt. 
E n latas de 4 ^ Ib», qt. 
Mezclado s. clase caja 
Arroz • 
[De semilla 
Oe canilla nuevo . . 
Viejo 
De Valenciia . . . . 
Almendras. 
MSE-MLL T P U S BEPDETES 
T r i u n f o d e l o « a z u l e s s o b r e l o s r o j o s . — L a s 
c u r v a s d e " C i c l ó n w r e c u r v a r o n a n t e l a s 
b a t e r í a s a l m e n d a r i s t a s . — T r e m e n d o " b a t - ~ 
t i n g * d e " Q u y a d a . " — V i o l a s a l v a e l j u e g o 
d e l o s a z u l e s . 
Por fin al ver vencieron los azules so-
bre los rojos, interrumpiendo de esta 
manera la serie de viotorias rojas. 'El 
juego fué bastante malo; pero sensacio-
nal. 
Las piernas de Mac Intyre y el hit 
de Viola, empataron el 'c'.esatfío en el 
noveno inning, estando el seore ocho 
por ocho. 
Cuchara de cinco veces al bate, dió 
cinco hits, entre ellos uno de tres ba-
ses, iliaeiendo veuder Prensa y Burke. 
Romañaeh y Rogelio Valdés ftidsa-
ron maravillosamente, atrapando este 
último un soberbio majaguazo de Ri-
cardo Hernández. 
Mac Intyre ¡bateó bien y oportuno. 
ALM EN DAR ES B. 
V. 
8. C. 
C. H. O. A. E . 
Marsans, 2b 3 2 
urke, cf 4 2 
Me Intyre, rf 4 
Violá, 3b 5 
García, Ib. y c 4 
Cu©to, c 3 
Parpetti, Ib 3 
R. Valdés, If 4 
Mederoa, p 2 
Pedroso, p 3 
Romañaeh, ss 3 









inercia. | público no se explicaba ia ínsí?-
begundo. Para un par (par de teucia que Bombín permaneciera on el 
fuerzas) igual al "momento'' de la boX Manilo tan wild. 
fuerza en relación al centro de grave-! 
dad. Es este ''momento" el único que! Un laboraitorio en el décimo dió la 
tiende 6 «hacer turnar el cuerpo; y es victoria al Aknendares. H9 de la carre-
cl solo que hay que considerar en el rita fué el homíbre de fielding seiiáa-
estudio d:' Üaa rotaciones del acropla- cional. 
no. Las fuerzas que como la ^ a n t e z j Cia¿n , f ¡ ^ ^tltuUos 
pasan por el centro uc gravedad, no A 
provocan ninguna rotación. De esta ' 
y á condiciones que se excluyen las 1 manera se. vé que el centro de grave-} jjov £ \a& tres y mCirul. Aliñen.lares 
unas á las otras; en el corto espacio j dad interviene, no porgue él sea ipun- i y 
de una Crónica no cabe el hablar á to de aplicación de la pesantez, sino gC01.0 
porque no es otra cosa que centro de 
inercia. 
Supongamos que el aparato se incli-
na y consideremos en este momenío Morán. 3b 4 
las fuerzas que obran sobre él. L a su- Hill, If 2 
mñ de sus momentos para rendir al cen- Johnson. 2b 5 
tro de gravedad, tiende á hacer turnar p ^ ^ 5 ^ 
el aparato en un sentido determinado. petway, c. 
Si este es en sentido contrario de 
incl inadón tomada 
Totales 40 12 9 30 22 6 
Anotación por entradas 
Haban» 101 310 320 0—11 
Almendar«$ . . . . 071 000 0031—12 
baae 
Sumarlo 
hits: Padrón, Olederos v 
"•ondo de la cuestión, pero si ensaya-
remos simplemente de situarla bajo 
.diferentes pnutos de vista. 
| Sea pues un aeroplano en equilibrio 
.bajo las fuerzas que le son aplicadas 
y que signe un movimiento de tras-
lación rectilinio. Si se separa ligera-
mente de esta posición de equilibrio, 
3 casos pueden presentarse: 
Primero. 'Si tiende á volver á su 
posición primitiva, su equilibrio es 
"estable. 
Segundo. Si tiende á separarse ^e 
más en más. el equilibrio es "insta-
b K " 
Tercero. Si queda en la situación 
en que se le ha colocado el equilibrio 
es ^indiferente." 
llagamos notar que hablamos de 
la estabilidad " p r o p i a " de un aero 
bien construido. Toda inclinación del 
aparato puede descomponerse en 3 
rotaciones en tomo de 3 ejes rectán-
gnlares, transversal, longitudinal y 
vertical. 
Estas 3 rotaciones corresponden á 
los movimientos llamados de "tanga-
ge" de " r o u l i s " y de ' ' lacet" (os.-ihi-
ciones longitudinales, oscilaciones trans-
versales, y ondulaciones en ruta) estas 
^on pues las 3 principales estabilidad-
des de que haiblamos más arriba. Cuan-
do el aire es en calma las tres estabi-
lidades son fáciles á realizar, petro con 
aire agitado las Teacciones del viento 
varían á cada instante; si e4 equili-
brio es estable, á cada salto de viento 
oorresponderá una nueva posición de 
equilibrio que el aiparato tenderá á 
¡hallar, y será tanto más sacudido cuan-
to más estable él sea; de ahí esta pá-
radoja: " u n aero es peligroso cuando 
es demasiado estable," y se comporta-
rá como un barco dotado de girósco-
po. 
Para que i el aero no sea sacudido 
«nérgi^anunite oponiendo una resisten-
cia tenaz á los golpes de viento que lo 
del jucg! 
HABANA B. B 
V. C. H 
Aiguieníe: 
c. 
O. A. E . 
Si T)or el contrario es en el sentido de 
la acentuación de la inclinación, el apa-
rato es instable. En fin, en el caso el 
más general, el ' ' momento'' resultante 
no será en el plano del niOTimiento de 
manera que él viniese á introdupir ¡per-
turbaciones en los otros •equilibrios. Por 
ejemplo: si el aeroplano se pone de 
través por causa 'de una pertunbaeión 
de la estabilidad de ruta, el equilibrio 
lateral será igualmente tra.stornado. 
En todo esto, lliay un juego de f uer-
ncfe.sario conocer y dktin-
. 5 
. 6 
. . 4 
la R. Hernández, cf. . . . 5 
el aero es estable. Williams, p i 
. 4 
. 4 
Pareja, p. . . . 
D. Hernández, Ib. 
Totales 40 11 17 29 16 6 
N o t i c i a s 
Two 
Violá. 
Three base hits: Lloyd. 
Stolen bases: R. García, liloyd y Pet-
way 3, y ü. Hernández. 
Sacrífice hits: D. Hernández, Lloyd. 
Double playa: Morán y D. Hernández; 
Marsans, Romañaeh y R. García; Mar-
sans, Krugg y Parpct!. 
Struck outs: por Mederos 2: Pedroso 
2; por Williams 0; por Pareda 3. 
Bases por bolas: por Mederos ; por 
Pedroso 5; por WilHams 4; por Pare-
da 4. 
Dead hall: por Mederos 2; por IVdro-
eo 1. 
ümpires: Gutiérrez y Bnnavideá. 
Scorer: A. Conejo. 
Tiempo: 2 horas 20 minuto?. 
Hits dados á los pitchers: ¡í WilUanis 
uno en uno y un tercio innings; á Me-
deros 6 en 4 innings; á Pareda 8 en ocho 
y dos tercios innings; á Pedroso 11 en 
seis innings. 
Co., 200 cajas de dinamita: para T. 
zas que ê  
atacan, es n^'esario que esté en eondi-i-T. A. ^ ' o l t , 
S S .1 . oqnilibrio indiferente, ^ in i^n- ! vas C. Alzitga a} 
• restablecer á OVjhieUer, Sersim Koi-aaiora. i^niiqu^ 
Huaton. 100 cajas de idem: pai'a 
•Gonziález y -"Marina, 100 cajas id^.n; 
para Champion y •Tíompafiía, 200 «-ajas 
ídem, y nara J . FnrnánJez, 100 caja? 
idem y dos de pólvora. 
CAÑON 
De Xew York trajo el vapor ameri-
cano "Havana" que llegó hoy, cuatro 
cañones y s-us accesorios, consigiudo.-
. ol señor Secretario de H^ieodá . con 
f. • AíX fli^tadwSitaHi- > J S ¡ & / " <tUeuUn tí e * J ^ ^«stíno á los guardacostas -10 de Oc-
pmoeo y ofroee de ÜJfi • • ] " ^ u ¡rierfon Rlop enton. Superintendente ^ n Y -91 .]p WabMro M 
te serias para tratadlas con b g e ^ a . j ^ ( .oal ¡ y U " de G ^ - l ^ l ^ l ^ Z T 
sablauca. y Mr. William Hosman, 
importante almacenista de muebles 
on los Estados Unidos, á quieA acom-
paña su hermana miss Magdalene 
Horsmnn de Krope. 
También llegaron en este buoue 
. dos penodistaK americanos: Mr. E r -
nost O. Suiith. de Atlanta City, y Hí. 
orence G. Stiuges, de 'Winhorps. 
parte, ei•vya«"*|i«sw**«w 
I X OADAVETí 
En el <;México" llcfiró el cadáver 
del licenciado Joaquín Torralbas, 
quien falleció en Xew York, el do-
mingo cuatro del actual. 
Acompañando sus refrtos vino su 
hijo don Rafael. 
Hoy se le dará cristiana sepultura. 
Descanse en paz. 
E L MASCOTTF." 
d e l P u e r t o 
E L ; ; M E X I C O " 
Procedente de "N'esv York, entró 
guir las unas de las otras, pero que-: hoy al amanecer el vapor ' 'México." 
dése para una próxima Crónica la con- ¿fl la ^ W a r d L ine , " con carga gene-
t inuación de este interesante estudio pa] y 77 pa5;ajeros 
que como sé puede ver, es -baistante es- j 
cesar A. DiB CONDÉ 
L O S D E P O R T E S 
E N L A E X P O S I C I O N 
Promete resultar interesantísimo, á 
j u ^ a r por el nutrido número d'o tira-
dores que en el mismo han de tomar o « 
parte, el Campconaío d- Tiro que ha fle *11 
celebrtuwe en los terrenos ide la Expo-
giciÓQ Xa donal el martes 12. á las trea 
de la tarde. . 
E¿te comenzará con ra\ * noiattt-
^hooting^ ó " T i r o de Torre" ^ :ue 
eon^tax^ de 40 platillos, divididos en 
dos ;̂ events'' de á 20 cada uno. 
Hasta ¡hoy figuran en las listas de 
inscrineinnes los señores s ign ien l - : 
O de la Ve ía , O. Jfyftií, J. E u e u l - . ,1. F. Abren. Manuel !M-
amp-Llegó hoy procedente d 
do entonce el piloto á r Mneller. ^ i ^ . , — ; Cayo n..:eso. 
mano el equilibrio perdido, por mclio; Hemtez y C nrl<;s Seott . Trajo 2S pasajeros. 
^ los órganos de maniobra; esta « U lasenpcion q»i- « ^ 0 0 8 F A B R I C A N T E S D E TABACO 
Pues .la c b i l i d a d "comandada. ^ f ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ A A resolver asuntos induntriaLs. 
He aquí las contradice ones ^ . ^ • . . l ^ fl¿ SlJ efleopéta v artuehos. ¡llegaron en este buque don Luis 
'•levan ú preguntar, si la estabilidad ^ ^ 10:5 u^ •11 *. 1 'Martínez, presidente de la fábrica 
prrq.io €S b;icna y «i iliar^ecesiidarl de! , . . . j ^ ; - M h ; t í . H a r i n a Co.." de Cayo 
E L H i íMí E 
E l vapor noruego dfi e8te nombre 
fondeó en puerto on la nmñana de hoy, 
¡procedente de McbHa. ton carga gene-
ral. 
E L M A I X E 
E n la madrugada de ayer fueron 
abiertas parcialmente la»} compuertas 
de la ataxia del "Maino/' con objeto 
di» que entrara alguna cantida.l de 
agua, la sufiejeule para que la parte d-» 
la popa ile dicuio buque, convertido be* ' 
en una gran boya, se pocitra flote, 
operación que fué suspendida, díees-e 
por hí bei'se doscubiertc unn vía de 
agua. 
En la mañana de hoy fueron nue-
vamenis abiertas las oompuertás:. \\\-
trando el üguii hlgta una altura dd 
veintiséis y medio p'es, er. la que flota-
ba aquella parto del baque. 
Cerradas 'Ia« compuertas será, nueva-
mente achicada la ntasruía. con Cí?")jeto 
de centinuar 1í; limpieza interior de la 
misma. 
vu^iaa . Los Wríghi que se hicio-. .-arr-ras d- bici. 'el^ mu- en ^ • 
N u e n á l o g a pregunta la -habían a-d̂ p- . - i 'n a! <'•- !.--.'.nr.:o d- C u->a nnfac.tlir 
tado en príncipw) v peeonociendp sus i>raron ayer en los terrenos 'de la va-
iueonvenicnieís prefirieron el equili-1 posidón Nacionnl, refiiiltaron una _v-r-
fe*jo indiferente defendiéttdcse á ma- fiatlpra fiesta "sportiva." por lo amuuu 
.no desde que ol aire agitado, ü n ¡ j | , l r l espeefcí-mlo y la mrmerósa Mi 
i --tabilidad del tr ie i-• -sulla ron vonc!-dores los señores C. .!'••-
CoíJ :a ^ . i ^ i l i d a d se ha arraigado n^os que invirtió ^ m J W t » 7 & Ĵ " 
* . m u . dáróoo que consiste on creer -unJos: M. Osa, con 1- minutas. 16 
t* ésta se obtiene cuando el centro gwulos y * F Kodmuez eon 17 
ñor debajo del e n t r o minutos. 38 secundas y 3 .>. m m m » 
i prwüín. Esto'no representa na.ia; el primero. WSfUWlo y tercer puestos. 
1 centro de (presión se dc^p-aza^ig iieu- re^ne-dn-aniente. 
lo las inclinaciones del aparato y no L<.s eorredon-^ ou-caron fi 
s íLsiaiiUbk á una suerte de punto de r-ontrnuaenm con el si-uiente T?-
'•inióa fijo por el .cual se halle el aero « 
S11spenüid(5. E l centro de presión no 
tien 
e nada oue ver en la cuestión u , I 
González. 17 ni.. Í6 s. y ;t5; J . 
eza, 17 m., 51 s. y 2o; O. Maríí-
don Ceferino Martínez, ma-
ta ivro del mismo ramo en 
Tampa. 
Bien venidos. 
E L ' MORRO C A S T L E ' ' 
A las nueve y media de la mañana 
entró cw bahía, procedente de Vera-
r-ruz y Progreso, el vapor americano 
•'Morro Castle." 
Entre el pasaje figuraban los ar-
tistas de zamiela cubanos señora L i -
lia (v.n-áb / . y señores Miguel Gon-
;í;'t!e/. Ignito Simancas. Enritpie del 
Monte y Manuel González. 
También llegó la conocida tiple de 
zarzuela Luisa Obregón. 
UINA-MITA 
E l vapor cubano * * Camag-'-o;. ** que 
fon.Jeri cu -puerto hoy pro;e lome de 
X' \v Yurlc. imi>ortó para J . B. Glotv 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, febrero 1- t 
A las 11 de ia mañana 
101 
centra 
Plata. . M-iüoln 
Calderilla (en oro) . . 




Ceotenés . . . . 
LuiseB á 4-L'6 en plata. 
!d, en cautidatiea . . . a 4-27 en piata. 
Kl peso americano eu 
plata española . . . 1-10 V. 
10 V. 
á o-oo eu plata, 







Se cotizan , . . 
Bacalao. 
Noruega . . . . 
Escocia . . . . 
llalifax . . . . 
Robalo 
Pescada . . . , 
Ajos. 
De Murcia . . . 
Montevideo . . . 
Catalanes . . . 
Oeboiiaí. 
Del País . . . . . . 
Gallegas , 
isleños (semilla) . . 
Fijóles 
D« Méjico, negros 
Del País 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . 
Otras mareas . . . . 




E n barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 
Se cotizan Verano . . 
Vinos. 







15 á 20 cts. 
á 22 cts. 
á 30 cts. 
a 
No kay 










á 4 .^ 
á 20 rs. 
á 3 1 . r s 
a* 2.00 
V a p o r e s d e t r a v & u 
S E E S P E R A N 
Febrero 
„ V¿—Haake. Hamlrurgo y escalas. 
„ 14—Saratoga, New York. 
„ 14—Gracia, Liverpool. 
„ 13—Saint Ronald, B. Airea y eaealaa. 
„ 15—Manuel Caivo. C&diz y escalas. 
M 17—Bolivia. Hamburgo y escalas. 
„ 1S—F. Bismarck, Veracnjz y escalas. 
., 18—Cayo Manzanillo, Londteí. 
„ 19—Esperanza, Ne*- York. 
„ 19—Monterey, Veracnií: y Progreso. 
,. 19—Reina María Cristina. Voracruz. 
„ 19—Antonina. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Balmos. Barcelona y escalas. 
„ 20—Mathllde, Nev York. 
„ 21—Harana. New York. 
„ 21'—Beta. Boston. 
„ 25—Teleafor», Liverpool. 
„ 28—M. Calvo. Ve«raeruz y escalas. 
Marzo 
„ 2—Hemann, Amberes y escalas. 
„ 5—Pinar áel Río, New York. 
De NueviUs, rapor "ATilés," capitán N». 
meslo, con efectos. -.•..^ 
De Bañes. goleU "San Francuoo. patrón 
Ripseco, con 600 sacos azúcar. _ 
De Dominica, goleta "Anja María, pa-
trón Esteba. con 500 sacos azúcar. 
De Cabaflas, goleta "Caballo Marino, pa-
trón López, con 600 sacos azúcar. 
De Ortigosa, goleta "Felif." patrón Ara-
bl, con Í00 saco» azúcar. m 
De Dominica, goleta "Joven Manuel, par 
trón Llovet, con 300 sacos azúcar. 
De Mariel. goleta "Pilar," patrón Palmer, 
con 800 sacos asíicar. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas, goleta "Unión," patrón 
Valent. con efectos. 
Para Dominica, goleta "Julia," patrón Ro-
selló. con efectos. ^ 
Para Dominica, goleta "Joven Manuel, 
patrón Llovet. con efectos. 
Para Cabanas, goleta "Mercedlta," patrón 
Torres, con efectos. 
Para Cabañas. goleta "Caballo Marino," 
patrón Lópee, con efectos. 
Para Bañes, goleta "San Francisco," pa-
trón Rioseco. con efectos. 
Para Mariel. goleta "Pilar," patrón Pal-
mer, con efectos. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizagiohTe valores 
a b r e : 
Billetes del Banco Español de la lela ds 
Cuba contra oro. de V.̂  á o'í 
Piata española contra oro español; 
Greenbacks contra oro español, 
109 H á 109 
V A L O R E S 
Com. Vencí. 
Fondos púb! coa Valor P0 
SALDRAN 
Encr--» 
Morro Castle, New York. 
lo—Chalmette, New Orleaus. 
15—St. Ronald. Montevideo y escalas. 
17—Saratoga, New York. 
17—M. Calvo. Veracruz y escalas. 
Vé.—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
19—Esperanza. Progreso y Veracrur. 
P u e r t o d e l a E a b a a a 
De 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Febrero 11. 
Payo Hueso, en nueve horai» vapor 
inglés "Halifax," capitán l i l i s , tone-
ladas 1,875, en lastre y con 124 fJk» 
sajeroa, á, G. Lawton, Cüildn y Com-
pañía. 
De Tampico y escalas, en ocho días, va-
por alemán "Bavaria," capitón Hint-
zon, toneladas 3,898, con carga y 14 
pasajeros, & Heillmt y Baich. 
Día 12. 
De Veracruz, en cuatro días, vapor ame-
ricano "Morro Caatle," capitán John-
son, toneladas 6,004, con carga y 53 
pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Méjico," capitán Cur-
tís, toneladas 6,207, con carga y 77 
pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
De New York, en cinco día?, vapor cu-
bano "Camaguey." capitán Campiou. 
tonelada»! 8,405, con carga, á Zaldo y 
Compañía 
De Moblla, en dos y medio días, vapor 
noruego "Signe'." capitán Larsin, to-
nelada» l',085, con carga general, á 
Louls V. Placé. 
De Tampa y escalas, en doce hora», va-
por americano "Mascotte," cepiián 
Alien, toneladas 884, en lastre y i on 




Para New York, vapor americano "Fla-
vana," por Zaldo y fompafifa. 
6,051 sacos azúcar. 
16 pacaií, 47fl barriles y 1,507 tercioí 
tabaco en rama. 
452 cajas tabacoa torcidos. 
iz cajas picadura. 
2 cajas dulces. 
45 bultos cajetillas cigarros. 
321 barrlleei miel de abeja». 
2 barriles viandas. 
2.279 huacales legumbres. 
1,072 huacales pifias. 
76 huacales cebollas, 
i»'-:; huacales naranjas. 
2,670 líos (ñeros. 
60 tortugas. 
í*:-! sacos cera amarilla. 
276 bultos efectoa. 
Para Mobila, vapor noruego •.Vlaijd," por 
Louis V. Placé. 
1 caja tabacos torcidos. 
500 toneladas asfalto. 
i'1'1'' huacales piñas. 
9Ú huacales limones. 
635 huacales legumbres. 
17 huacales naranjas. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alernáu 
"Bavaria," por Heilbut y Rasch. 
2 cajas tabacos y cigarros, 
pacas esponjas. 
342 sacos asías y huesos «de res. 
100 «icos ciscaras de cacao. 
93 bultos efectós. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
t:.\ I R A D A S 
Febrero 12. 
De- Caibarieii. vapor "II Alava," capitán 
Ocíube, con efectos 
Empréstito de la República 
de Cuba . . . . . . . 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda üipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F , 
C. ds Cieníuegos á Vi-
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién . . . . . . 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Oas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la llavana Klco-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petua») consolldades de 
los F . C. ü. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas C'.ibana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1S'.)6 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wate» 
Works 
Idem hipoiecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. ídem Cc-ntral azucarero 
"Covadouga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Oas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba. Vtî  millones . 
Maiadoro Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban TelepUon»} Compauy 
ACCIONES 
Banco Fspañol de la Isla 
de Cuba 
Bañe-,? Agrícola de Puerto 
Príncipe . 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de ia Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compuñla E'/íctrica do San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía rabana Central 
llallway's Limited Prefs-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cnbana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Hahsna (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construocio-
nes, lleparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Aüói.ima de Ma-
tanzas 
Compañía Alíilerpra Cubana 
Compañía Vitlriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca- Almacene» y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Ten Norial de Cuba. 
Id. id. Beneflciada», . , . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertea de Cuba . . . 














































O F I C I A L 
R U P r H L K A DE CUBA.—OFICINA 
|DBI i 1 l A i M H ! . MAKSTUE GKNK-
fcAL V COHlSÁjRIO ( IFXKfíAL 
D K I . lvl l- ; ivnTn.—Hasta lus do^ p. 
m. del día 14 tlel próximo me* de Fe-
brero st- reoibifán «n la Ofirina %t\ 
Cuaríel -Maestre ;lel Puesto dé la Ca-
b.iili. ilalnüin. píopOiíóiODéi PU. r»iie-
K" > •erra.doR y lacrados p tr i la .''li-
ta en públiea subasta de nua y.^giia 
del Cuerpo de Artillaría tU í'osl 
mareada eon el uúinero 352. de color 
alazán dorado y de 138 centímeü'n.H 
de alzada, y eutoees las proposuno 
nes se abnráii y leerán públicamen-
te.—»Se daráu ponnenoreií á quién \o% 
solicite.—K. Fernández.—Comandan-
te Cuartel Maestre General y Comi-
s&tio 'General interino dei Kjéreito. 
G -566 alt. 3-C 
m 
10 DIAKIO D E L A MAKLNA—Kdición d e la tarde.—J^'ebrePO 12 d e 19Ja. 
H A B A N E R A S DE T E L O N A D E N T R O 
De auo^lie. 
"Ha sido una íicsía muy animada y 
muy simpática la que ha venido á ser-
vir como risueño prólogo ríe la boda 
de la señorita Linda de Dedia y el jo-
ven Sidney € . Oland. 
Piesía denominada solrve-rosa en las 
iros-amares británicas. 
E l zúédirig cake americano. 
Y , entre nosotros, el simbólico pos-
hl de boda, ya bastante adaptado ú los 
nuevos goatos de la sociedad habanera. 
L a casa de la amaíblc familia de Be-
dia en la barriada de la Víbora se vio 
jttiiy concurrida. 
E r a en ella to-Jo alegrí.i, todo placer. 
La mesa para el 2(¿kq había sido 
adornada primorosamente con lazos y 
yon rosas. 
Sus pendida del techo sosteníase una 
jrran cíiirKpana de ílorfs de la cual caía 
una verdadera lluvia de cintas. 
(Jña de éstas tenía el anillo. 
Anillo qoe cerrespondió en siiprte íi 
la senli! y muv graciosa hermana de 
!a novia, la señorita Fidelina de Be-
dia, para quien fueron, con tal motivo, 
lo las las felicitaciones. , 
\ o hubo dedal.. . 
Pensábase que siendo tan lindas to-
das las señoritas de la Corte de Honor 
ninguna se quedará soltera. 
Pero, á camibio de dedal, hubo para 
todas unas lindas medaliitas de Sa í 
Antonio. 
Heclia ya referencia do la Címir 
n'honntur que llevará mañana la bellí-
.sinia novia, cúmpleme decir que ha sido 
organizada'en la f o r m a siguiente: 
l-'i delira ele Bedia 
y Alberto Bernal. 
.María Teresa Alvarez Buigas 
v Agustín 'Edie.mendía. 
Müiilde Iglesias 
r Bicardo R. Oá^eres. 
Hortensia Dirübé 
y Alberto Larrea. 
Angela de la Torre 
y Gustavo Rivas. 
IVpa Agiiirre 
y Jost' C i fuentes. 
Suí'ía Barajida 
y Joaquín Ais i na. 
A'inelia, Rodrígnez Ciceros 
y J . U. Pella. 
E n esta fiesta tan simpática de ano-
ehe. y en la que advertíase el buen gus-
to de las señoritas ide Bedia". lo mismo 
Linda que Fidelina y Amadiia, hacía 
su presentación una madi moitdh en-
cantadora. 
E r a Ofelia- Aguücni. 
Lna rubita que es todo gracia y todo 
delicadeza. 
Fué cedeb radium a. 
I'̂ speremos ya á la boda de mañana 
M"" se celebrará, oorao es sabido, en "1 
aristocrático templo de la Merced. 
Del gran mundo. 
Ha sido suspendida la soiré* que 
anunciábase para el sábado ^n la bella 1 
quinta de Bu^navista le la distingnidi 
familia de Tru£fiu. 
Kuspon»i6n que no es definitiva. 
Prohablemente se celebrará, sesn̂ .n 
se me asegura, el Sábado de Gloria! I 
Una boda el sábado. 
Boda de la gentil y ludia señorita 
Kmma López Seña y el correcto y sim-
pático .joven Segundo M. Garrido y la 
cual tuvo celebración en Belén, en el 
salón de atdos del Colegio de la Compa-
ñía de Jesús ya que la iglesja, con las 
obras que en efla vienen realizándose, 
está cerrada para toda ceremonia. 
Novia encantadora. 
Xunea más bella y más interesante 
Emma que esa noche con sus atavíos 
nupciales. 
Todos la celebraban. 
Apadrinada fué la hcia por los pa-
dres de la desposada, . e l director' del 
Avisador Comercial, señor Juan L ó p e z 
Seña, y su distinguida esposa, l a seño-
ra Manuela S. de López Seña, actuan-
do como testigos por parte de la mis-
ma el doctor Louis "Montnné y los se-
ñores Eduando C'alder'm, José Calle é 
Ignacio Nazábal. 
Y por el novio: los s e ñ o r e s Pedro 
Ferrer. Jos' Vciga. A n a s t a s i o Pablos 
y Manuel Reigosa, 
A la salida repetíanse, cutre la nu-
merosa con.r:urrcnvia, los vetos más fer-
vientes por la felicidad do los novios. 
Votos que recoge el cronista p a r a 
reiterárselos desde estas líqeas junto 
con l a expresión m;ás a-fectuosa de sus 
simpatías. 
Leo ayer en E l Fífjaro • 
" F u i el primero en pu'ulicar la noti-
cia del compromiso amoroso del queri-
do y admirado poeta Ramiro Kenrán-
dez Pórtela, Secretario de nnestra Le-
gación en Lima, con una gentilísima 
señorita de aquella culiísima sociedad. 
La noticia fué reproducida por todos 
los distinguidos cronistas de la prensa 
diaria; pero esta vez sin r e f e r i r s e al 
que la había dado primero. E r a esta 
una cortesía que parecía ya implanta-
da en la crónica y que ha sido esta vez 
omitida, sin duda por ser este cronista 
interino desc-onoeido por los cultos 
compañeros.' 
Ojalá sea esto último, porque peor 
sería'que significara el rompimiento de 
una costumbre que tan alio había pues-
to á nuestra cultura periodística. 
Está bien. 
Pero conste que nada de lo que an-
tecede reza conmigo. 
Supe la noticia, y así lo dij'e al pu-
blicarla, por carta que recibí del mis-
mo interesado y que gruardq en mi po-
der, j 
Xo la tomé de fuente alguna.. . 
De un paseo. . . 
Una excursión alegre y animada que 
hizo ayer un grupo de familias distin-
Lriii las en uno de los remolcadores de 
la éasfe tic Santamarina. 
Hablará de ella el DIARIO mañana 
intercalando algunas vistas eu'ro la 
.ie^enpción, 
Xo faltará detalle alguno. 
ENRIQUE F O N T A X I L L S . 
PARA CARNAVAL 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
T r a j e s S a s t r e . 
G r a n s u r t i d o e n p i e l e s , 
C u e l l o s , b o a s , e s t o l a s , c h a l e s . 
Grandes F a n t a s í a s — S A L I D A S D E B A I L E , 
A B R I G O S P A R A C A L L E , 
Muchos y muy bonitos SOMBREROS en 
C P D I M T E M P Q T E J I D O S ' S E D E R I A , C O N -
L L n l l l I L l l l l U F E C C I O N E S Y P E R F U M E R I A 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas á toda 8 las personas que del interior de la Isla 
nos las pidan, pero les suplicamos que n os expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servir las Cdn acierto. 
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Aban J 
Q u i é n es Cons tant ino 
H e rec ib ido una amable posta l suya, 
s a l u d á n d o m e desde N u e v a Y o r k . . . 
* An tes de leer la , a l ve r l a firma, oxidé 
u n m o m e n t o : "Cons tan t ino . " ¿ Q u i é n se-
r í a este C o n s t a n t i n o ? . . . ¡ A b , s i l : e l fa-
moso t e n o r . . . 
R e c o r d é entonces la ú l t i m a vez en que 
nos encont ramos . F u é en P a r í s . Cons-
t a n t i n o cantaba en el Gran T e a t r o de l a 
Opera. 
U n a n o e b e — f e l i c i t á n d o l e yo, devoto de 
su ar te , a l v e r l e en pleno t r i u n f o — e l can-
tan te ins igne e v o c ó an te mis sus m á s ín-
t imos r e c u e r d o s . . . 
A h o i a se me agolpan en la imagina-
c ión y b á j a n m e íí l a p luma , pugnando 
por r e su rg i r . 
Cons tan t ino n a c i ó en E s p a ñ a , en V i z -
caya, en B i l b a o . 
Es de famil ia , humi lde , t an h u m i l d e co-
mo honrada . Es, pues, n o b l e : t i ene por 
corona toda la nobleza de l a honradez. 
A los t rece • a ñ o s de edad, t raba jaba 
Cons tan t ino en las minas de Ga l l a r t a , y 
poco m á s t a rde en las grandes f á b r i c a s 
de Los A l t o s H o r n o s . . . , 
E n Los A l t o s H o r n o s l l e g ó á capataz. 
T e n í a entonces dieciocho a ñ o s . F u é lue-
go maciuinista . 
U n d í a d e j ó L o s A l t o s H o r n o s y b u s c ó 
t raba jo en u n buque de carga que h a c í a 
p e r i ó d i c o s v ia jes á B u r d e o s . . . 
A l a ñ o d e c i d i ó e m i g r a r de E s p a ñ a . . . y 
á la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a se m a r c h ó , á 
las Pampas, donde fué maqu in i s t a . 
Y fué m á s : fué cabeci l la de diversas re-
voluciones contra, e l Gobie rno A r g e n t i n o . 
¡ H i d a l g a s l ocu ras . de los d iec inueve 
a ñ o s ! . . . 
C ie r to d í a , u n r i cacho pasaba ante l a 
puer ta de l a casa en que v i v í a Constan-
t i no . 
Este, a c o m p a ñ á n d o s e con u n a g u i t a r r a , 
cantaba canciones g a u c h a s . . . 
¡Y c ó m o las c a n t a r í a , que e l r i cacho 
se de tuvo embobado, y le p i d i ó coplas y 
m á s coplas, y le p r é g u n t ó por q u é no 
estudiaba c a n t o ! . . . 
Cons tan t ino le c o n t e s t ó , modestamente , 
que no e s t u d i a b a . . . por una r a z ó n sen-
c i l l í s i m a : porque para es tudiar hace fa l -
t a d inero , 3' é l no tenía" d i n e r o . . . 
—Pero t iene usted una g ran voz—ex-
c l a m ó el desconocido—y esa voz b ien va-
le una fo r t una . . . . 
—Es pos ib le ; pero como s i no lo va-
liese. 
—Pues prec isamente • porque vale y o 
me ofrezco á s e r v i r l e : cuente usted, des-
de este mfsmo momento , con todo e l d i -
nero necesario para su e d u c a c i ó n a r t í s -
t i ca . Us ted s e r á u n gran t e n o r . . . 
M u y poco t i empo d e s p u é s . Cons tan t ino 
debutaba en M o n t e v í o con " L a Dolores , " 
de B r e t ó n , ó p e r a que no ha v u e l t o á can-
ta r . 
•De M o n t e v í o se f ué á I t a l i a , á l a M i l á n 
d iv ina , y e s t u d i ó mucho, y l u c h ó m u c h o . . . 
Sus estudios los a l t e rnaba con peque-
ñ a s con t ra tas en d i s t in tos tea t ros . 
L e pagaban e n t o n c e s . . . ocho l i ras , ocho 
pesetas po r f u n c i ó n . . . 
Pero e l e v ó s e su nombre , y p r o n t o 
Cons tan t ino c a n t ó en los p r imeros tea-
t r o s de l v i e jo y de l nuevo mundo, y le 
ac lamaron en P a r í s , en M a d r i d , en Roma, 
en Viena , en B e r l í n , en San Petersbm-go, 
en Buenos A i r e s , en N u e v a Y o r k . . . Y 
las ocho, l i r a s de sus p r i m e r a s funciones 
se c o n v i r t i e r o n en muchos mi les de f ran-
cos por noche. 
No hace mucho v o l v i ó á M o n t e v í o , e l 
p r i m e r l u g a r de sus entonces fu turos 
t r iun fos , y r e g a l ó a l pueblo u n t ea t ro . 
A h o r a e s t á en N u e v a Y o r k , y los nor-
teamericanos le aplauden y le ac laman 
sobre la m i s m a escena en que aplaudie-
r o n y ac l amaron á su í d o l o C a r u s o . . . 
Porque Cons tan t ino es m u y grande y 
a s í se l o ; merece. 
Es hoy uno de los p r imeros tenores 
del mundo, l í r i c o y d r a m á t i c o á l a vez: 
lo mi smo canta " E l barbero de S e v i l l a " 
que " A i d a " ; " L u c í a " que "Los Hugono-
tes." 
E n e l habanero P a y r e t ¡e hemos de v e r 
en la ya p r ó x i m a noche del 26, con " R i -
go le t to" Í F e d e r i c c i ) y con " G i l d a " (Gra-
ziel la Pare to) - . . ¡ N o c h e de a r t e ! 
Y á t e a t r o l leno , gracias a l m á g i c o 
nombre de Cons tan t ino . 
B ien ven ido sea e l t r i u n f a d o r . 
Y a g r a d e z c á m o s l o á Modesto Boceta, 
su p res t ig ioso empresar io , que h a quer i -
do—y lo consigue—ser ent re nosotros u n 
ya impresc ind ib l e f ac to r de nues t r a cul -
t u r a a r t í s t i c a . 
Boceta nos t r a jo á Grazie l la Pareto, nos 
t rae á Constant ino , y nos ha de t r a e r . . a 
á T i t a Ruffo , á A n s e l m i , á C a r u s o . . . 
¿ P o r q u é no? 
E n c o m b i n a c i ó n con los tea t ros Real , 
| de M a d r i d , y San» Carlos, de L i sboa , todo 
• oso y mucho m á s l e es posible á Boceta. 
i Adelante!, pues, ¡y venga, por lo p ron to , 
: e l e m m é n t e Cons tan t ino ! 
V e n g a en buena hora este i l u s t r e es-
. pr .ñol que acaba de vencer, en m u y no-
, bles l ides, ante los cul tos y a n l d s . . . 
C r i s t ó b a l de L A H A B A N A 
* « « 
E C O S 
U n a in teresante reprisse c i n e m a t o g r á -
fica se anunc ia para hoy en e l N a c i o n a l : 
" L a mancha de l pasado." 
* 
E n P a y r e t — d e s p u é s de l exi tazo de "Los 
apachss do P a r í s " — r e a n ú d a n s e hoy las 
funciones por tandas, á ve in te centavos 
la l u n e t a . . . 
V a hoy, en p r i m e r a , el g r a c i o s í s i m o sa í -
nete "Los pelmazos," precedido 'de sor-
prendentes p e l í c u l a s nunca v is tas en la 
Habana . EÚ segunda, t r i p l e , e l sensa-
c iona l d r a m a en t res actos " L a Goya" y 
nuevas p e l í c u l a s . 
M a ñ a n a , á p e t i c i ó n del p ú b l i c o , " E l cen-
t ena r io . " 
E l m i é r c o l e s , " L a r i m a e terna ." 
E l jueves, t e rce ro de moda, es t reno de 
" Inocencia ," b e l l í s i m a comedia de M i g u e l 
Echegaray . 
E l v iernes , estreno de l d r a m a en u n 
acto, d i v i d i d o en t res cuadros, " L a ven-
gadora de su honor ," i n sp i r ado en u n 
famoso proceso de pa lp i t an t e ac tua l idaa , 
y adaptado l i b r emen te á l a escena po r 
un a p l a u d i d í s i m o autor . 
Pronto , " L a losa de los s u e ñ o s , " de Be-
navente . 
Y p r e p á r a s e t a m b i é n e l es t reno cine-
m a t o g r á f i c o de l a colosal p e l í c u l a ' ' E l 
o r i e n t a l doc to r Car-el-Hama," ve rdade ra 
j o y a de ar te . 
Como se ve, Santos y A r t i g a s n o se 
due rmen sobre sus l a u r e l e s . . . 
Hoy , en A l b i s u , nueva r e p r e s e n t a c i ó n 
de " L a Pr incesa del D o l l a r , " opereta en 
l a que t a n jus tamente aplaudidos son Ma-
r í a L u i s a L a b a l , Josefina Pera l , Cabello, 
Pinazo, y V i l l a r r e a l . 
M a ñ a n a , beneficio de L l a u r a d ó , " E l con-
de de L u x e m b u r g o . " 
E l v iernes , " E l encanto de u n va l s , " 
por l a L a b a l . 
Y m u y pron to , " L a casta Susana." 
• 
En T u r í n a n ú n c i a s e para hoy un selec-
t í s i m o p rog rama . 
A las ocho, " E l censo," p e l í c u l a s y l a 
Be l l a M a r i e t t a . 
A las nueve, p e l í c u l a s y " L a m á s c a -
r a de anoche " 
A las diez, seis nuevas c in tas c inema-
t o g r á f i c a s , y l a Be l l a M a r i e t t a , l a l i nd í -
s i m a couple t i s ta i n f a n t i l que c u e n t a , p o r 
t r i u n f o s sus exhib ic iones . 
E l mar tes 20, beneficio de l a b e l l í s i m a 
M a r í a R o d r í g u e z . 
• 
U n a notab le c o m p a ñ í a de zarzuela, a l 
f ren te de l a que figura P i l a r B e r m ú d e z , 
d e b u t a r á esta noche en e l Casino. 
¿ O b r a s ? : " E l d iab lo con fa ldas" y "Fe-
l ipe Segundo." 
A diez centavos la luneta . 
E n N o r m a se es t rena hoy "Deuda de 
honor . " 
B e l l í s i m a c in ta . 
G a r c í a anuncia pa ra esta noche en No-
vedades " L a p e l í c u l a s a lvadora" ' y " L a 
c o r o n a c i ó n de Jorge V en l a I n d i a . " 
Dos magis t ra les obras de a r t e . 
Recibo una amable i n v i t a c i ó n d e l a 
Condesa de Lewenhaup t pa ra el concier-
to que sus a lumnas de canto p royec tan 
en el Po l i t eama . , 
Me o c u p a r é de esta fiesta. 
Y a g r a d e c i d í s i m o . 
C. de la H. 
* * * 
P A R A H O Y 
Nacional .—Cine. " L a mancha del pasa-
do" (reprisse.) 
Payret.—Comedias y cine. Por t andas : 
"Los pelmazos." " L a Goya i " 
A l b í s u . — O p e r e t a s : " L a Pr incesa del 
DoJIar." 
Turín.—Comedias , c ine y var iedades. 
Por tandas: " E l censo," " L a m á s c a r a de 
anoche." L a be l la M a r i e t t a ( g r a n é x i t o . ) 
Casino.—Zarzuelas. Por tandas : " E l 
d iab lo con faldas." "Fe l ipe Segundo." 
M a r t í . — ( N o se ha r ec ib ido e l progra-
ma.) 
Norma.—Cine. "Deuda de honor" (es-
t reno . ) 
Novedades.—Cine: " P e l í c u l a s a l v a d o » 
r a " (estreno.) 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
f al estar cortando .una cañería maes-
tra para el gas del alumbrado, en la 
i calle do Lamparilla esquina á Agua-
cate, snfrió fenómenos de asfixia a 
! causa de la gran cantidad_ de fluido 
que se escapó de dicha cañería. 
Conducido Soguero a1 Centro de 
| Socorro del Pñtaei Distrito^ fué 
' asistido de fenómenos de asfixia, de 
pronóstico leve, con necesidad de 
asistencia médica. 
R E Y E R T A 
Ante el señor Juez de guardia fué 
eondueido ayer tarde el negro Joa-
quín Agradable Hernández, vecino 
del Vedado, y el mestizo José Sierra, 
residente en" Bólido y Zapatada los 
cuales detuvo el vigilante número 
1,203 al encontrarlos ¿n reyerta en 
la ealle 2X esquina á I . 
Sierra al defenderse de la agresión 
que le hacía Agradable con un cu-
chillo, le pegó con un palo en la es-
palda, causándole una lesión que fué 
calificada de grave. 
L a policía ocupó un cuchillo que 
dice Sierra ser el mismo con que 
Agradable le agredió, pero éste nie-
ga que dicha arma sea suya. 
E l Juez de guardia, desimés de ins-
truir de careos al detenido Sierra, lo 
remitió al vivac á disposición del 
Juez de* Instrucción eompeleute. 
A L V I V A C 
Los blancos Manuel Fernández, ve-
cino de Carlos I I I número 267, y Be-
nigno Valdivieso M o n t e s i n o , de In-
fanta número 31. fueron detenidos 
ayer á virtud de estar reclamados 
por los Juzerados Correccionales, en 
juicio por riña y lesiones. 
Ambos individuos ingresaron en el 
vivac. 
A L A R M A D E INCENDIO 
E n la casa Calixto Oarcía número 
105. en Regla, domicilio de la more-
na Feliciana Casabó, ocurrió ayer 
noche «una alarma de incendio por 
haberse prendido fuego al piso de 
una habitación que es de madera, 
quemándose una tabla. 
Acudió el maberial de bomberos, 
no teniendo necesidad de prestar sus 
auxilios. 
Se ignora el origen del fuego. 
M A L T R A T O D E OBRA 
E n la calle de Morro esquina á 
Genios, fué maltratado de obra por 
Miguel Vázquez Failde,. el albañil 
Manuel Sánchez Failde. que le pegft 
con una cabilla de hierro, lesionán-
dolo levemente. 
L a policía dió cuenta de este, he-
cho al Juzgado Correccional compe-
tente. ) • . 
D E T E N I D O 
E l negro Domingo González Pérez, 
de 19 años de edad, fué detenido 
anoche por haber insultado á los ar-
tistas que salían del teatro Molino 
Rojo. 
E l detenido, que formó un gran es-
cándalo, fué remitido al vivac. 
M U S E O ' J I A 0 I 0 N A L 
R e l a c i ó n de objetos cedidos por las s i -
guientes personas: 
G E S T I O N D E L S R . E M I L I O H E R E D I A 
Sra . Viuda del CoroneTAguirre (Sant ia-
go de Cuba . )—Un r e t r a t o del corone l 
A g u i r r e y una espada, recuerdo de l a To-
m a del Caney. " E l ataque y t o m a de l 
Caney, fué una a c c i ó n con jun ta de l e jé r -
c i to amer i cano y de las t ropas cubanas 
á las ó r d e n e s del coronel A g u i r r e , quien 
m a n d ó l a carea. T e r m i n a d o el combate, 
e l Jefe americano, en prueba de a l to re-
conoc imien to a l va lo r de l coronel A g u i -
r r e , e n t r e g ó á é s t e su espada Ci cambio 
de su machete. Esa es l a espada cedida 
a l Museo N a c i o n a l . " 
Sr. Osvaldo Morales (Sant iago de Cu-
b a . ) — U n a moneda de cobre de Faus t i -
n o I , E m p e r a d o r de H a i t í . I d . Id . id . , 6 
cts., 1846, H a i t í . I d . i d . Id . r o m a n a de 
Claud io C é s a r Augus to . I d . i d . i d . e s p a ñ o -
l a an t igua , Obulco. 
Sr. J o s é Val l s (Sant iago de Cuba. )— 
Dos proyec t i les de c a ñ ó n de g r a n ca l ib re . 
Tres i d . i d . medianos, e x t r a í d o s de los 
barcos de l a escuadra de Cervera. 
Sr. J o s é Fillob (Sant iago de Cuba. )— 
U n documento de la escuadra de Cervera. 
Es tado de l a caja del c rucero "Reina Mer-
cedes," en 30 de N o v i e m b r e de 1894: 
4,715'46 pesetas. 
Sr. Pedro Roca Puig (Santia 
b a . ) - U n a arandela de bronre r ^ c j 
ca de incendio del crucero ^ r T - l m ! i b J 
caya." U n a pa i la p e q u e ñ a ? ^ X l 
cen t rada en la gambuza del re e^i 
que. U n p r o y e c t i l de c a ñ ó n áJ*?*0 £ 
do del c rucero " C o l ó n . " v¡n " • ,ro T&J : 
mado del "Vizcaya ." ü n J , 
Sr. R a m ó n A. C á t a l a (Haba i l a . „ 
documentos ant iguos, firmados t ^ c J 
vedo. Conde de la P e f n a n d i n a ^ V I 
general T a c ó n , J e r ó n i m o VainT 0*lr 
poldo O 'Donne l l . aea y £ 
Sra. Ma t i l de G u t i é r r e z , Vda 
l io ( H a b a n a . ) - E l t ra je de toKa v ,C,r|* 
da l la pec tora l en oro y esmalte £ 
N i c o l á s G u t i é r r e z , p r i m e r Rectr.* r- í> 
de la U n i v e r s i d a d de l a Habana 
dor de l a Academia de Ciencias ^ ^ 
Sr. Dr. N i c o l á s Carballo y G 
( H a b a n a . ) — L a notable obra i n í rpeí 
C u r t í s , flora europea, 12 volúmene!8*1' ^ 
l á m i n a s en acero coloreadas 4 man ^ 
ta obra p e r t e n e c i ó a l Obispo E 8 p í J a E3-
P i m e o M i a s i i 
1ÍK 
9 U E R V 9 Y S O B f U M ^ 
M N r a t l s t 3 7 A . a l t o s 
T « l * f » « © W 2 , T e l é g r a f o : T«-3aftmiro 
A ' j a r t a d e 6 X * . 
L I B R O S NUEVOS 
L I S T A I N T E R E S A N T E 
D r . Saimbrau.—Salud, Fuerza y Belleza 
por medio de la Gimnasia Sueca: 
Condesa Tavavazz i .—El tocador ideal" 
( t e l a ) : $0-80. 
F . M i s t r a l . — N e r t o : ?0-30. 
V i c e n t e Blasco I b á ñ e z — A r g e n t i n a y 8UI 
grandezas (nueva e d i c i ó n ) : $6-00. 
V . G e b h a r d t — L o s Dioses, Grecia y fu 
ma (2 tomos, t a p a s ) : $25-00. 
Pablo Cal le jo .—Estudios de Procedí, 
mientes c r i m i n a l e s : $0-50. 
F é l i x Domingo .—Ehr l i ch -Ha ta , "606"̂  
•$1-70. 
" J o s é M a f i a s . — Q u í m i c a General Inorgj. 
n ica y O r g á n i c a : $6-00. 
G. M a n o u v r i e r . — T r a t a d o Elemental da 
m e c á n i c a : $1-70. 
Sa lgan .—Los mis te r ios de la India-
$0-70. 
— L a venganza de Sandocan: $0-70. 
— L a conquis ta de un I m p e r i o : $0-70. 
— L o s pi ra tas de l a Malas ia : $0-70. 
— L a reconquis ta de Momprasent : $0-70 
P f a u n d l e r . — C i r u g í a I n f a n t i l , incluso el 
t r a t a m i e n t o o r t o p é d i c o . T o m o comple-
men ta r io del t r a tado de p e d i a t r í a (pas. 
t a ) : $6-30. 
E l C o n s u l t o r . — L i b r » de cuentas ajusta-
das y equivalentes : $0-05. 
L a R a z ó n cantada, por J o s é Pons Sam-
per. C o l e c c i ó n de Sonetos y Poemas-
$0-80. 
L a M o n a r q u í a en A m é r i c a - Fernando 
V I I y los ú l t i m o s Estados; por Carlos A. 
V i l l a n u e v a : $1-00 
E l S a n t i ñ o , nove la gal lega; por J . 
A r é v a l o : $0-50. < 
¿ E n s e ñ a n z a s ? U l t i m a s c a m p a ñ a s nava-
les; po r e l teniente de nav io Ar turo Ar-
mada: $1-00. 
Las Nac iona l idades ; por F . P í y Mar-
gan: $1-00. 
Derecho C i v i l E s p a ñ o l , por Calixto Val-
verde (2 tomos, p a s t a ) : $8-00. 
H i s t o r i a de E s p a ñ a en e l Siglo XIX; 
por F . P í y M a r g a l l (7 tomos en 8 volú-
menes en lujosa pasta e s p a ñ o l a ) : $32-00. 
Loe Gi rondinos ( R e v o l u c i ó n francesa); 
por A . de L a m a r t i n e (2 tomos en lujosa 
pasta e s p a ñ o l a ) : $8-00. 
L a H i j a de la N ieve . Interesante nove-
la de L u i s de V a l (2 tomos en lujosafi ta-
pas) . 
N u e v o .Manual de Med ic ina Homeopá-
t i c a ; po r el doctor H . C. Jarda (2 to-
m o s ) : $6-00. 
R ica rdo Veloso, " L i b r e r í a Cervantes." 
Gal iano 62, T e l é f o n o 4958. Apartado nú-
mero 1115. 
€ ( m 3 T C A D 0 S . 
Con varillajes de B-c»nibu Orienlal y paisajes seda colores 
y medios tonos; tamaños para Señoms y .Ninas, fabricados 
exclusivamente para los próximos Carnavales en '^LA IN-
DLSTRÍAL A B A N I Q U E R A . " 
Se hallan á la venta en todas las Tiendas y Sederías de la 
República. 
Al por mayor en el nuevo local Sucursal de la Fábrica, 
situada en la calle de M U R A L L A núm. 29. 
CALVET Y LOPEZ-Fábí ica , Gerro 4 7 6 - Á l i n a c é n , Muralla 29 
S E S O U O I T A N P I N T O R E S E N L A F A B R I C A 
C 308 al t . 8-27 
HURTO D E B I L L E T E S 
P R E M I A D O S 
José Antouio Valdés llabli. vecino 
accidental- de esta capital, deiumcio 
en la í;Sección de Expertos," de la 
Policía Nacional, que anoche, en los 
m o m e n t o s de encontrarse sacando 
una entrada para la función q-ue se 
celebraba en el teatro Martí, le sus-
trajeron de uno de los bolsillos del 
sae-o una cartera en la cual güarda-
ba cuatro luises, dos pesos treinta 
centavos plata española y dos frac-
ciones de la Lotería Nacional mime 
ro 15,548 del sorte oque se celebró en 
esta ciudad el día nueve del corrien-
te, premiada cada fracción en mil 
pesos 
A las doce de la noche los vigilan-
tes Ignacio Nespereira y Francisco 
Suárez:. detuvieron al blanco Juan 
Vento y Díaz, individuo dé pésimos 
antecedentes, el cual fué reconocido 
por el perjudicado como el indivi-
duo que le dió un empujón antes de 
serie robada la cartera, así como «"d 
padre de Valdés, que se encontraba 
en unión de éste cuando ocurrió el 
hecho. 
E l vigilante de la cuarta estación 
número 095, Carlos M . MuTiOZ. ba 
tenido confidencias de que el Vento 
es uno de los autores de la sustrae-
ción, así como- un mestizo que no 
ha sido detenido.-
Con lo actuado »e dió cuenta al se-
ñor Juez de guardia, remitiendo esta 
áutondad al Vento al vivac por tolo 
el tiempo que señala la ley. 
L E S I O N A D O POR ÜN T R A N V I A 
En el Centro de Socorro de Regí.; 
fué asitido ayer, a las 6 y 30 p. m.. 
el menor Angel Miel Ruiz, de tres 
años de edad y vecino de Agrarcon-
te número 22, de una contusión en la 
región occípito frontal, y escoriacio-
nes diseminadas por la región costal, 
de pronóstico menos grave. 
l^tas lesiones las sufrió al ser 
arrollado por un tranvía eléctrico en 
la calle de Martí próximo á la de 
Agramonte, en los momentos que di-
flio menor trató de atravesar las pa-
ralelas. # 
E l hecho, según el motorista, José 
M. Arroyo, y varias personas que 
presenciaron el accidente, fué casual. 
LESIONADO G R A V E 
E l joven Francisco Mosquera L a -
brache, vecino de la calle I I número 
21. al esta mirando á varios indivi-
duos que estaban jugando al "foot-
hall/* en el placer próximo á su do-
micilio, fué alcanzado por una pelo-
ta bateada, la que le causó una con-
tusión en la región ósculo parpebral 
derecha, que le produjo fenómenos 
de conmoción cerebral de pronóstico 
grave. 
El hecho fué casual, y el lesionado 
pasó á su domicilio. 
A S F I X I A P O R E L GAS 
E l mecánico Agustín Soguero Per, 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y p̂ t" me* 
dio del presente aviso, cito á los seftores 
socios para 1.x searunda ses ión de 1» iPW* 
M E R A J U N T A G E N E R A L ORDINARIA '0-
rrespondíente al actual año, il que se relia-
re el art ículo 74 del Regrlamcnto, la cual 
deberá tener efecto en el Gran Teatro Na-
cional, 1 próximo domingo 18 del corriente, 
á las doce on punto del día. 
Dicha aeslún tendré, por objeto dar pose-
sión & los señores elegidos para ocupar cai-
g-os de la Directiva, discutir y aprobar o 
que sea procedente en cuanto al informe de 
la Memoria del año i!M1. y de aquellos asun-
tos compatibles con lo determinado en el 
articulo 77 del expresado Kegrlamcnto. 
Se hace presente que, para tener acce»« 
al local y tomar parte en las fliscusione» 
y votaciones es necesario acreditar el e»' 
rácter de tal asociado con la presentad^ 
del recibo de la cuota social perteneciente 
al mes de la fecha. 
Habana 9 de Febrero de 1912. 
E l Secretario, 
C 546 
Juan n. Airare». J 
ti 4-H 
Modas, Revístasele Labores, 
Literatura y Arte é Ilustradas 
CATALOGO ilustrado y con más 
de 80 Títulos de Modas, más de 250 
de otras Revistas Ilustradas, de La-
bores, de Literatura, Profesionales, 
Religiosas, Literatura y Arte, de In-
forma o i t m y Periódicos diarios. 
G-RATIS se manda y entrega á to-
dciel que lo pida, á su editor, librería 
C H R V A X T E S , de Ricardo Yeloso, 
Galiano 52, apartado 1,115 teléfono 
A 4958. 
Suscribiéndose antes del 29 de 
brero por todo el año, le descueutf 
el 10 por 100 sobre los precios del 
catálogo. 
Cajas de papel de moda, el mej^ 
surtido de la Habana en eapnchoW* 
(•ajas y estuches. Una visita á la I ' 
brería C E R V A N T E S para conven-
cerse de lo bueno que allí hay, á O1*' 
cios baratísimos. 
í m m 
íÍÁboH . . 
B L A N Q U E A 
y C O N S E R V A E L C U T I S 
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